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1. 	KUNNOSSAPIDON 	K1SITTEITi 
1.1 	KUSTANNU5RYHM1T JA TOIMENPIDERYHMT 
1.11 	Yleistä 
Kustannusryhmi ovat yhteiskustannukset ja työkustannukset, joiden 
summasta muodostuvat kunnossapidon kustannukset. 
Yhteiskustannuksia aiheuttavat mm. tiemestaripiirien johtaminen ja 
 valvonta sekä suunnittelu-, koulutus-  ja toimistotyöt. 
Työkustannukset ovat toimenpideryhmien sisöltömien töiden aiheuttamia 
kustannuksia. 
Kunnossapidon toimenpiteet ryhmitelln hoitoon, kunnostukseen ja ra-
kenteen parantamiseen. 
Hoidolla tarkoitetaan teiden pivittisen liikennekelpoisuuden  varmis-
tamista. Hoitoa on pöllysteiden peikkaus, sorateiden tasaus, pölynsi-
donta, lumen auraus, liukkaudentorjunta, lauttaliikenteen yllöpito 
yms. 
Kunnostuksella silytetn pllysteiden kunto ja ehkistön tieraken
-teiden kuluminen. Kunnostusta  on pöllysteiden uusiminen, sorateiden
kulutuskerroksen vahvistaminen  ja kuivatukseen liittyvien rakenteiden 
kunnostaminen. 
Rakenteen parantaminen on lhinn kelirikkoisen tien kantavuuden pa-
rantamista ja sorateiden pllystömist. Tiemestaripiirit toteuttavat. 
rakenteen parantarniskohteita vain, kun hoito- ja kunnostustyöt sen 
 sallivat.  
1.12 	Kustannus- ja toimenpideryhmien sis1töjen  muutokset 
Yleisten teiden kunnossapitotehtövien ryhmittely (litterointi)  on ol- 
lut kytöss vuodesta 1981. Vuoden 1980 ja sitä aikaisempien vuosien 
kustannusryhmien ja toimenpideryhmien sislI6t. poikkeavat hieman ny
-kyisist.  Esimerkiksi vuoden 1980 yhteiskustannukset ovat noin 14 i
 nykyist laskentatapaa  suuremmat ja työkustannukset vastaavasti noin 1
% pienemmät. 
Vuoteen 1980 nähden muuttuivat my6s vuoden 1981 toimenpideryhmien si
-s11öt 1itteroinnin  uudistamisen myötä seuraavasti: 
- hoitokustannukset kasvoivat noin 4 % 
- kunnostuskustannukset kasvoivat noin 1 % 
- rakenteen parantamisen kustannukset pienenivt noin  10 %. 
Muutosten vaikutuksista on perusteellisempi selvitys vuoden 1981 ti- 
last ossa. 
1.2 	KUSTANNUSLAJIT 
Kunnossapidon kustannuslaskenta perustuu 1askentajrjeste1mn tosit-
teilla ilmoitettaviin kustannuksiin. Kustannuslaji ptel1n  pi- 
asiassa tositelajista tai tositteelle merkitystä muusta tiedosta. Las-
kentaa varten kustannukset jaetaan miestyö-, konetyö-, kuljetus-, ma-
teriaali-, urakka- ja muihin kustannuksiin. 
Miestyökustannukset saadaan palkanlaskennasta seuraavien tositteiden 
sisltãmien tietojen perusteella: 
- ty6ilmoitus 
- tydaika.ilmoitus 
- lisäys- ja vhennysilmoitus 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
Miestyikustannuksia ovat työmiesten, oman kaluston kuijettajien ja 
 t iemestaripiirien toimistohenkilthden paikkakustannukset sosiaalikus-
tannuksineen sekä matka- ja pivrahat. 
On huomattava, ett kustannuslajeihin materiaali, kuljetus ja konetyö 
 sisältyy myös  osa kunnossapidon henkilöstön kustannuksista. Kyseisten
kustannuslajien miestyökustannusten osuus  on karkeasti 20 % niiden ko-
konaiskustannuksista. 
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Konetyökustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraavien tosit-
teiden sisltmien tietojen perusteella: 
- vuokrakoneen köyttöilmoitus 
- tapahtumat ietojen korjauslomake/koneet 
- konepankin kaluston kyttöi1moitus. 
Konetyökustannuksia ovat vuokrattujen koneiden ja niiden kuijettajien 
kustannukset. sekä omien koneiden kustannukset. ilman kuijettajien palk-
kakustannuksia. Koneita ovat. nm. tiehöylt (TH), traktorit (TR) ja 
 pyörkuormaimet (KUP). 
Kuljetuskustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta seuraavien to-
sitteiden sisltmien tietojen perusteella: 
- ajopivlista 
- tapahtumat ietojen korjauslomake/autot 
- konepankin kaluston kyttöilmoitus. 
Kuljetuskustannuksia ovat vuokrattujen autojen ja niiden kuijettajien 
kustannukset sek omien autojen kustannukset ilman kuijettajien palk- 
kakustannuksia. Esimerkiksi kuorma-autolla tehty työ on aina kuljetus- 
ta. 
Materiaalikustannukset saadaan auto- ja konelaskennasta, tarvikekir-
janpidosta sekä kirjanpidosta seuraavien tositteiden sisltömien tie-
tojen perusteella: 
- auto- ja konelaskennan tositteet (5 kpl) 
- materiaalin siirtotosite 
- varastomrys 
- palautusmörys 
- tarvikelaskutuksen oikaisu 
- lasku 
- muistiotosite 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
Materjaalikustannukset kohdistetaan näiden tositteiden avulla toimen-
piteiden kustannuksiin. 
Urakkakustannukset muodostuvat urakoitsijoille suoritetu.ista maksuis-
ta. Kustannukset saadaan kirjanpidosta seuraavien tositt.eiden sisltb-
mien tietojen perusteella: 
- lasku 
- muistiotosit.e 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake. 
Muut kustannukset saadaan eri laskennoista 1hinn seuraavien tosit-
teiden sisltmien tietojen perusteella:  
- lasku 
- muistiotosite 
- suoritteiden ja kustannusten ilmoitus- ja korjauslomake 
- viraston sisthset suoritukset. 
Muita kustannuksia ovat omien kiinteistöjen pomien korot ja poistot, 
toisen TVL:n piirin tekemien töiden kustannukset ja apulitteroilta 
 varsinaisen toiminnan  litteroille siirretyt kustannukset silloin, kun
niitä ei voida kohdistaa muille kustannuslajeille sekä sellaiset las-
kut, jotka eivät ole urakka- tai materiaalilaskuja.  
1 .3 	TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 
Vuoden 1982 alusta lähtien tilastokeskus on julkaissut uusitt.ua tien- 
rakennuskustannusindeksi, jonka perusvuosi on 1980. Indeksin raken-
nett.a oli muutettava niin, että sen sisltö ja painotus vastaavat 
muuttuneita olosuhteita. Vanha ja uusi indeksi eivät ole keskenn 
 täysin vertailukelpoisia. Vuoden  1984 kustannustasoon muutetut vuosien
 1978-1981  kustannukset on ensin laskettu vanhojen indeksien avulla
vuoden 1982 kustannustasoon. Tmn jälkeen kustannukset on muutettu 




1978 	1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
Vanha md. 	223 	232 	267 	303 	337 
Uusi md. (100) 	(110) 	122 	132 	139 
1.4 	MUITA KÄSITTEIT1 
Toiminnallinen luokitus yleisillë tei11 on seuraava: 
Valta- ja kantatiet muodostavat maantieverkon rungon. Valtatiet. yhdis-
tvt maakunta- ja ylempiluokkaisia keskuksia toisiinsa ja v1ittvt 
pit.k'matkaista 1iikennett. Kantatiet yhdistvt kaupunkikeskuksia 
 toisiinsa  ja 1himpiin ylempiluokkaisiin keskuksi.in  ja v1ittvt pit-
kmatkaista ja seudullista liikennetUi. 
Seudulliset tiet yhdistvt kuntakeskuksia toisiinsa ja lhimpiin 
ylempiluokkaisiin keskuksiin sekä v1ittvtL seudullista ja paikallis-
ta liikennetti. 
Kokoojatiet yhdistvit paikalliskeskuksia toisiinsa ja lhimpiin ylem-
piluokkaisiin keskuksiin sekä kylkeskuksia ja haja -asutusalueita 
 ylempiluokkaisiin  teihin. Kokoojatiet vlittvt paikallista ja seu-
dullist.a liikennett.. 
Yhdystiet yhdistvt kylkeskuksia ja haja-asutusalueita ylempiluok-
kaislin teihin ja vlittvt paikallist.a liikennetti. 
Hallinnollisen luokituksen mukaan yleiset tiet jaetaan maanteihin ja 
 paikallisteihin.  Hallinnollinen luokitus liittyy kustannusten jakoon 
valtion ja kuntien kesken.  
Kunnossapitoluokka mrytyy tien keskimrthsen vuorokausiliikenteen 
(KyL) perusteella. Omana erillisen luokkanaan ovat kaksiajorataiset 
 tiet:  
Kunnossapitoluokka 	KVL 
1 	Kaksiajorataiset tiet  






Pllystetyyppej ovat kestopllysteet (asfaittibetoni, thtumisora, 
valuasfaitti, kevytasfaittibetoni, sementtibetoni ja sirotepinnattu 
kestopllyste) ja kevytpllysteet (diysora, bitumi].iuossora, imey
-tys- ja pintaksittely, sirotepintaus kevytpllysteelle ja soratien 
 pint  aus). 
Siltojen vhintn 2-metrinen vapaa-aukko erottaa ne rummuista. 
Lauttatyyppej ovat lautta-alus, lossialus ja lossi. Lautta-alus on 
 vapaasti ohjailtava lautta. Lossialus liikkuu köyden varassa, mutta 
voi m rtyiss tilanteissa liikkua köydest irroitettunakin. [ossi on 
 köyden varassa  ja ohjaamana liikkuva lautta. 
Kunnossapidon piirihallintokustannukset ovat piirikonttorin kunnossa-
pitotoimialan ja TVH:n kunnossapitotoimiston toiminnoista aiheutuneita 
kustannuksia. 
Inavaraisuusaste (ov-%) on laskettu seuraavasti:  
A ov-% - x 100 %, jossa B 
A 	omien resurssien aiheuttamat kustannukset  
B 	omien ja ulkopuolisten resurssien aiheuttamat kustannukset yhteen- 
sa 
Huom! Varastokirjanpitoihin sisltyvien materiaalien kustannukset on 










2.1 	TIELIIKENNE  
Vuonna 1984 yleisill teillä ajettiin 20,6 mrd autokilometri. Henki-
l6autojen osuus liikennesuoritteesta oli 82 %, pakettiautojen 7 %, 
 kuorma-autojen  9 % ja linja-autojen 2 %. 
Yleisten teiden liikennesuorite kasvoi vuonna 1984 4 % edellisest 
 vuodesta.  Pakettiautoliikenne kasvoi suhteellisesti eniten eli 5 %  
Henkil6autoliikenne kasvoi 4 %, kuorma-autoliikenne kasvoi prosentin 
 ja  linja-autoliikenne vajaan prosentin. 
Yleisten teiden ilikennesuorite (milj.autokm/v) on kehittynyt viidessä 
vuodessa seuraavasti: 
Toiminnallinen  milj.autokm/v  
luokka  1980 1981 1982 1983 1984 
Valtatiet  7 055 7 264 7 517 7 859 8 359 
Kantatiet  2 172 2 229 2 311 2 428 2 551 
Seudulliset tiet 2 662 2 728 2 866 2 987 3 086 
Kokoojatiet  2 613 2 555 2 672 2 705 2 744 
Yhdystiet 3 604 3 595 3 739 3 839 3 848 
Yhteensá  18 	105 18 370 19 106 19 818 20 588 
Liikennesuoritteen kehitys piireittin on esitetty taulukossa 1. 
P1lystelajeittain liikennesuorite on vuosina 1980-1984 jakautunut 
 (%)  seuraavasti:  
P1lyst.e  1980 1981 1982 1983 1984 
Kesto 66 67 68 70 71 
Kevyt 21 21 21 20 20 
Sora 13 12 11 10 9 
Yhteens 	100 	100 	100 	100 	100 
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Taulukko 1. 	Liikennesuorite toiminnallisissa luokissa piireit.tin  
vuosina 1980-1984 (yleiset tiet. 1.1.1981-1.1.1985, KVL 
1980-1984) 
?ixri Vuosi 	- VPatiet 
1 	382 






Uueiiaae 1984 822 694 361 708 3 	767 
1983 1 	281 768 675 352 687 3 	762 
1982 1 	213 712 658 357 664 3 	605 
1981 1 	122 685 631 337 627 3 	403 
1980 1 	079 659 600 334 577 3 	249 
Turku 1984 1 	120 240 515 506 522 2 	902 
1983 1 	069 228 500 499 545 2 	842 
1982 1 	004 214 479 500 528 2 	725 
1981 994 201 473 477 507 2 	651 
1980 960 194 447 478 499 2 	577 
Häme 1984 1 	286 212 374 352 377 2 	600 
1983 1 	214 200 351 352 379 2 	497 1982 1 	133 187 316 345 380 2 	360 
1981 1 	086 179 293 322 367 2 	247 
1980 1 	040 172 259 335 370 2 	176 
KymI 1984 730 79 80 193 253 1 	335 
1983 693 87 78 191 257 1 	306 
1982 649 80 76 185 257 1 	247 
1981 643 88 72 172 250 1 	224 
1980 605 85 69 168 242 1 	169 
Mikkeli 1984 508 121 146 97 203 1 	076 
1983 468 115 145 95 201 1 	024 
1982 457 112 138 94 19) 994 
'981 434 108 130 94 195 961 
1980 426 107 136 90 206 973 
P -Karjala 1984 270 147 121 109 205 854 
1983 246 141 121 109 210 827 
1982 245 138 111 115 211 819 
1981 229 137 99 120 204 789 
1980 229 135 102 129 199 794 
Kujpio 194 489 92 166 130 211 1 	086 1983 471 87 159 125 204 1 	046 1982 459 71 160 130 198 1 	018 1981 452 66 153 121 189 982 1980 441 66 156 127 213 1 	002 
K-Suomj 1984 569 87 179 164 259 1 	258 1983 513 81 170 159 240 1 	162 
1982 504 78 162 155 233 1 	133 
1981 484 74 148 154 226 1 	006 1980 471 75 155 160 232 1 	094 
1984 482 271 423 274 373 1 	822 
198) 452 259 407 269 371 1 	758 
1982 440 257 393 253 365 1 	709 
1981 417 240 384 251 352 1 	644 
1980 412 236 374 251 356 1 	630 
X -Pohjanmaa 1984 150 169 115 77 161 673 1983 143 162 108 76 158 648 
1982 137 160 103 72 151 625 1981 129 153 97 69 146 594 
1980 126 150 105 74 155 611 
Oulu 1984 23 71 95 158 239 1 	106 1983 591 69 94 151 244 1 	149 
1982 578 68 87 147 232 1 	112 1981 578 66 82 142 220 1 	088 
1980 561 68 82 144 222 1 	078 
Kainuu 1984 173 60 66 101 114 514 
1903 162 57 64 101 112 496 
1982 157 58 62 98 108 483 1981 161 57 61 96 104 478 
1980 162 55 63 101 111 492 
Lepl 1984 78 180 112 218 222 1 	312 1983 556 174 114 224 231 1 	299 1932 542 175 117 218 219 1 	272 1981 535 175 106 201 200 1 	225 1980 539 172 109 214 224 1 	257 
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Taulukko 4. 	Yleisten teiden pituus (pi. iauttaviit) 1.1.1985 kun- 
nossapitoluokittairi eri piireiss 1 ) sekä piirin yleisten 
teiden keskimrinen vuorokausiliikenne vuonna 1984 
- Y1tsten teiden pituus kunnoasapitoluokittain (KVL-rsjat) 
-- Kp- Yleiset KVL 
1 
-- 
2 3 6 5 6 7 luokka t jet vuonna 
Pii (2 -ajo- (yli (1501 	- (501 	- (201 	- (101 	- (0 - ei 	tie ç 
dossa 2 
yht. 1984 
rat.) 6i)00) 6000) 1500) 500) 200) 100) 
km autoa/vrk 
Uusimaa 183 273 989 1 	066 1 	041 777 462 147 4 937 2 267 
rurku 28 136 1 	335 1 	786 2 268 1 	924 1 	810 37 9 298 859 
35 187 1 	087 1 	201 1 609 1 	573 1 	210 77 6 980 1 	032 
i(ynhI /. 78 571 708 965 910 865 20 4 	134 888 
tiikk..li 4 28 483 905 1 	141 1 	349 1 	556 2 5 469 SLiU 
P -Karjala 8 13 308 864 1 	097 1 445 1 	304 21 5 063 464 
Kuopio lii 34 355 861 1 	306 1 	665 1 	441 15 5 691 524 
K -Suonj ft 36 603 866 1 	338 1 	307 841 27 5 025 690 
Iaasa 7 21 993 1 	546 2 078 1 	581 980 7 7 	221 692 
X -Pohi,nmaa - - 307 829 965 842 708 - 3 650 505 
Oulu 12 52 424 899 1 	342 1 430 1 	271 8 5 443 600 
- 6 166 514 1 064 1 	072 1 922 2 4 726 297 
Lappi 6 22 332 1 	602 2 355 1 	850 2 599 36 8 792) 444 
[ko maa 324 887 7 933 1) 646 18 	546 17 	725 16 969 395 76 427 748 
1) Taulukoissa 4-7 tiepituudet kunnossapitoluokittain on eri tierekis
-term  raportista kuin sarake yleiset tiet yhteensä; reunasummaerot
 johtuvat raporttien  laskentatarkkuuseroista 
2) SisiJU4 myös rampit 192 km. 
3) Sislt 	Lapin piirin autolla ajettavat polkutiet 635 km. 
	
Taulukko 5. 	Kestopflyst.eteiden pituus (pi. lauttavlit) 1.1.1985 
kunnossapitoluokittain eri piireissä sek piirin kesto-
p1lysteteiden keskimrinen vuorokausiliikenne  vuonna 
 1984 
Kestop8Ilysteteiden pituus ktwinossapitcluokittain (KVL-raj8t) 
Kp- 	Yleiset 	KVL 
1  - 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	luokka 	tiet 	uorina 
Piiri 	 (2 -ajo- 	(yli 	(150 1 - 	 ( 501 - 	(201 - 	(101 - 	(0 - 	ei tie- 	yht. 1984 
rat.) 	6000) 	6000) 	1500) 	500) 	200) 	100) 	d c ssa l) 
km 	 autoa/vrk 
Usiaai 	f 183 	73 	964 	824 	295 	58 	7 	108 	2 712 	3 938 luiku 28 136 	1 299 702 108 13 2 16 2 303 	2 609 
Hume 	 3, 	187 	1 054 	559 	135 	32 	8 	35 	2 048 2 875 
Kymi 	 14 	 562 	496 	195 	20 	3 	19 	1 390 	2 229 
Mikkeli 	 4 28 	466 341) 30 7 3 1 882 2 092 
P..Karjalo 8 	13 293 	408 	55 	3 	2 	 1 	 785 	1 707 
Kuoziio 	 18 	314 	341 	355 	36 	3 	3 	14 	 805 	2 340 
K -Suomj 6 36 543 358 63 6 3 5 	1 062 2 228 
Vaasa 	 7 	2'. 	915 	308 	23 	2 	- 	 7 1 288 	2 278 
K -Puhj.nmaa 	- 	- 	297 	391 	33 	4 	2 	- 	 725 	1 615 
Cub 	 12 52 367 194 11 2 2 8 648 2 868 
Katiiuu - 	 6 	136 	182 	8 	3 	2 	 1 	 337 	1 624 
Lappi 	 6 7? 309 351 17 1 1 7 713 2 008 
Koko ma 	 323 	887 	7 565 	5 461 	1 008 	155 	37 	222 	15 679 
1) Sis1ti myös rairtpit 186 km. 
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Taulukko 6. 	Kevytpl1ysteteiden pituus (pi. 1auttav1it) 1.1.1985 
kunnossapitoluokittain eri piireissä sekä piirin kevyt-
pliysteteiden keskimrinen vuorokausiliikenne vuonna 
 1984  
Kevytp58ll ys t e t e iden h) 	pituus kurrossapitoluukittaio (KVL_rajat) 
Kp- Yleiset KVL 
1 2 3 4 5 6 7 lukka tiet vuxala 
PiirI (2-ajo- (yli (1501 	- (501 - (201 	- (101 	- (0 - ei 	tie- 5tt. 1984 
rat.) 6(81]) 6000) 15(8)) 511]) 200) 100) 
1444 ajtoa/vrk 
Usima - - 22 156 284 136 37 14 648 453 
Turku - - 36 1 061 1 	516 465 222 11 3309 450 
- - 33 514 628 270 97 - 1 542 479 
Kymi - - 9 193 395 137 27 - 762 422 
Mikkeli - - 17 546 773 256 166 - 1 	757 433 
P-Karjals - - 15 420 1483 186 172 - 1 278 445 
Kuopio - - 14 486 628 149 37 - 1 	312 476 
K-Suomi - - 33 430 575 190 45 - 1 273 491 
Vaasa - - 77 1 	188 1 	128 245 35 - 2 678 566 
K -Pohj-anaa - - 10 412 758 152 67 - 1 401 433 
(1jlu - - 56 684 1 001 555 174 - 2 673 452 
Kairiuj - - 10 329 964 681 205 - 2187 314 
Lappi - - 23 1 224 1 979 735 505 - 4 458 3) 407 
Koko maa - - 353 7 643 11 	113 4 157 1 	791 26 25 078 445 
1) Sis1t 	myös sorateiden pintaukset.  
2) Sis1t 	myös rampit 1 km. 
3) Sisltd Lapin piirin autolla ajettavat polkutiet 77 km.  
Taulukko 7. 	Sorateiden pituus (pi. 1auttav1it) 1.1.1985 kunnossapi- 
toluokittain eri piireissä sek piirin sorateiden keski-
mrinen ja kesän keskimörinen vuorokausiliikenne 
vuonna 1984 
Sorateiden pituus kurssaDitol1ekittairi (KVL -rajat) 
Kp- Yleiset KYL K1(V1.. 
1 2 3 14 5 6 7 likka tiet vujceia vtxxaia 
Pun (2 -ajo- (yli (1501 	- (501 	- (201 	- (101 	- (0 - ei tie- 54t. 1984 1984 
rat.) 6070) 60)0) 1500) 500) 200) 100) dossa l) 
mjtoa/vrk 
Ihisiinaa - - 3 87 461 583 418 26 1 	577 206 266 
Turku - - - 23 624 1445 1 586 9 3686 134 171 
- - - 127 845 1 	271 1 105 41 3390 177 237 
Kymi - - 19 374 753 834 - 1 981 141 186 
Mikkeli - - - 18 337 1 086 1 	387 - 2 830 123 161 
P-Mar jala - - - 35 560 1 256 1 	130 19 3 0(8) 145 184 
Kuopio - - - 20 640 1 	513 1 401 - 3574 141 174 
K -Sucxni - - 8 79 699 1 	111 794 21 2 709 189 243 
Vaasa - - - 50 927 1 334 9144 - 3 256 171 21)5 
K-Pohjsaa - - - 26 1714 686 637 - 1 	526 139 1 70 
- - 2 21 331 873 1096 - 2322 131 159 
Kairuj - - - 3 93 388 1 	716 1 2201 81 103 
Lappi - - - 27 358 1 	114 2092 29 36192) 128 157 
Koko maa - - 15 536 6 1425 13 413 15 141 147 35 669 146 185 
1) Sislt 	myös rampit 4 km. 
2) 5islt 	Lapin piirin autolla ajettavat polkutiet 557 km.  
2,3 	TEIDEN KUNTO 
Sorateiden ja kevytpillysteteiden kuntoa on mitattu vuoden 1984 aika-
na VTT:n tasaisuusmittarilla ja samalla on arvioitu laatustandardin 
mukainen kunto. Teiden kunto luokiteltiin seuraavasti: 





5 	erittäin hyvä 
Kolme kertaa mitattujen sorateiden pituus oli  n. 2 800 km (8,0 %) ja 
 kerran mitattujen kevytpllysteteiden pituus  8 900 km (38,9 %). Tmn
 perusteella sora-  ja kevytpllystetiet jakautuivat eri kuntoluokkiin 
taulukon 8 mukaisesti: 
Taulukko 8. 	Sora- ja kevytp1lystetiepituuden jakautuminen eri kun- 
toluokkiin vuonna 1984 
Soratiet Kevytpállystet1et 
Pun 1 2 3 4 	5 1 2 3 4 5 
ka % ka 
Uusimaa 1 14 66 19 	- 3,0 5 10 52 19 14 3,3 
Turku - 21 58 21 	- 3,0 1 13 53 25 8 3,4 
Hi,ne 1 17 58 24 	- 3,0 - 9 77 10 4 3,1 
Kymi - 11 64 24 	1 3,1 1 25 67 3 4 2,8 
Mikkeli 1 14 70 15 	- 3,0 15 8 23 33 21 3,4 
P -Karjala 1 12 63 23 	1 3,1 8 8 37 27 20 3,4 
Kuopio 1 29 57 13 	- 2,8 9 25 34 22 10 3,U 
K-Suomi 1 28 63 8 	- 2,8 3 39 53 5 - 2,6 
Vaasa 1 28 60 11 	- 2,8 3 16 45 28 8 3,2 
K -Pohjanmaa - 28 62 9 	1 2,8 3 6 48 34 9 3,4 
Oulu 1 16 69 14 	- 3,0 2 21 59 13 5 3,0 
Kainuu - 17 68 15 	- 3,0 3 9 35 33 20 3,6 
Lappi - 14 54 31 	1 3,2 8 11 38 31 12 3,3 
TVL 1984 1 19 62 18 	- 3,0 5 14 46 24 11 3,2 
TVL 1983 1 26 62 11 	-- 2,8 1 15 48 31 5 3,2 
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Kestopllysteteiden kesên 1984 urasyvyydet mitattiin uramittarilla 
 7 600  km:n matkalta ja edellisvuosien mittaustuloksia käytettiin 
hyväksi siten, että uratiedot saatiin  12 700 km:n (81 %) matkalta. 
Urasyvyyksien perusteella p1lystepituus jakautuu jljell oleviin 
kyttövuosiin taulukon 9 mukaisesti. 
Taulukko 9. 	Kestopllysteteiden jakautuminen jljel] olevien kyt- 
tövuosien mukaisesti vuonna 1984 
Piiri %-osuus 
alle 	0 v. 0-1 	v. 1-2 	v. 2-3 	v. 3-4 v. yli 	4 v. 
Uusimaa  4,6 4,1 8,5 7,6 5,3 69,9 
Turku 4,9 3,0 2,9 4,9 5,8 78,5 
Höme 5,5 4,2 4,4 4,5 4,5 76,9 
Kymi 2,5 1,8 2,9 4,0 4,7 84,1 
Mikkeli 5,4 1,6 2,0 2,4 3,1 85,5 
P -Karjala  1,1 0,5 1,0 1,2 1,9 94,3 
Kuopio  6,1 2,5 2,8 3,1 2,9 82,6 
K-Suomi 3,7 1,8 2,0 2,2 3,3 87,0 
Vaasa 3,2 1,7 2,1 2,7 2,8 87,5 
K -Pohjanmaa 0,9 0,6 0,8 1,3 1,8 94,6 
Oulu 1,8 2,4 4,1 5,2 5,8 80,7 
Kainuu 0,2 0,2 0,6 1,0 1,7 96,3 
Lappi 0,6 0,3 0,6 1,2 1,7 95,6 
TVL 1984 3,7 2,4 3,4 3,8 4,0 82,7 
TVL 1983 5,3 3,4 4,5 5,5 5,6 75,7 
Kelirikkoalttiita teitä - lhinn sorateit - on lähes 18 000 kin, mut-
ta vain osalle ngist teitä on tarvinnut asettaa kevisin liikennera-
joituksia. Kelirikon aikana kytettvt. liikennerajoitukset ovat  2, 4, 
8 ja 12 tonnin kokonaispainorajoitukset, joista 2 tonnin painorajoitus 
otettiin kytt6ön ensimmäistä kertaa vuoden 1983 aikana. Poikkeuksel-
lisen vaikeaan kelirikkoon voidaan soveltaa myis tyde1list ajokiel
-toe. 
Kelirikkorajoituksen alaisia teitä oli 5 330 km eli n. 1 100 km vhem-
mn kuin vuonna 1983. Tyde11ist ajokieltoa ja 2 tonnin kokonaispai-
norajoitusta ei tarvinnut asettaa yhdellekn tielle. Rajoitusten kes-
to oli 93 vrk (v. 1983 95 vkr). Kelirikkorajoitteisten  teiden pituuk-
sien osuudet on esitetty taulukossa 10. 
Taulukko 10. Kelirikkorajoitteiden teiden pituuksien %-osuudet yleis-
ten teiden pituuksista piireittin vuosina  1980-1984 
Piiri %-osuudet 
1980 	1981 1982 1983 1984 
Keskiervo 
 % 	km 
Uusimaa - 0,4 - 0,1 0,2 0,1 7 
Turku 0,8 4,3 0,2 1,1 0,7 1,4 129 
Hume 0,4 17,8 12,3 12,4 11,5 10,9 749 
Kymi - 6,1 1,8 4,0 2,1 2,8 116 
Mikkeli 4,3 2,0 5,4 2,9 2,8 3,5 188 
P-Karjala 0,7 2,2 - - 1,5 0,9 44 
Kuopio 0,8 19,3 5,1 13,7 4,7 8,7 492 
K-Suomi 1,6 11,4 12,1 9,1 4,9 7,8 388 
Vaasa 8,6 10,2 11,5 14,2 10,2 10,9 782 
K -Pohjanmaa  15,6 22,4 20,9 16,5 11,1 17,3 622 
Oulu 7,9 9,2 10,3 9,6 14,0 10,2 551 
Kainuu 16,4 16,8 18,5 17,2 16,1 17,0 800 
Lappi 23,0 16,7 16,1 12,6 12,1 16,1 1 	290 
TVL 6,3 10,6 8,5 8,6 7,1 8,2 6 158 
Tiestön rakenteellinen huonokuntoisuus on ongelmana erityisesti maan 
keski- ja pohjoisosien alemmalla tieverkolla, missä se vaikeuttaa eni-
ten maatalouden ja metsteol1isuuden raskaita kuljetuksia. 
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2.4 	SILLAT JA LAUTAT 
TVL:n kunnossapidettvn oli vuoden 1984 lopussa 11 300 siltaa ja 84 
 lauttapaikkaa.  
Taulukko 11. TVL:n kunnossapitrnt sillat (kpl) rakennusaineen mukaan 
sekä putkisillat piireittin 1.1.1985  
Sil lat  
Piiri _______ _______ _______ 




Kpl! betoni 100 	km 
Uusimaa 841 66 24 27 316 1, 	274 26 
Turku 880 114 154 92 322 1 	562 17 Hime 695 40 146 42 287 1 	210 17 
Kymi 432 54 22 25 161 694 17 Mikkeli 311 34 38 6 141 530 10 
P -Karjala 378 35 58 6 93 570 11 
Kuopio 471 46 96 8 144 765 13 
K -Suomj 512 52 70 14 88 736 15 
Vaasa 639 125 38 8 180 990 14 
K -Pohjarimaa 395 78 38 4 66 581 16 
Oulu 587 80 67 3 89 826 15 Kainuu 360 33 55 5 41 494 10 Lappi 750 131 126 3 58 1 	068 12 
Koko maa 7 	251 888 932 243 1 	986 11 	300 15 
Taulukko 12. Lauttapaikat (kpl) lauttatyypeittin  ja piireittin sekä lauttavlien keskipituus (m) piireittin 1.1.1985  
Piiri 
Lossi 	Lossialus 	Lautta- 
alus 





Uusimaa - 	4 	- 4 324 26 
Turku 3 19 2 24 1 	299 335 
Hume 1 	2 	- 3 135 6 
Kymi 1 	5 	- 6 272 39 Mikkeli  - 11 - 11 255 51 
P -Karjala 1 	6 	- 7 341 47 
Kuopio - 	4 	- 4 273 19 
K-Suomi 3 3 - 6 299 36 
Vaasa - 	2 	- 2 968 27 
K -Pohjanmaa  - 	 - 	 - - - 
Oulu 1 - 1 2 3 489 128 Kainuu 4 	- 	
- 4 430 36 Lappi 11 - 
- 11 179 22 
Koko mao 25 	56 	3 84 657 72 
K UNNOSSAP ITO 	TI [NP I TONAK iKULMAS TA 
3.1 	TOIMENPIDERYHMIEN KUSTANNUSKEHITYS 
Kunnossapitoon kytettyjen varojen reaaliarvo on kustannuksissa mitat-
tuna kasvanut kolmen viimeisen vuoden aikana. Suurin kasvu oli vuonna 
 1983,  jolloin kunnossapitokustannukset olivat 8 % suuremmat kuin vuon-
na 1982. Vuonna 1984 kunnossapitokustannukset (1 588 milj.mk ) kasvoi-
vat 23 milj.mk (1,5 %) edelliseen vuoteen nähden. 
Toimenpide 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 
Hoito 568 657 596 583 607 
Kunnostus  385 349 411 493 494 
Rakenteen parantaminen  200 133 177 215 202 
Yhteiskustannukset  344 267 263 273 284 
Yhteensg 1 	498 1 406 1 447 1 	565 1 	588 
Hoidon kustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta eniten el.i  24 
 milj,  markkaa (4 %). Myös hoidon %-osuus työkustannuksista kntyi 
kasvuun. Kunnostuksen kustannukset kasvoivat  vain 1 milj.mk ja raken-
teen parantamisen kustannukset vheniv't 13 milj.mk. Yhteiskustannuk-











Taulukko 13. Toimenpideryhmien osuudet kunnossapidon työkustannuksis
-ta  sekä kunnossapidon yhteis- ja kokonaiskustannukset 
 (pi. pilrihallintokustannukset)  vuosina 1980-1984 
To imenpideryhm 
_______ Yhteis- Kokonais- ______ __________ - Vuosi Hoito Kun- Rakent. lyö- kustan- kust.an- 
nos- parant. kust. nukset nukset 
tus yht. 
_______ milj .mk 
1984 47 38 15 1 	303,6 284,0 1 	587,6 
1983 45 38 17 1 	226,1 259,4 1 	485,5 
1982 50 35 15 1 	039,0 230,9 1 	270,0 
1981 58 30 12 901,0 211,4 1 	112,4 
1980 49 34 17 805,0 240,3 1 	045,3 
Toi menpideryhmien osuudet kunnossapidon työkustannuksista 






Li. 1.........L .L 
80 81 82 83 84  
hoito 
Taulukko 14. Toimenpideryhmien osuudet kunnossapidon ty6kustannuksis-
ta sek' kunnossapidon yhteiskustannukset (pi. piirihal-. 
lintokustannukset) v. 1980-1984  
ToimenpideryhmO 
Yhteje- Kokonais - Hoito Kunnon- Rekent. Piiri Vuosi Työkuat. kusten- kuaten- tus par, 	yht, yht. nukeet nukset 
______ ________ mulj.mk ____________ _______ 
iiueimas  1984 51 40 9 143,0 27,7 170,7 1983 41 41 18 141,7 26,0 167,7 1982 48 40 12 122,4 23,8 146,2 1981 53 38 9 109,5 21,4 130,9 1980 44 37 19 98,2 27,6 125,8 
Turku 1984 47 32 21 212,5 36,2 248,7 1983 45 29 26 186,1 32,2 216,4 1982 50 28 22 166,0 28,1 194,1 1981 57 27 16 136,7 28,9 165,7 1900 45 53 22 126,0 29,3 155,3 
H"me 1984 39 42 19 138,9 25,9 164,8 1983 37 41 22 121,4 23,7 145,0 1982 40 35 25 107,5 23,7 131,2 1981 84 29 27 99,0 20,0 119,0 1980 61 35 24 89,8 23,9 113,7 
Kymi 1986 '8 40 12 75;4 16,9 92,3 1983 44 39 17 74,8 15,7 90,5 1982 50 32 18 61,6 14,3 75,9 1981 64 28 8 51,7 12,0 63,7 1980 57 32 11 49,5 14,3 63,8 
Mikkeli 1984 50 36 14 79,9 18,7 98,6 1983 48 40 12 80,2 16,8 97,0 1982 57 32 11 63,2 14,2 77,5 1981 69 26 3 52,9 12,5 65,5 1980 59 29 12 88,9 15,5 64,4 
P -Karjala 1984 47 29 24 	. 71,6 16,1 87,7 1983 48 35 17 67,9 14,2 82,0 1982 52 37 11 55,6 13,0 66,7 1981 62 29 9 48,3 12,9 61,2 1980 61 27 12 39,5 15,1 54,6 
Kuopio 1984 44 33 23 78,0 17,3 95,2 1983 45 37 18 77,5 16,1 93,6 1982 51 32 17 59,7 14,0 73,7 1981 58 31 11 57,0 12,8 69,7 1980 48 36 16 48,9 15,0 63,8 
K-Suomi 1984 40 33 27 79,7 18,7 98,3 1983 43 36 21 71,9 16,3 88,2 1982 51 37 12 61,1 15,3 76,4 1981 57 34 9 50,9 14,6 65,6 1980 50 37 13 45,6 13,9 59,5 
Vaoea 1984 42 45 13 119,6 24,2 143,6 1983 40 48 12 115,4 24,1 139,5 1982 43 42 15 102,2 20,1 122,3 1981 53 34 13 90,3 17,4 107,7 1980 44 33 23 77,3 24,0 101,3 
K -Pohjanmaa 1904 37 53 10 50,5 12,0 62,6 1983 42 45 13 46,0 10,8 56,8 1982 46 42 12 38,7 9,8 68,6 1981 58 38 4 33,9 9,2 43,1 1980 47 42 11 29,2 9,7 38,9 
Oulu 1984 52 33 15 83,8 21,2 105,0 1983 55 35 10 77,7 19,5 97,3 1982 59 32 9 66,7 17,2 83,8 1981 67 27 6 54,4 15,9 70,3 1980 54 29 17 50,7 18,8 69,5 
Kainuu 1984 44 49 7 59,4 15,9 75,4 1983 48 34 18 55,5 13,6 69,1 1982 51 34 15 46,6 11,7 58,2 1981 54 28 18 41,5 11,2 52,7 1980 46 29 25 36,3 9,7 46,0 
Lappi 1984 58 38 4 111,3 33,2 144,5 1983 56 39 5 112,0 30,5 142,5 1982 61 33 3 89,0 25,7 115,5 1981 71 27 2 74,8 22,5 97,3 1980 62 34 4 65,0 23,5 88, 
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3.2 	KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET TIEPITUUTTA JA LIIKENNESUORITETTA KOHTI 
Yleisten teiden vuoden 1984 kunnossapitokustannukset olivat 19 600 
 mk/km.  Kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden reaalisesti 
 300  mk/km. Vuosien 1980-1983 keskiarvoon nähden kustannukset kasvoivat
reaalisesti 1 300 mk/km. 
Taulukkoon 15 on merkitty tiekilometri kohti lasketut kunnossapito- 
kustannukset viide1t viime vuodelta v. 1984 kustannustasossa. Kustan-
nuksiin ei ole sisällytetty lauttapaikkojen  ja muiden erikoiskohteiden 
kustannuksia. Tiepituudet on esitetty taulukossa 3. 
Taulukko 15. Yleisten teiden kunnossapitokustannukset tiekilometriã 
kohti vuosina 1980-1984 vuoden 1984 kustannustasossa 
(tr.ind. 139).  
Kunnossapitokustannukset 	(p1. lautat ja muut 
erikoiskohteet) 
Piiri 1 000 rnk/tiekm 
1980 1981 1982 1983 1984 Keskiarvo 
1980- 84 
Uusimaa 35,7 32,9 33,0 35,1 33,6 34,1 
Turku 20,6 19,0 20,0 20,5 23,0 20,6 
Hume 23,6 21,7 21,4 21,7 23,3 22,3 
Kymi 21,2 18,4 19,8 21,9 21,2 20,5 
Mikkeli  15,8 13,7 14,4 17,1 16,4 15,5 
Pohjois-Karjala  14,7 14,2 14,0 16,0 16,3 15,0 
Kuopio 15,7 15,0 14,2 16,6 16,1 15,5 
Keski -Suomi 16,4 15,9 16,7 17,8 18,7 17,1 
Vaasa 19,7 18,3 18,8 19,8 19,5 19,2 
Keski-Pohjanmaa  15,6 15,2 15,4 16,5 17,2 16,0 
Oulu 17,4 15,2 16,0 17,3 17,5 16,7 
Kainuu 13,4 13,5 13,5 14,8 15,4 14,1 
Lappi 13,5 13,3 14,3 16,3 15,7 14,6 
Koko maa 18,7 17,4 17,8 19,3 19,6 18,6 
Liikennesuoritetta eli autokilometri kohti lasketut yleisten teiden 
kunnossapitokustannukset olivat 7,7 penniä, mihin sisltyvt myös 
lauttapaikkojen kustannukset. Kustannukset liikennesuoritteeseen nh
-den  ovat reaalisesti laskeneet edellisestä vuodesta  0,2 pennin (tau-
lukko 16).  
Taulukko 16. Yleisten teiden kunnossapitokustannukset liikennesuori-
tetta kohti vuosina 1980-1984 vuoden 1984 kustannusta-
sossa (tr.ind. 139) (nil. lauttapaikat) 












Uusimaa  5,6 4,8 4,6 4,7 4,3 4,8 
Turku 8,6 7,9 8,1 8,0 8,6 8,2 
Hme 7,5 6,7 6,3 6,1 6,3 6,6 
Kymi 7,8 6,5 7,0 7,3 6,9 7,1 
Mikkeli 9,5 8,6 8,8 10,0 9,2 9,2 
Pohjois-Karjala 9,9 9,8 9,3 10,4 10,3 9,9 
Kuopio 9,2 9,0 8,2 9,5 8,8 8,9 
Keski -Suomi 7,8 7,6 7,7 8,0 7,8 7,8 
Vaasa 9,0 8,3 8,1 8,3 7,9 8,3 
Keski-Pohjanmaa  9,2 9,2 8,8 9,3 9,3 9,2 
Oulu 9,3 8,2 8,6 9,0 8,9 8,8 
Kainuu 13,4 13,9 13,7 14,6 14,6 14,0 
Lappi 10,1 10,0 10,3 11,4 11,0 10,6 











Oheisissa kuvissa on verrattu piirien tiepituutt.a ja liikennesuoritet-
ta kohti laskettuja kunnossapitokustannuksia keskenään.  Koko maan kes-
kiarvo on merkitty kuvlin katkotilvalla. Kustannuksiin e.ivt sis11y 
lauttapaikkojen ja muiden erikoiskohteiden kustannukset  (Littera  
1900). 
U 	Kunnossapitokustannukset tiepituutta kohti piireittäin  
K v. 1984, 1Q00 mk/tiekm  
Kunnossapitokustannukset Ilikennesuoritteita 





Hoidon mrn ja kustannuksiin vaikuttavat merkittgvsti so1ot. 
Hoidon kustannukset kasvoivat n. 4,1 % edel1isest vuodesta, mikä 
johtui 1hinn lumitöiden kustannusten noususta. 
Hoidon toirnenpiteittiset vuosien 1980-1984 kustannukset (milj.mk) 
jakautuivat seuraavasti (tr.ind. 	139):  
Toimenpide 	1980 1981 1982 1983 1984 	Keskia.  
80-84 
Sorakulutuskerroksen hoito  114 112 108 95 90 104 
Kevytp11ysteen paikkaus  23 18 22 22 20 21 
Kestopil1ysteen paikkaus  13 12 15 14 18 14 
Lumityöt  139 207 144 141 172 161 
Liukkauden torjunta 73 83 66 76 68 73 
Liikenteen ohjaus 54 54 60 64 67 60 
Viheraluetyöt 24 21 24 25 24 24 
Muut hoitotyöt  44 60 62 52 56 55 
Lautat ja erikoiskohteet  86 91 95 95 92 92 
Hoito yhteensä  568 657 596 583 607 602 
Kukin hoitotoimenpide muodostuu yhdestä  tai useammasta hoitotehtvs
-t.  Toteutumaraporttiin on tehtvistg merkitty paitsi syntyneet kus
tannukset myös aikaansaadut suoritteet. Suoritteet on laskettu tiepi-
tuutta kohti viidelt viimeise1t vuodelta ja liikennesuoritetta kohti 
vuodelta 1984. 
Toteutumaraportissa on tarkasteltu hoitotoimenpiteit 	piireittin. 
Erikseen on verrattu piirien toimenpiteisiin kyttmi kustannuksia 
sellaisenaan (1 000 mk), tiepituutta kohti laskettuna (mk/tiekm)  ja 
 liikennesuoritetta  kohti laskettuna (mk/milj.autokm). 
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Hoitotoimenpiteiden vuoden 1984 ja vuosien 1980-84 keskimriset ki-
lometrikustannukset olivat vuoden 1984 kustannustasossa (tr.ind. 
 139)  seuraavat: 










Lautat ja erikoiskohteet  
Hoito yhteensä 
2 479 2 683 mk/soratiekm  
824 929 mk/kevytp. kin 
1 	194 979 mk/kestop. kin 
2 249 2 	115 rnk/tiekm  
896 967 mk/tiekm 
882 785 mk/tiekm 
311 314 mk/tiekm 
731 7541)  mk/tiekm  
1 	203 1 	206 mk/tiekm 
7 957 	7 940 rnk/tiekm 
Hoit.o yhteensä pi. lautat 
ja muut erikoiskohteet 	6 754 	6 734 mk/tiekm 
1) v. 81-84 ka 
Taulukko 17. Taivihoitokustannukset piireittin vuosina 1980-84 vuo- 
den 1984 kustannustasossa (tr.ind. 	139) 
Piiri 
TALVIHOITO milj.mk Kevn %-osuus 
Keskia. 
_______________ _______ 
1980 1981 1982 1983 1984 1980-84 1982 1983 1984 
Uusimaa 27,6 34,4 26,9 22,2 32,5 28,7 64 50 73 
Turku 18,8 30,9 23,8 18,5 29,5 24,3 59 44 75 
Hme 20,7 27,6 19,1 19,0 23,8 22,0 56 47 77 
Kymi 19,0 20,4 13,5 14,0 16,5 16,7 65 50 74 
Mikkeli  16,6 20,6 12,4 14,3 14,8 15,7 56 48 70 
P-Karjala  12,2 16,8 10,1 13,5 13,2 13,2 57 46 66 
Kuopio 12,3 19,3 12,2 15,3 14,3 14,7 55 57 70 
K-Suomi 12,4 16,3 11,1 12,5 12,1 12,9 55 50 68 
Vaasa 19,5 28,2 17,8 17,4 20,7 20,7 66 45 69 
1< -Pohjanmaa  9,3 13,5 9,3 10,1 8,2 10,1 53 57 63 
Oulu 13,3 20,6 16,3 18,7 15,6 16,9 51 55 61 
Kainuu 9,3 13,1 10,6 13,0 11,0 11,4 49 52 63 
Lappi 21,4 29,8 26,7 28,5 28,0 26,9 52 54 65 
Koko maa 212,3 291,7 209,9 216,9 240,0 234,2 57 51 70 
Taulukko 18. Hoitokustannukset. pi. lautat ja muut erikoiskohteet pil





1980 1981 1982 1983 1984 1980-84 
Uusimaa  58,0 70,1 63,7 58,0 68,8 63,7 
Turku 49,0 63,3 56,8 50,1 65,1 56,9 
Hume 50,9 52,8 46,6 44,3 52,2 49,4 
Kymi 36,2 37,5 30,2 29,7 31,4 33,0 
Mikkeli 33,1 36,9 30,9 31,5 31,2 32,7 
Pohjois-Karjala 30,1 32,6 26,9 28,0 28,4 29,2 
Kuopio 30,4 37,8 31,1 32,7 31,0 32,6 
Keski -Suomi 28,6 32,6 31,6 29,1 27,3 29,8 
Vaasa 44,5 55,7 45,9 45,1 47,1 47,7 
Keski-Pohjanmaa  19,7 24,9 20,5 20,5 18,7 20,9 
Oulu 33,0 39,2 36,1 36,8 33,5 35,7 
Kainuu 21,2 25,0 23,8 24,7 23,7 23,7 
Lappi 47,3 58,8 57,7 58,1 56,9 55,8 
Koko maa 482,1 567,1 501,8 488,6 515,3 511,0 
Taulukko 19. Hoitokustannukset. pi. lautat ja muut erikoiskohteet pu-





1980 1981 1982 1983 1984 1980-84 
Uusimaa 11723 14171 12874 11738 13924 12886 
Turku 5318 6859 6127 5393 7008 6141 
Hume 7462 7710 6794 6414 7503 7177 
Kymi 8774 9082 7303 7156 7594 7982 
Mikkeli 6200 6861 5684 5776 5708 6046 
Pohjois-Karjala  5999 6468 5321 5548 5609 5789 
Kuopio  5417 6713 5502 5771 5463 5773 
Keski -Suomi 5809 6578 6346 5817 5440 5998 
Vaasa 6245 7775 6400 6262 6528 6642 
Keski-Pohjanmaa  5507 6918 5695 5688 5136 5789 
Oulu 6139 7275 6670 6753 6161 6600 
Kainuu 4505 5311 5059 5266 5021 5032 
Lappi 5479 6797 6657 6673 6505 6422 
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3.4 	KUNNOSTUS JA PÄ1LLYSTYSTYOT 
Kunnostustöit tehtiin vain hiukan enemmn kuin ede1lisen vuonna. 
Vuosien 1980-1984 kunnostuskustannukset (milj.mk) jakautuivat toimen-
piteittëin seuraavasti (tr.ind. 139): 
Toimenpide 	 Keskia. 
1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	1980-84 
Soratien kunnostus 88 100 110 121 113 106 
Kevytpöllystetien kunn.  54 47 61 94 90 69 
Kestop1lystetien kunn.  157 150 171 206 219 181 
Avo-ojien kunnostus  37 23 31 34 32 31 
Putkien kunnostus 36 22 27 25 23 27 
Siltojen kunnostus  14 8 12 13 17 13 
Kunnostus yhteensä  387 348 411 493 494 427 
Kestopl1ysteiden kunnostusmWárt 1isöntyivt myös kuten kunnostus- 
tarpeesta tehdyt arviot edellyttivtkin. P1lystettyjen  teiden kun-
nostamisen kustannuksia on kasvattanut erityisesti tierungon vaurio- 
kohtien 1isntynyt korjaamistarve. 
Kunnossapitotoimialan pllystyst6iden kokonaismr (3 284 km) vhen-
tyi 22) km (-6 %) edelliseen vuoteen nëhden. Vuonna 1984 kunnostettlin 
kevytpllysteteit 980 km. Kestopl1ysteteit kunnostettiin 1 409 km 
 eli  112 km (8,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin (taulukot 20 ja 
21). 
Taulukko 20. Vuosina 1980-1984 pllystetyt tiepituudet ja p1lyst- 
iniskustannukset toimialoittain 
P11yatystyön maara, km 
Toimial8 ja Kustannukset milj.mk 
pä11yatetyyppi Tiet Jalankulku- pp.tiet 
1980 1981 1962 1983 1984 1980 1981 1982 1983 1984 1980 1981 1982 1983 1984 
Rakennuatolmiala 1138 1004 1016 1162 990 220 177 198 201 141 109 119 142 151 133 
Kunnosaspitotolmiala 2580 2182 2741 3507 3284 5 3 6 1 1 176 174 221 313 330 
- kestopi6llyeteet 1235 1086 1361 1526 1601 5 3 6 1 1 113 121 151 202 232 
- kvytpä11ysteet 1345 1097 1380 1981 1683 - - - - - 63 53 69 111 98 
Yhteens4 3719 3186 3757 4669 4274 225 180 204 202 142 285 293 363 464 463 
32 
Taulukko 21. Kunnossapitomrrahoilla v. 1984 tehdyt pllystystyöt.  
Piiri Kestopaallyetystyöt Keytpaal1ystyatyot Päällyatye- 
työt, yht. 
Kunnoatu Rak.perant. Yhteensä Kunnoetus Rak.peraot. Yhteensä 
km 1000 mk km 1000 mk km 1000 mk km 1000 mk km 1000 mk km 1000 mk km 1000 mk 
Uusimaa 256 42 890 6 10 262 82900 6 692 10 476 16 1 	168 278 44068 
Turku 227 33 265 36 2 129 263 35 394 174 9 502 135 7 598 309 17 	100 572 52 494 
187 22994 50 5477 237 28471 23 1 050 181 7 379 204 B 429 441 36900 
Kymi 127 11 802 4 495 131 18 297 27 1 	203 43 1 475 70 2 678 201 10 975 
Mikkeli 112 12 871 19 3 	169 131 16 040 27 2 463 42 1 466 69 3 929 199 19 969 
P -Karjala 64 8 835 21 1 	918 86 10 813 0 1 069 89 3 639 89 4 708 174 15 521 
Kuopio 65 8 124 27 3 989 92 12 713 31 2 362 13 402 45 2 764 137 15 477 
K-Suei 87 13 031 17 2 	143 104 15 174 39 2 	163 58 3 	213 98 5 	376 201 20 550 
V.rs. 125 19 761 0 194 125 19 955 186 8 623 0 2 779 186 11 	402 311 31 357 
K-Pohjanmam 44 8 143 5 469 49 8 612 90 5 934 0 45 90 5 979 139 14 591 
Oulu 32 7 470 8 1 	601 39 9 071 113 6 388 23 1 986 137 8 374 176 17 445 
Kainuu 24 4 314 0 0 24 4 314 112 6 271 26 1 	346 138 7 617 162 11 931 
Lappi 57 10 147 0 0 57 10 147 152 15 	291 83 2 906 236 18 	197 293 28 344 
Koka mae 1 409 210 250 192 21 654 1 	601 231 904 980 63 012 703 34 	713 1 683 97 725 3 284 329 629 
Kunnostustoimenpiteiden kustannukset vuonna 1984 sek' vuosien 1980-84 
 kustannusten  keskiarvot tiepituutta kohti laskettuina ovat vuoden 1984
 kustannustason mukaan seuraavat  (mk/tiekm):  
Toimenpide  mk/tiekm 
1984 1980-84 (keskiarvo)  
Soratien kunnostus  3 	141 2 772 mk/soratiekm 
Kevytpllystetien kunnostus 3 665 2 993 mk/kevytp. km 
Kestop1lystetien kunnostus 14 126 12 396 mk/kestop. km 
Avo-ojien kunnostus  420 416 mk/tiekm 
Putkien kunnostus  298 349 mk/tiekm 
Siltojen kunnostus  223 165 mk/tiekm  
Kunnostus yhteens' 6 479 5 616 mk/tiekm 
Kunnostustoimenpiteiden piireitt'thset kustannukset ja suoritteet ovat 
 t  oteutumaraport issa. 
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3.5 	RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Rakenteen parantamistydt ovat varatöit, joita tehdn 1hinn sil-
loin, kun hoidosta ja kunnostuksesta on resursseja vapaana. Vuoden 
 1984  rakenteen parantamisen kustannukset (202 milj.mk) olivat reaali-
sesti 13 milj.mk edellisvuotta pienemmät. Kustannukset (milj.mk) ja- 
kautuivat toimenpiteittéin seuraavasti (tr.ind. 	139): 
Toimenpide  Keskia. 
1981 1982 1983 1984 1981-84 
Soratien rak. 	par. soratien 16 34 39 41 33 
Soratien rak. 	par. pillyst. 90 118 125 117 113 
Kevytpllystetien  rak. 	par. 19 19 43 35 29 
Kestopllystetien  rak. 	par. 5 4 5 6 5 
Sillan rak. 	par. 2 2 2 3 2 
Rakenteen parantaminen yht. 	133 	177 	215 	202 	182 
Vuoden 1984 kustannustason mukaiset rakenteen parantamisen toimenpi-
teittiset kustannukset jaettuna tiepituudella ovat seuraavat (mk/km): 
Toimenpide 	 1984 	Keskiarvo (1981-84)  
Soratien rak. 	par. soratien  1 127 853 mk/soratiekm 
Soratien rak. 	par. p1lyst.  3 226 2 966 mk/soratiekm 
Kevytpllystetien  rak. 	par. 1 412 1 	234 mk/kevytp. km 
Kestopllystetien  rak. 	par. 401 363 mk/kestop. km 
Sillan rak. 	par. 41 30 mk/tiekm  
Rakenteen parantaminen yht. 2 646 2 387 mk/tiekm 
v. -B6kustc nustcso, 
78 	79 80 	81 	82 83 	84 
3 
Rakenteen parantamiskohteissa tehtiin vuosina 1981-1984 pUystystöi-
t seuraavasti (km): 
P11ystetyyppi 	1981 	1982 	1983 	1984 
Kevytp11yste 471 771 1 	016 703 
KestopIyste 52 180 229 192 
Yhteensä 	 523 	951 	1 245 	895 
P11ystystoimrnnan kustannukset ja mrt on esitetty tarkemmin koh-
dassa 3.4. Rakenteen parantamisen yksityiskohtaisemmat kustannukset ja 
 suoritteet  on esitetty toteutumaraportissa.  
Rakenteen parantamisen yksikkökustannuskehitys 
Asfalttibetoni 	 Oljysoro 
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3.6 	YHTEISKUSTANNUKSET 
Yhteiskustannukset ovat kustannuseri, joita ei voida perustellusti 
kohdistaa tydlitteroille. Tãl1aisia kustannuksia ovat mm. tiemestari- 
piirin johtamisesta, toimiston hoidosta, suunnittelusta, taloudelli-
sesta huollosta, koulutuksesta, terveydenhuollosta, työturvallisuus-
toiminnasta ja kiinteistöjen hoidosta aiheutuvat, kustannukset. 
Yhteiskustannukset (284 milj.mk) kasvoivat 4 % edelliseen vuoteen nh-
den johtuen lhinn kohdan "muut yhteiskustannukset" kasvusta. Seuraa-
vassa on esitetty yhteiskustannusten (milj.mk) jakautuminen vuosina 
 1981-1984  (tr.ind. z 139): 
Yhteiskustannuslaji 
1981 1982 1983 1984 
Keskia.  
1981-84 
Hallintokustannukset  128 125 127 129 127 
Kiinteistökustannukset  103 100 104 106 103 
Huolto ja kouluttaminen  19 17 17 17 18 
Palvelut 	ulkopuolisille  2 2 3 3 3 
Muut yhteiskustannukset 21 22 24 31 25 
Apu litt eratl) -6 -4 -2 -2 -4 
Yhteiskustannukset yhteensä  267 263 273 284 272 
1) tasauseri  
Vuoden 1984 yhteiskustannukset jaettuna tiepituudella ovat 3 721 mk/ 









3.7 	TOIMENPIDERYHMIEN KAUSI VAIHTELU 
Toimenpideryhmien osuudet vuoden 1984 työkustannuksista kuukausittain 
1 	III 	IV 	V 	VI 	VII 	VIII 	IX 	X 	Xl 	X 
Y11o1evassa kuvassa on esitetty kunnossapidon työkustannusten jakau-
tuma eri kuukausille. 
Hoitokustannukset vaihtelevat suhteellisen vhn. Korkeimmillaan kus-
tannukset ovat joulu-maaliskuussa lumit6iden vuoksi sekä huhti-kesä-
kuussa teiden kulutuskerrosvaurioiden korjaamisesta johtuen. 
Suurin osa kunnostustöistä tehdään kesä-lokakuussa. Kustannukset ai-
heutuvat tällöin lähinnä päällystystoimenpiteistä. 
Kunnossapidon varatöinä toteutettavia rakenteen parantamishankkeita 
tehdään lähinnä hoidon kannalta hiljaisina aikoina, kevättalvella  ja 
 syyskesällä.  Rakenteen parantamisen kesäkauden kustannuksia kohottaa 
kohteiden päällystäminen.  
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Ktinnnssapidon 	kokonainkiistannukset (1 	OUL) mk) 	v. 1984 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteiskus- Piiri- Yhteensä 
paranI. tannukset hallinto 
Uusimaa 73 369 56 813 12 1331 27 733 5 713 176 459 
Turku 99 680 68 961 43 1378 36 181 3 484 252 134 
Häme 54 567 57 628 26 677 25 891 3 773 168 536 
Kymi 36 140 30 193 9 065 16 893 2 376 94 668 
Mikkeli 40 092 29 093 10 752 18 654 1 477 100 069 
P -Karjaja 33 823 20 640 17 135 16 061 2 155 89 815 
Kuopio 34 756 25 546 17 694 17 251 2 050 97 297 
K-Suomi 31 696 26 627 21 337 18 680 2 841 101 181 
Vaasa 50 568 53 146 15 850 24 199 3 854 147 616 
K -Pohjanmaa 18 655 26 690 5 201 12 041 1 495 64 082 
Oulu 43 397 27 680 12 880 21 226 2 307 107 291 
Kainuu 26 197 29 215 3 995 15 948 1 653 77 008 
Lappi 66 269 42 435 4 623 33 209 3 561 14B 098 
TVH 8 868 8 868 
Koko maa 607 209 494 467 201 920 2133 968 45 606 1 	633 171 
Kunnossapidon 	kokonaiskustannukset  (1 	000 mk) 	v. 1983 
Piiri Hoito Kunnostus Rakenteen Yhteiskus- Piiri- Yhteensi 
paranI. tanniikset hall into 
Uusimi 53 292 58 353 25 062 25 954 4 427 172 1)89 
Turku (12 787 53 672 47 688 32 240 2 964 219 351 
Hume 44 830 5(3 319 26 204 23 671 3 455 148 479 
Kymi 32 648 29 454 12 711 15 661 2 164 92 638 
Mikkeli 38 662 32 128 9 453 16 762 1 294 98 299 
P -Karjala 32 174 23 882 11 790 14 193 1 894 133 942 
Kuopio 34 932 28 943 13 622 16 10)3 1 966 95 571 
K -Suoirii 31 330 25 756 14 845 16 316 2 477 90 725 
Vaasa 46 802 54 888 13 686 24 076 3 762 16) 123 
K -Pohjanmaa 19 501 20 639 5 832 lO 817 1 432 58 221 
Oulu 43 135 27 215 7 380 19 539 1 524 98 793 
Kainuu 26 460 18 700 lO 313 13 615 1 934 71 022 
Lappi 62 739 44 043 5 197 30 492 2 533 145 003 
TVH 8 610 8 610 
Koko maa 554 291 467 992 203 792 259 444 40 436 1 	525 955 
Kunnossapidon 	kokonaiskustannukset (1 	000 mk) 	v. 1982 
Piiri Hoito kunnostus Rakenteen Yhteiskus- Piiri- Yhteensä 
parent. tannukset hallinto 
Uusimaa 5)3 809 48 787 14 830 23 750 4 583 150 758 
Turku 82 618 46 559 36 823 28 094 2 070 196 963 
flame 42 966 37 629 26 872 23 712 3 317 134 495 
Kymi 30 537 19 873 11 153 14 291 1 881 77 735 
Mikkeli 35 804 20 440 6 995 14 245 1 174 78 657 
P -Karjala 28 173 19 726 5 733 13 048 1 611 68 290 
Kuopio 30 708 19 064 9 943 13 962 1 840 75 518 
K-Suomi 31 049 22 474 7 538 15 320 2 762 79 142 
Vaasa 44 069 43 067 15 064 20 130 3 099 125 428 
K -Pohjenmea 18 003 16 22)3 4 492 9 836 1 237 49 796 
Oulu 39 417 21 453 5 785 17 150 1 817 85 622 
Kainuu 23 577 15 867 7 152 11 653 1 868 60 116 
Lappi 57 436 29 692 2 677 25 707 2 409 117 920 
TVH 6 683 6 683 
Koko maa 523 164 360 858 155 057 230 895 37 151 1 	307 125 
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LITTLNA KUNNOSSAPITOKUSIANMJKSET HTEENS 	(ei sisallä pitrihallintokustannuksia)  
1984, 	tr.ind.139  1985, 	tr.ind.132 1982, 	tr.ind.122(337) mk1 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. 	Suorite- 'Yksikk8- Kokon. Suorite- YksikkO- mk/tiekm  milj. kust. 	mäara 	kust, kust. 	määrä kust, kust. 	määrä 	kust. Kustarinustaso tr.ind. 	139 autoks 
PIIRi 100U mk 1000 mk 1000 mk 1984 1985 1982 1981 1980 1984 
U 17076 167662 146175 54536 35696 33679 33466 36490 45042 
248700 216387 194093 26753 24532 23860 22711 24230 85700 
H 1a14763 145024 131178 23676 22080 21753 22008 25943 63370 
Ky 92292 90474 75854 22298 22990 20875 19519 22198 69133 
M 98592 97005 77483 18041 18732 16255 15356 17303 91628 
PK 87660 82048 66679 17345 13125 15049 15345 15603 102646 
Ku 95247 93605 73678 16763 17384 14853 15650 16308 87704 
KS 98340 88248 76380 19586 18600 17509 16742 17)08 78172 
V 145763 139451 122329 19934 20420 19430 19022 20354 78904 
KF' 62587 56789 48559 17232 16565 15359 15170 15601 92997 
5 104984 97269 83805 19295 18846 17640 16507 18584 88519 
(n 75355 69088 58248 15968 15453 14105 14168 14035 146605 
L 144537 142470 115511 16513 17236 14686 14224 14725 110165 
KUKU 8AM 1587565 1485519 1269974 20803 20554 19019 10595 19888 77111 
L1TT[R\ T5(JKIJSTANNUKSET YHTE[NS (hoito + kunnostus + rakenteen parantaminen)  
1984, 	tr.ind.r139  1983, 	tr.ind.132 1982, 	tr.ind.122(337) mk!  ________________________ 
Kokon. Suorite- Ykaikko..  Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon, Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	määrä kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autoka 
PIIRi 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
O 143013 141707 122426 28927 30170 28208 27990 28486 36051 
1 212519 184147 166000 22661 20877 20407 18743 19658 73232 
H 138872 121353 107467 19956 18477 17821 18309 18906 53412 
Ky 75398 74813 61563 18216 19010 16942 15842 17227 56478 
M 79937 80243 63239 14627 15495 13267 12418 13149 74291 
PK 71598 67854 53632 14167 14163 12104 12107 11291 83858 
Ku 77995 77497 59715 13727 14392 12037 12782 12488 71819 
KS 79661 71931 61061 15866 15161 13998 13005 13259 63324 
V 119564 115376 102200 16578 16895 16233 15942 15537 65622 
KP 50546 45972 38723 13917 13410 12248 11937 11696 75W5 
O 83758 77730 66655 15394 15060 14030 12767 13553 70622 
Kn 59407 55473 46596 12589 12407 11284 11165 11075 115578 
L 111328 111979 89805 12719 13547 11419 10938 10814 84854 
KOKO  MAA  1303596 1226075 1039079 17082 16964 15561 15060 15316 63318 
LITILNA 0000 YI-iTEISKUSTANNUKSET  
1984, 	tr.ind.:139  1983, 	tr.ind.:132 1982, 	tr.ind.r122(337) mk! _______________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
_______________________ Kokon. Suorite- Yksikkö- ________________________  Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. 
kust. 	maarä 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI 100(5 mk 1000 mk 1000 mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 27733 25954 23750 5609 5525 5472 5476 8005 6991 
1 36181 32240 28094 3892 3655 3454 3974 4572 12468 
H 25891 23671 23712 3721 3604 3932 3699 5039 9958 
Ky 16893 15661 14291 14081 5979 3933 3677 4971 12654 
H 18654 16762 14245 541) 3247 2988 2938 4155 17336 
PK 16061 14193 13048 3178 2962 2945 3235 4312 18807 
Ku 17251 16108 13962 3036 2992 2815 2867 5820 15685 
KS 18680 16316 15320 3720 3459 3512 3736 4049 14649 
V 24199 24076 20130 3355 3525 3197 3080 3819 13282 
KF' 12041 10817 9836 3315 3155 3112 3235 3907 17892 
0 21226 19539 17150 39111 3786 3610 3740 5032 17897 
Kr, 15948 13615 11655 3380 3045 2822 3002 2961 31027 
L 33209 30492 25707 3794 3689 3269 3205 3912 25312 
KOKO  MAA  283968 259444 230895 3721 3590 3458 3533 4573 13793 
44 
LITTETRM 101)0 80110 YHTEENSÄ 
984, 	tr.ind,139 1983, 	tr.ind.132 1982, 	tr.ind.122(337)  
nk! 
Kokon. Suorite- Yksikko.. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. 
kust, 	maara 	kust, kust. 	masra 	kust, kust, 	mö'ár'á 	kust. Kustannustaso tr.ind. 139 autukm 
PIIRI 1000 mk 1000mk 1000 ink 1984 1983 19132 1981 1980 1984 
U 73369 58292 58809 14840 12411 13550 14813 12450 18495 
99680 82787 82618 10723 9385 10156 10604 8878 34349 
H 54567 44830 42966 7841 6826 7125 8040 7765 20987 
Ky 36140 32648 30537 8732 8296 8404 10191 9776 27071 
M 40092 38662 35804 7336 7466 7512 8570 7727 37260 
PK 33823 32174 28173 6692 6715 6359 7555 6896 39605 
Ku 34756 34932 30708 6117 6488 6191 7403 6U28 32004 
KS 31696 31330 31049 6313 6603 7117 7463 6627 25196 
50568 46802 44069 7012 6853 7000 8493 6886 27754 
KP 18655 19501 18003 5136 5688 5695 6925 5515 27719 
0 43397 43135 39417 7976 8358 8297 8587 7328 36591 
Ko 26197 26460 23577 5551 5918 5709 5979 5119 50967 
L 64269 62739 57436 7343 7590 7304 7735 6661 48986 
KOKO 
MAA 601209 554291 523164 7957 7669 7835 8699 7542 29493 
LIiTERA 2001) KIiNNOSTUS YHTEENSÄ 
1984, 	tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.132 1982, 	tr.ir,d.r122(337) 
mk! -  
Kokon. Suarite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. 
kust. 	mara 	kust. kust. 	määrä 	kust, kust. 	rnär 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 56813 58353 48787 11491 12423 11241 10607 10485 14321 
T 68961 53672 46559 7418 6085 5724 5054 6418 23763 
H 57628 50319 37629 8281 7662 6239 5382 6561 22165 
Ky 30193 29454 19873 7295 7485 5469 4.438 6354 22616 
H 29093 32128 20440 5324 6204 4289 3494 3791 27038 
PK 20640 23882 19726 4084 4985 4452 3450 3009 24169 
Ku 25546 28943 19064 4496 5376 3843 3973 4422 23523 
KS 26627 25156 22474 5303 5428 5152 4399 4960 21166 
V 53146 54888 43067 7369 8038 6840 5331 5118 29169 
KP 26690 20639 16228 7349 6020 5132 4577 4925 39658 
1) 27480 27215 21453 5051 5272 4515 3474 3958 23170 
Ku 29215 18700 15867 6191 4183 3842 3137 3208 56839 
L 42435 44043 29692 4848 5328 3775 2949 3729 32344 
KOKI) 
MAA 494467 467992 360858 6479 6475 5404 4603 5119 24017 
LITTERA 3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN  
1984, 	tr.ind.139 1983, 	tr.ind,:132 1982, 	tr.iod.122(337) 
mk! - _____________________ 
Kokon, Suorite- Ykkko- 
_______________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
_______________________  
Kokon. Suorite- Yksikkö- mk!tiekm milj. 
kust. 	ma4ra 	kust, kust. 	masra 	kust. kust. 	mrö 	kust. Kustannustaso tr.irxi. 139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 12331 25062 14830 2595 5336 3417 2510 5558 3234 
1 43878 47688 36823 4720 5406 4527 3085 4367 15120 
H 26677 26204 26812 3833 3990 4456 4887 4584 10260 
Ky 9065 12711 11153 2190 3230 3069 1211 1854 6190 
H 10152 9453 6995 1967 1826 1468 353 1633 9993 
PK 17135 11198 5733 3390 2463 1294 1104 1388 20064 
Ku 17694 13622 9943 3114 2529 2004 1407 2040 16293 
KS 21337 14845 7538 4250 3128 1728 1143 1676 16961 
V 15850 13686 15064 2198 2004 2392 2120 3538 8699 
KP 5201 5832 4492 1432 1702 1420 434 1258 7728 
0 12880 7380 5785 2367 1430 1218 692 2268 10860 
Kn 3995 10313 7152 847 2307 1732 2048 2749 7772 
L 4623 5197 2617 528 629 341 254 422 3524 
KOKO 
MAA 201920 203792 155051 2646 2820 2322 1759 2658 9808 

46 
LITTLA 0400 PALVELUT ULKOPUOLISILLI  




Kokon, Suorite- Yksikkö- 
 kust.  
Kokon, Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mará 	kust, kust. 	mr 	kust, kust, 	mrä 	kust. Kustarinustaso tr.ind, 	139 autokni 
1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 398 177 170 81 	38 	39 	32 lOu T 162 103 199 17 	12 	24 	4 56 H 318 207 153 46 	32 	25 	20 122 
Ky 182 193 289 44 	49 	80 	26 136 M 266 176 305 49 	34 	64 	29 247 PK 280 281 247 55 	59 	56 	69 328 
Ku 106 139 68 19 	26 	14 	9 98 KS 357 299 274 71 	63 	63 	51 284 V 313 960 198 43 	141 	32 	66 172 
lKP 177 142 119 49 	41 	38 	22 263 0 277 277 80 51 	54 	17 	56 234 Kn 236 142 106 50 	32 	26 	39 459 L 87 94 44 10 	12 	5 	12 66 
KOKO 
MAA 	3159 3191 2254 41 	44 	34 	32 153 
LITTERA 0500 MUUT YHTEISKIJSTANNUK5EI  




-_______________ Kokon. Sup.rte- Yksikkö- _________________ Kokon. Suorite- Yksikkö- _________________  Kokon.  Storite- Yksikkö- kust. 	mäars 	kust, kust, 	rnt 	kust, kust. 	m'aar'ä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autoks 
- PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk - 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 3405 2298 2310 689 	490 	532 	564 858 4192 2948 -26 451 	334 	-3 	444 1445 H 37)8 1980 2903 537 	301 	482 	158 1438 
Ky 1732 1442 2061 418 	366 	568 	389 1297 
M 1596 1724 1503 292 	333 	316 	180 1483 
PK 1243 929 801 246 	194 	181 	229 1456 
Ku 1081 789 907 190 	146 	182 	80 995 
KS 2477 1472 1400 493 	311 	321 	501 1969 
V 2908 2496 2184 40) 	365 	346 	84 1596 
lKP 632 925 684 174 	270 	217 	136 939 
0 1827 1763 1284 336 	341 	270 	263 1540 
Kn 1642 793 275 348 	177 	66 	320 3195 
L 4710 3601 3081 538 	436 	392 	233 3590 
KOKO 
MAA 31184 23160 19368 409 	320 	291 	274 1515 
LITTERA 1100 SORAKULUTUSKENROKSEM HOITO 
1984, 	tr.ind.:139 1963, 	tr.ind.r132 1982, 	tr.ind.122(337) 
mk/tiekm 
mk! 
 milj. Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suoi'ite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. 	määrä 	kust, kust. 	mä'ár'a 	kust, kust. 	mör 	kust. Kustannustaso tr.ind. 139 autokin 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 6621 - 7020 7693 4185 4424 4830 5504 4765 56590 
1 9443 9440 10618 2511 2538 2949 2706 2625 52171 
H 10402 10337 11172 2991 2976 3349 3077 3596 47716 
Ky 4978 5194 5702 2469 2617 3019 3046 3250 48330 
M 6203 6231 6251 2170 2245 2378 2384 2654 48843 
PK 6959 6876 7345 2269 2263 2532 2525 2380 44325 
Ku 7688 7611 7131 2130 2172 2157 2306 2441 4178) 
KS 6652 7245 7952 2420 2715 3184 2994 2999 35763 
V 8741 8602 9379 2649 2684 3115 3434 2986 42848 
KP 3400 3350 3782 2222 2270 2725 2969 2847 44156 
0 4974 4661 4936 2119 2140 2320 2207 2302 45218 
Kn 4659 4236 4207 2084 1932 2018 2001 1988 70591 
L 9027 9311 9073 2453 2543 2355 2574 2448 63570 
89747 90319 95247 2479 2540 2754 2826 2817 47942 
47 
LITTERA 1200 KEVYTPÄLLYST[EN PPJKKAUS  
1984, 	tr.ind.139  1983, 	tr.ind.132  1982, 	tr.ind.122(337)  nk/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkb- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/kevytp.tiekm milj. kust. määrii kust, kust, määrä kust, kust, määrä kust. Kustannustaso tr.ind. 139 autokm 
P1181 1000 mk t sk/t 100U mk t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 1909 8801 217 1381 61209 230 1529 7675 199 2919 2380 3243 2734 3026 18356 
3954 12952 305 3084 10462 295 2844 13772 207 1217 1045 1098 1150 897 7282 
H 1020 4877 209 930 7866 118 1573 8937 176 691 724 1444 837 1849 3778 
603 2148 281 603 3474 274 659 2824 2)3 81j 909 1060 795 1084 5198 
M 1583 6194 256 1625 5663 287 1160 8766 201 908 1001 1217 1024 1210 5736 
PK 677 1951 347 697 2368 294 562 3639 155 550 649 610 425 1042 3255 
Ku 938 2920 321 1151 4236 272 845 8278 102 731 990 834 738 653 4114 
KS 784 2749 285 871 4112 212 957 4874 196 629 762 930 457 802 3454 
V 3101 15400 201 4563 25694 178 3056 17140 178 1180 1876 1370 1042 1476 5597 
KP 721 2902 249 1072 4878 220 968 4291 226 516 804 777 700 631 3262 
0 1536 4113 373 1759 5327 330 1808 7351 246 626 764 862 717 1165 3774 
Kn 1116 4897 228 1160 6095 190 1331 8344 160 517 579 732 619 1084 4482 
L 2340 9153 256 1983 7490 265 1789 7150 250 536 502 520 481 774 3589 
KOKO MAA 20283 79057 257 20879 93674 223 19681 103041 191 824 928 996 811 1085 4996 
LICTERA 1300 K1STOPÄLYSTEEN PAlKKAUS  
1984, tr.ind.139 1983, 	tr.ind.132 1982, 	tr.ind.122(337) -___________________________ ______-mk7 Kokon. Suorite-  Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkb- Kokon. Suorite- Yksikkd- mk/kestop.tiekm  milj. kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust. mäárá kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 	t skIt 1000 mk t skIt 1000 mk t skIt 19841983 1982 1981 1980 1984 
U 3686 14721 250 1950 5667 344 3816 17072 224 1361 771 1676 1278 1168 984 
T 3706 11567 320 1898 5057 375 1062 3257 326 1620 883 545 690 629 1701 
H 4295 12943 332 1373 2950 465 1103 1591 693 2142 758 687 346 372 2033 
Ky 804 2948 273 1493 4893 305 928 2510 370 581 1160 826 890 584 720 
H 768 1066 720 789 2171 364 993 1883 527 889 1013 1435 673 748 1143 
PK 439 214 2053 272 202 1346 303 179 1691 580 401 498 594 1338 900 
Ku 674 1395 483 713 1729 413 572 896 638 852 994 895 712 656 997 
KS 247 282 875 558 1381 404 506 676 749 241 598 605 215 496 292 
V 1454 1943 749 1237 1532 807 1569 1945 807 1132 1038 1490 974 2034 1367 
KP 767 1479 519 682 672 1015 432 398 1086 1086 1098 818 792 806 2051 
0 674 514 1312 948 778 1218 749 591 1268 1051 1615 1422 1856 2391 1007 
Kn 223 134 1666 210 224 939 240 145 1652 693 762 1059 595 356 1115 
L 748 697 1073 916 1017 901 673 470 1432 1061 1394 1140 1163 849 1447 
KOKO MAA 18486 49903 370 13039 28273 462 12945 31613 410 1194 917 1024 831 930 1261 
LITTERA 1400 LUMITYOT 
1984, 	tr.ind.139  1983, 	tr.ind.r132  1982, 	tr.ind.:122(337) mk1 Kokon. Suorite- Yksilckö- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. kust. 	määrä 	kust, kust, 	määrä 	kust. kust. 	määrä 	kust. Kustnnustao tr.ind. 139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk - 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 113283 9021 14672 3698 1921 3380 3891 2487 4609 
18444 8535 13824 1984 968 1700 2185 1072 6356 
H 14963 9451 10751 2150 1439 1783 2459 1660 5755 
Ky 11339 7659 1924 2740 1946 2181 3085 2382 8494 
H 10710 8929 7224 1960 1724 1515 2656 2165 9954 
PK 10773 10024 6603 2132 2092 1490 2681 	.191 12615 
Ku 11410 10600 7713 2008 1968 1555 2557 1739 10506 
KS 8910 7719 6367 1786 1627 1459 2214 1608 7130 
V 15132 9896 10320 2098 1449 1640 2928 1739 83U5 
KP 6388 6585 4989 1759 1921 1578 2630 1745 9492 
Ii 12398 13233 10114 2279 2564 2128 3162 2040 10454 
Kn 9031 10262 7523 1916 2296 1822 2468 1760 17570 
L 23815 22051 18227 2121 2667 2318 3015 2184 18152 
KOKO MAA 171655 133965 126250 2249 1853 1891 2740 1842 8338 
48 
LITTERA 1500 LIUKKAIJD€N TORJUNTA 
- 1984, 	tr.ind.:139 1983, 	tr.ind.132  1982, 	tr.ind.122(337)  
mk/ttekm 
ink! 
 milj. Kokon. Suorite.- Yksikk6- Kokon. Suorite-. Yksikkö.-  Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. 	määtä 	kust, kust. 	mäarä 	kust, kust, 	mrä 	kust. Kusta,inustaso tt'.ind. 139 autokni 
PIIRI 1000 ink 1000 mk 1000 mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 14220 12054 8956 2876 2566 2064 3059 3074 3585 
11076 9078 7091 1191 1029 872 1158 973 3817 H 8821 8612 5993 1268 1296 994 1567 1373 3393 
Ky 5131 5610 3831 1240 1426 1054 1837 2200 3843 H 4085 4717 3719 747 911 780 1152 941 3796 PK 2385 2773 2257 472 579 510 661 514 2793 
Ku 2851 3938 3030 532 732 611 855 449 2625 KS 3084 4136 3296 614 872 755 1066 900 2452 V 5570 6581 5328 772 963 847 1013 988 3057 
KP 1797 2979 3139 495 869 992 1109 . 843 2670 
O 3188 4561 4207 586 883 886 669 417 2688 Kn 2018 1994 1773 428 446 430 314 195 3926 1. 4157 5080 5285 475 615 672 424 291 3168 
KOKO 
MM 68384 72014 57903 896 996 867 1107 967 3322 
LITTERA 1600 LIIKENTEEN OHJAUS  
1984, 	tr.ind.139  1983, 	tr.ind.:132  1982, 	tr.ind.r122(337)  
mk/tiekm 
mk! 
 milj. Kokon, Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon, Suorite- Yksikkö- kust. 	mäará 	kust, kust. 	mr'á 	kust, kust. 	mär'a 	kust. Kustannustaso tr.jnd. 139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
- U 12783 12345 10800 2586 2628 2488 2285 2100 3222 
1 8526 7135 6537 917 809 803 692 803 2938 
H 6766 6327 5231 972 963 967 752 905 2602 
Ky 4218 3872 3503 1019 984 963 1027 880 3160 
H 3315 3113 2584 607 601 542 443 539 3081 
PK 3061 2461 2435 606 514 550 491 522 3584 
Ku 3732 3167 2492 657 589 502 528 458 3436 
KS 3154 2756 2575 628 581 590 443 506 2507 
V 5084 5340 4163 705 782 661 564 539 2790 
KP 2461 2087 1856 678 609 587 525 462 3657 
0 4585 3393 3178 843 657 669 630 598 3866 
Kn 3045 2241 1995 645 501 483 430 414 5924 
L 6615 6315 4957 756 764 630 623 572 5042 
KOKO 
MAA 67345 60555 52305 882 838 783 712 709 3271 
LITTERA 1700 VIHERALUETYT 
1984, 	tr.ind.m139  1983, 	tr.ind.:132 1982, 	tr.ind.:122(337) 
mk/tiekm 
sk/ 
milj. Kokon, Suorite- Yksjkkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö.- kust. 	mär 	kust, kust. 	mär 	kust, kust. 	mU'är'á 	kust. Kustannustaso tr.ind. 139 sutokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 3171 3685 2430 641 784 559 516 600 799 
1 2834 2948 2410 305 334 296 267 337 977 
H 1426 1531 1296 205 233 215 195 200 548 
Ky 1290 1254 124.8 312 319 343 290 264 966 
H 1506 1764 1530 276 340 321 239 303 1400 
PK 1486 1085 1109 294 226 251 234 240 1740 
Ku 1446 1562 1132 254 290 227 245 311 1331 
KS 1843 1685 1840 367 355 421 318 331 1465 
V 2188 2252 1699 303 330 270 333 261 1201 
KP 1058 858 914 291 251 290 274 290 1572 
0 2018 194.6 2467 371 377 519 391 445 1702 
Kn 1024 959 1156 217 215 280 226 249 1992 
L 2464 2711 2435 282 327 310 226 327 1878 
KOKO 
MAA 23754 24239 21667 311 335 324 283 319 1154 

50 
LITICRA 2200 KEVYTP1LLYSTETIEN KUNNOSIUS 
1984, 	tr.ind.139 1983, 	tr.ind.z132 1982, 	tr.ind.122(337) 
mk/kevytp.tiekm 
mk1 
milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. mrä kust, kust. rna'ara kust, kust. mäarä kust. Kustannustaso tr.ind. 139 autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 830 4787 173 5380 48291 111 1610 16016 101 1269 9272 3416 5468 876 7981 
T 12763 76459 167 8980 67974 132 5835 47892 122 3927 3041 2254 2333 3257 23505 
H 2360 7647 309 8745 46842 187 870 3518 247 1598 6811 797 1861 4289 8741 
Ky 1433 10044 143 625 3027 206 396 2428 163 1939 941 637 859 736 12353 
H 4064 21300 191 7757 43569 1?8 4014 29881 134 2330 4780 2776 2853 1962 14725 
PK 1125 8711 129 750 6139 122 1815 16678 96 914 698 1970 1085 894 5409 
Ku 3056 17603 174 6279 35964 175 1423 11201 127 2382 5402 1405 1843 1418 13404 
KS 3783 16601 228 2382 10151 235 2681 13840 194 3034 2085 2604 361 1943 16665 
V 14753 81939 180 13781 78004 177 11295 63561 178 5612 5668 5061 3017 4158 26630 
<P 8832 48783 181 6881 42907 160 3878 23236 167 6327 5164 3112 3345 3613 39964 
U 7932 47405 167 4807 28105 171 3740 33758 111 3231 2090 1784 1568 2318 19489 
Kn 10686 52869 202 5765 36714 157 5312 38169 139 4947 2877 2921 2620 2977 42916 
L 18649 114579 163 17105 128460 133 10733 75591 142 4270 4334 3124 1207 1668 28603 
KOKO - 
MAA 90264 508727 177 89237 576147 155 53601 375769 142 3665 3967 2713 2082 2540 22233 
LITTLRA 2300 KESTOPAÅLLYSTETIEN KUNNOSTUS 
1984, tr.ind.=139 1983, tr.irid.:132 1982, 	tr.ind.:122(337) 
mk/kestop.tiekm  
mk1 
 milj. Kokon. Suorile- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö.. Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. määrä kust, kust. kust, kust. mr'ã kust. Kustannustaso tr.irid. 	139 autoks 
PIIRI 1000 mk 	t skIt 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t sk/t 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 44940 222969 202 40306 219699 184 35170 214539 164 16589 15926 15448 14691 14715 12000 
T 33776 158571 213 24567 117939 208 24093 136022 177 14769 11442 12371 9933 12713 15501 
H 23863 114908 208 13879 67906 204 15918 87954 181 11902 7668 9916 8008 11291 11293 
Ky 18755 101332 185 16179 94274 172 9329 55505 168 13551 12573 8304 8138 12621 16806 
H 13162 70947 186 13008 75485 172 5367 29515 182 15234 16684 7761 7449 10862 19586 
PK 8807 53598 164 14350 87097 165 9072 53749 169 11634 21163 14894 11383 7716 18047 
Ku 8949 45452 197 9942 44588 223 6327 27595 229 11314 13866 9902 9860 17441 13238 
KS 13564 73730 184 9507 47115 202 7833 40591 193 13233 10184 9364 11299 11508 16052 
V 21027 106815 197 23633 129795 182 14251 87378 162 16376 19829 13531 12267 2876 19762 
KP 8577 43329 198 6167 31444 196 5454 32357 169 12149 9930 10323 8777 9242 22933 
0 8112 38022 213 11193 53702 208 8738 48635 180 12655 19072 16592 10585 10179 12126 
<n 4827 18712 258 1229 5479 224 398 1246 320 14991 4463 1759 3394 724 24135 
L 10270 48553 212 11819 58898 201 7644 37605 203 14567 17984 12960 14689 15247 19865 
KOKO 
MAA 218629 1096938 199 195773 1033421 189 149595 853091 175 14126 13770 11825 10701 11558 14917 
LITTERA 2400 AVO-OJI[N KUNNOSTUS  
1984, 	tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.r132 1982, 	tr.ind.122(337)  
mk/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. kust. maará kust, kust. sàir•a kust, kust. m'rä kust. Kustannustaso tr.ind. 139 autokm 
PIIRI 1000 mk jm mk/jm 1000 rak jm mk/jm 1000 mk jin rnk/jm 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 3337 343020 9,7 3757 381404 9,8 3226 352725 9,1 675 800 742 769 956 841 
1 4600 632302 7,3 3649 610619 6,0 2165 547757 4,0 495 414 266 276 617 1585 
H 2702 518042 5,2 3478 565137 6,2 2967 542049 5,5 388 530 492 563 729 1039 
Ky 2682 355272 7,5 3674 542185 6,8 2864 402050 7,1 648 934 789 252 390 2009 
H 1795 692712 2,6 2039 733279 2,8 1478 472005 3,1 328 394 310 173 418 1668 
PK 1787 568379 3,1 1136 603578 1,9 1066 300083 3,6 354 237 240 207 261 2093 
Ku 1018 645851 1,6 1108 691585 1,6 1157 621179 1,9 179 205 234 158 275 937 
KS 241 141249 1,7 1036 499089 2,1 760 617141 1,2 48 218 175 142 232 192 
V 2315 489605 4,7 3077 547799 5,6 2726 635176 4,3 321 451 433 261 773 1271 
KP 1953 253396 7,7 1946 239697 8,1 1955 238273 8,2 538 568 619 343 588 2902 
0 2637 363941 7,2 2688 271918 9,9 2321 367597 6,3 485 521 489 331 478 2223 
Kn 3031 290012 10,5 2131 245802 8,7 2036 189341 10,8 642 477 494 296 378 5897 
L 3960 550984 7,2 2601 520603 5,0 2472 472633 5,2 452 315 315 249 265 3018 
32058 5844765 5,5 32319 6452695 5,0 27194 5758009 4,7 420 448 406 307 497 1557 
51 
LITTEKA 250U PUTKIEN KUNNOSIUS ________ 
19134, 	tr.ind.z139 1983, 	tr.ind.r132 1982, 	tr.1nd.122(33l) mk  / 
Kokon. 
________________________________ 
Suorite- Yksikkö- Kokon. 
________________________________ 
Suorite- Yksikkö- Kokon. 
________________________________  Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. 
kust. mär kust. kust. maara kust, kust. mr kust. Kustannustsso tr.ind. 	139 autokm 
- P1181 1000 mk jm mk/jrn 1000 mk jm mk/jm 1000 mk jm rnk/jm 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 1919 6381 301 1998 8792 227 2428 71337 310 388 425 559 441 822 4134 
4142 7810 530 3850 7498 513 3553 7574 469 446 437 436 365 554 1427 
H 3253 8565 380 4096 10005 409 4424 11620 381 467 623 734 600 527 1251 
Ky 1234 4104 301 1396 4388 i18 1274 3238 394 298 355 351 226 394 924 
M 10o9 3440 311 830 3522 236 766 3255 238 196 160 163 154 290 993 
PK 1470 3417 430 1037 2352 441 1185 3056 388 291 217 267 185 356 1721 
Ku 1064 2814 378 1266 4367 290 1396 4757 293 187 235 281 184 389 980 
KS 573 1947 294 1755 3443 510 1403 4320 325 114 370 321 278 323 455 
V 2681 4145 647 2381 4400 541 2935 6711 437 372 349 466 290 540 1471 
<P 1387 2749 505 1369 2737 500 1250 2250 556 382 399 395 253 510 2061 
O 1414 3025 468 1419 2723 521 1155 2256 512 260 275 242 232 422 1192 
Kri 1173 1500 782 679 1202 565 947 1956 484 249 152 229 207 291 2282 
L 1595 3734 374 1701 2348 724 1504 1865 807 159 205 192 182 552 1063 
KOKO 
 MAA  22773 53631 425 23776 57777 412 24230 60695 399 298 329 362 285 472 1106 
Vuoden 1980 kustannuksissa ei ole otettu huomioon litteroinnin muutoksia 
LITILHA 200 SILTOJEN KUNNOSTUS  _______________________________ _______ 
1984, 	tr.ind.r139 19133, 	tr.ind.r132 1982, 	tr.ind.122(337) mk1 __________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko-  
__________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
__________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm milj. 
kust. 	müra 	kust. kust. 	rndärä 	kust, kust. 	nä'ara 	kust. Kustannustaso tr.nd. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
O 404 503 552 82 107 127 148 319 102 
2457 1673 1556 264 190 192 185 426 847 
H 2606 1204 2259 374 183 375 319 227 1002 
Ky 160 727 238 39 184 65 16 185 120 
M 765 386 425 140 75 88 53 87 711 
PK 537 208 172 106 43 39 19 20 629 
Ku 901 1144 425 159 213 85 93 49 830 
KS 2598 432 1170 517 91 267 8 95 2065 
V 1693 1260 889 235 184 141 176 207 929 
KP 738 252 116 203 74 37 56 172 1097 
U 921 1404 625 169 232 131 69 105 777 
Kn 1667 994 565 353 222 137 90 53 3243 
L 1551 1468 748 177 178 95 9 273 1182 
KOKI) 
MAA 16997 11656 9739 223 161 146 105 192 826 
Vuoden 1980 kustannuksissa ei ole otettu huomioon litteroinnin muutoksia 
LITTERA 3100 SOHATIEN  RAKENTEEN PARANTAMINEN S0RATILN 
1984, 	tr.ind.:139 1983, 	tr.ind.:132 1982, 	tr.ind.122(337) mk! ______________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
_____________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkb-  
______________________  
Kokon. Suorite- Yksikko- mk/soratiekm  milj. 
kust. 	ma4r13 	kust, kust. 	rnNdra 	kust. kust. 	mr 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 505 1193 1883 319 	752 	1181 	750 4316 
4131 2658 532 1099 	715 	148 	221 22823 
H 601 543 578 173 	156 	173 	122 2757 
Ky 1593 4065 1961 790 	2048 	1038 	210 15466 
M 572 479 1006 200 	173 	383 	167 4505 
PK 5904 3817 3440 1925 	1256 	1186 	497 37605 
Ku 9233 10624 4.485 2558 	3032 	1356 	401 50179 
KS 7380 1921 1049 2685 	720 	420 	214 39677 
V 2844 4746 5509 862 	1481 	1830 	592 13941 
KF 3708 3189 3041 2424 	2161 	2191 	352 48156 
0 2790 2413 2830 1189 	1061 	1330 	693 
25364 
Kn 943 1307 2815 422 	596 	1350 	1345 14286 
621 205 1 169 	56 	0 	125 4373 
KOKO 
 MAA  40824 37161 29129 1127 	1045 	842 	399 21808 
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LITTERA 3200 SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN, PÅLLYSTMINEN  
1984, 	tr.ind.139 1983, 	tr.ind.:132  1982, 	tr.intJ.l22(337)  
mk/soratjekm mk/  milj. Kokon. Suorite. Yksikkö-. Kokon. Suorite- Yksjkkö- Kokon. Suorjte- Ykjkk- kust. 	meara 	kust, kust. 	naara 	kust, kust. 	mä'ãrã 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 sk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 10206 19839 10611 6451 	12502 	6660 	3391] 87231 
30159 33854 32176 8021 	9101 	8939 	5427 166624 
H 23513 25654 25555 6760 	7385 	7660 	7587 107858 
6287 5148 4832 3119 	2594 	2558 	1836 61039 
N 3972 2289 3235 1390 	824 	1231 	336 31276 PK 9874 5061 2286 3219 	1666 	789 	794 62892 
Ku 2687 1423 4908 745 	406 	1484 	1154 14603 
KS 11725 9573 4575 4265 	3588 	1832 	1191 63038 
V 11047 8645 8260 3348 	2697 	2743 	2307 54152 
KP 943 993 558 616 	673 	402 	567 12247 
0 8C'7 1592 2627 344 	700 	1235 	682 7336 Kn 1892 3263 1932 846 	1489 	927 	1859 28667 
L 3705 2099 2368 1007 	573 	614 	36 26092 
Kcx0 M4A 116815 119433 103921 3226 	3359 	3004 	2273 62401 
LIT1E' 3301] KEVYTPXLLYSTETIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
1984, 	tr.indr139  1983, 	tr.ind.132 1982, 	tr.ind.r122(337)  
mk/kevytp.tiekm  mk!  milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. 	mäMr 	kust. kust. 	mrä 	kust, kust. 	möra 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
IIRI 1001.) mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
ii 286 2028 1264 437 	3495 	2682 	6631 2750 
1 7875 8974 2432 2423 	3039 	940 	1044 14503 
H 2171 1 733 1470 	1 	672 	2500 8041 
Ky 490 2392 4168 663 	3603 	6708 	302 4224 
N 5751 6383 2406 3298 	3933 	1664 	361 20837 PK 630 2899 6 512 	2697 	6 	1228 3029 
Vu 5772 1468 549 4499 	1263 	542 	1802 25316 
KS 2092 3265 1272 1678 	2858 	1235 	946 9216 
V 1773 185 253 674 	76 	113 	759 3200 
VP 551 1204 820 395 	903 	657 	8 2493 
0 5929 3218 134 2415 	1399 	64 	114 14568 Kn 1159 5742 2295 537 	2865 	1263 	670 4655 
L 298 2892 308 68 	733 	90 	401 457 
v0(0 
34778 40653 16640 1412 	1807 	842 	874 8566 
LITTERA 3400 KES1QP.XLLYST[EN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
1984, 	tr.ind.=139  1983, 	tr.ind.:132 1982, 	tr.ind.:122(337) 
mk/kestop.tiekm  mk!  milj. Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. 	mSara 	kust, kust. 	mäåra 	kust, kust. 	mai1 	kust. Kustannustaso tr.ind. 139 autokm 
PIIlI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 1153 1698 1072 426 	671 	471 	496 308 
1 155 1260 841 68 	587 	432 	384 71 
H 37 2 5 18 	1 	3 	168 18 
Ky 695 1106 192 502 	859 	171 	18 623 
P4 457 239 259 529 	306 	375 	82 680 PK 223 21 2 295 	31 	3 	 - 457 
- 106 2 - 	147 	3 	3 - 
KS 141 86 431 138 	92 	515 	448 167 
V - 109 1041 - 	92 	989 	1795 - 
- 332 - - 	535 	 - 	12 - 
3354 - 2 5232 	 - 	3 	158 5013 
Kn - - - - 	 - 	 - 	2097 - 
L - - - - 	 - 	 - 	 - 
KOKO MAA 6214 4959 3845 401 	349 	304 	398 424 
53 
LIT1LRA 3500 SILLAN RAKENTEEN PARANTAMINEN  
1984, 	tr.ind.:139 1983, 	tr.ind.:132 1982, 	tr.ind.122(337) mk! __________________________ 
Kokon. Suorite- Iksikko-  
__________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
__________________________  
Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. 
kust. 	mWår'a 	kust, kust. 	mä'ãra 	kust, kust. 	m'arä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 139 autokm 
PIIRI 1000 	nk 1000 ink 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 681 304 - 138 	64 	- 	37 172 
1 1557 942 843 167 	106 	103 	85 537 
H 356 5 1 51 	1 	0 	9 137 
Ky - - 1 - 	 - 	0 	58 - 
M - 63 89 - 	13 	18 	- - 
PK 327 - - 65 	- 	- 	 - 383 
Ku 1 1 - 0 	0 	- 	- 1 
KS - 1 211 - 	0 	47 	25 - 
V 187 - - 26 	- 	- 	151 103 
KP - 113 74 - 	33 	24 	20 - 
0 1 157 193 0 	31 	41 	1 1 
Kn 1 - 110 0 	- 	26 	0 2 
L - - - - 	 - 	 - 	 - - 
KOKO 
 MAA  3110 1585 1522 41 	22 	23 	34 151 
LITTLA 110 TIEMESTARIPIIRIN JOHTAMINEN 
1984, 	tr.ind.139 1983, 	tr.ind.:132 1982, 	tr.ind.122(337) _______________________ _______________________ _______________________  mk! 
Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikkb- ink/ticks milj. 
kust. 	mär 	kust, kust. 	möára 	kust, kust. 	máara 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autoks 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
O 9834 9033 8451 1989 	1923 	1947 	2043 2479 
T 12990 11159 11450 1397 	1333 	1407 	1496 4476 
H 9528 9449 8680 1369 	1438 	1439 	1481 3665 
Ky 5325 5004 4672 1287 	1272 	1287 	1314 3989 
M 5056 5020 4001 925 	970 	839 	886 4699 
PK 5311 4489 4040 1051 	937 	912 	962 6219 
Ku 6215 5794 5375 1094 	1076 	1084 	1156 572) 
KS 5650 5510 4981 1125 	1161 	1141 	1189 4491 
V 9141 8397 7655 1268 	1230 	1215 	1300 5017 
KP 3528 3278 3041 911 	956 	961 	1010 5242 
0 7279 6874 5993 1338 	1)32 	1261 	1243 6137 
Kn 5165 4923 4392 1095 	11U1 	1064 	1066 10049 
L 9412 8761 7392 1075 	1060 	940 	965 7174 
KOKO 
 MAA  94436 88290 80126 1238 	1221 	1199 	1249 4587 
54 
LlrrEfTio TOIMISION HOITO 
11984, tr.ind.139 
j. tr.tnd.:132 1982, 	t.r.ind.:122(337)  
mk/tiekm 
mk/ Kokon. Suorite- Yksikk- Kokon. Suorite- YksLkkj_ Kokon. Suorite. Yksikkb- kust. 	mThr 	kust . kust, 	mar 	kust kust, 	mr'ã 	kust. Kustannustaso t r. md. 139 
milj. 
autokm 








3673 440 435 451 451 449 1408 
2309 374 355 383 393 356 1002 
Ky 1566 
1831 




1581 337 329 332 338 337 1711 




2183 1960 419 35 395 425 346 2190 
V 2803 
1911 1873 411 403 430 428 345 1642 2530 2314 389 371 367 372 363 1538 
KP 
 0 




2225 2090 452 431 440 501 383 2073 
L 3306 
1557 1276 359 349 309 267 250 3292 3205 3009 378 388 383 363 349 2520 
KOKO _________ 
NAil 30597 28227 26383 401 391 395 400 373 1486 
P ,.,r.....-_. ....... 
- - 	
f  -. 	 £ 	 flNJVIMrSUJ 
tr.mnd.:139 
Kokcn. Suorite.. Yksikk'd- 
 kust. 	maar 	kust, 
ii 	5mk 
I MIUUP.3t I 
1983, 	tr.ind.r132 
- Kokon, Suorite- Yksikkö- 
 kust. 	mär 	kust, 
1982, 	tr.ind.=122(337) 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust. 	märé 	kust. 
sk/t iekm 




1000 mk 1000 rek 1994 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
- 5058 4990 3865 1023 1062 891 831 1275 4906 
4591 





3593 2256 1058 913 621 668 3279 
rK 3058 





2843 2734 558 528 552 531 2920 
o 2808 
3126 2159 700 659 633 655 2795 2693 2239 389 394 356 380 1541 
KP 
 '1 




3212 3069 658 622 645 634 3019 
1 6434 
2591 2360 640 579 572 544 5879 5956 4471 735 720 569 598 4904 
KOKO 
MAA 5100 46364 39598 669 641 594 590 2479 
iTEIi 220 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO  




Kokon. Suorite- Yksikkö- 
 kust, 	arä 	kust, 
Kokon. Suorite- Ykgikkö.- Kokon, Suorite- Yksxkkö- 
kust. 	mäth 	kust, kust, 	mär'a 	kust, 
. 








2172 283 	165 	266 	170 907 









779 319 	213 	163 	210 1621 









464 66 	55 	106 	144 264 







312 170 	82 	99 	144 915 
Kn 245 275 
335 
217 
188 	359 	71 	191 862 
L 563 1455 565 
52 	61 	53 	83 477 
64 	176 	72 	105 429 
KOKO 
MAA 10287 11492 8749 1)5 	159 	131 	152 500 
55 
LITTERA 230 KIINT[ISTJEN KYTT 
1984, 	tr.ind.139 1983, 	tr.ind.132  1982, 	tr.ind.122(337) mk7 _______________________ Kokon, Suorite- Yksikko- _______________________ Kokon. Suorite- Yksikko- _______________________ Kokon. Suorite- Yksikk6- mkltiekm milj. 
kust. 	mér 	kuat, kust. 	mr'a 	kust, kust. 	mWár 	kust. Kustannustaso t i . md. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 ink 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 413 3655 3509 842 	778 	809 	804 1049 
4959 4222 4551 533 	479 	559 	551 1709 
H 3853 3653 3688 554 	556 	612 	682 1482 
Ky 2354 2407 2299 569 	612 	633 	720 1763 
M 2808 2897 2370 514 	559 	497 	572 2610 
PK 3322 2712 2731 657 	567 	616 	642 3890 
Ku 2462 2487 2284 433 	462 	460 	490 2267 
KS 2629 2658 2367 524 	560 	542 	548 2090 
V 3798 3423 3265 527 	501 	518 	553 2065 
KP 2200 2049 1992 606 	596 	630 	724 3269 
0 3139 2773 2954 577 	537 	622 	572 2647 
(n 2607 2472 2184 552 	553 	529 	541 5072 
L 63)7 5831 5634 724 	706 	717 	752 483(1 
KUK0  MAA  44632 41238 39826 585 	571 	597 	623 2168 
LITTERA 310 TALOUDELLINEN HUOLTO 
1984, 	tr.ind.:139  1983, 	tr.ind.:132 1982, 	tr.ind.122(337) mk1 ________________________ Kokon 	Suorite- Yksikko- ________________________ Kokon 	Suorite- Yksikko- ________________________ Kokon 	Suorite- Yksikko- mk/tmekm  milj kust. 	maara 	kust. kust. 	maara 	kust, kust. 	må'arä 	kust. Kustannustaso tr.mnd. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 409 403 450 63 	85 	103 	147 103 
T 782 1492 939 84 	170 	115 	381 269 
H 464 464 87) 67 	71 	144 	82 178 
Ky 258 164 255 62 	42 	71 	59 193 
H 475 338 333 87 	65 	69 	60 
441 
PK 157 139 139 31 	29 	32 	58 184 
Ku 216 304 244 38 	57 	49 	60 
199 
KS 382 834 428 76 	155 	98 	85 304 
V 613 368 416 85 	54 	66 	95 336 
KP 246 114 214 68 	34 	67 	33 
O 504 223 595 93 	43 	125 	95 425 
Kn 551 232 649 117 	52 	157 	68 1072 
L 795 642 884 91 	76 	113 	94 606 
KOKO  MAA  5852 5715 6418 77 	79 	96 	117 284 
IITTLHA 340 KOULUTUS 	 _______________________________ _______  
1984, 	tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.:1)2  1982, 	tr.ind.122(337) mk7 ________________________ Kokon. Suorite- Yksikkö-  ________________________ Kokon. Suorite- Yksikkö- ________________________ Kokon. Suorite- Ykaikkö- mk/tiekm milj. kust. 	ma'ara 	kust, kust. 	mäara 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.jnd. 1)9 autokm 
PIIRI 10(10 mk 1000 mk 1000 nk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 441 498 337 89 	106 	78 	99 
111 
T 552 393 594 59 	44 	73 	106 
190 
H 738 681 451 106 	103 	75 	72 284 
Ky 439 293 423 106 	75 	116 	84 329 
N 312 349 265 57 	67 	56 	
101 290 
PK 361 479 264 71 	100 	59 	69 423 
Ku 640 629 472 113 	117 	96 	76 
589 
KS 63(1 368 472 125 	78 	108 	78 
501 
V 540 601 387 75 	88 	61 	82 
296 
KF' 299 215 178 82 	63 	56 	65 444 
0 534 616 538 98 	119 	113 	
115 45U 
Kn 349 329 255 74 	74 	61 	65 679 
L 556 545 392 64 	
62 	51 	72 424 
KOKO 
6391 5997 5028 84 	83 	75 	84 310 
56 
LITIERA 510 MITTALESET JA TUIKIMLESET 




Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkb- 
kust. 	nAsra 	kust, kust. 	maara 	kust, kust. 	mä'ár 	kust, Kustai-u-iustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1902 	1981 	1980 1984 
U 263 564 301 53 	120 	69 	66 66 T 826 653 392 89 	74 	47 	29 285 H 636 476 267 91 	73 	44 	4-4 245 
Ky 790 472 879 191 	120 	241 	44 592 
M 240 275 312 44 	53 	65 	14 223 
PK 318 163 94 63 	34 	22 	12 372 
Ku 439 254 214 77 	47 	43 	36 404 
KS 323 366 288 64 	77 	66 	80 257 
V 535 518 396 74 	76 	63 	lOU 294 
KP 232 159 219 64 	46 	69 	146 345 
0 770 713 352 142 	138 	74 	72 649 
Kn 874 592 499 185 	133 	121 	84 1700 
L 1521 1360 922 174 	164 	117 	69 1159 
KOKO 
MAA 7766 6566 5134 102 	91 	76 	58 377 
LITTEMA 520 LIIKENNELASKENTA 
1984, 	tr.irid.r139 1983, 	tr.ind.m132  1982, 	tr.irid.r122(337) 
mk/tiekm 
mk1 
 milj. Kokon. Suorte- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorjte- Yksjkkö- kust. 	mrá 	kust, kust. 	m'r 	kust, kust. 	mr'a 	kust. Kust annustaso tr . md. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 901 1119 1051 182 	238 	242 	325 227 
T 1139 926 850 123 	105 	105 	122 392 
H 658 519 734 95 	79 	122 	124 253 
Ky 305 505 447 74 	128 	123 	138 228 
N 416 431 418 76 	83 	87 	113 387 
PK 229 302 260 45 	63 	59 	87 268 
Ku - 1 1 - 	0 	0 	1 - 
KS 211 304 328 42 	64 	75 	99 168 
V 535 497 476 74 	73 	75 	100 294 
KP 7 4 6 2 	1 	2 	8 10 
O 223 120 209 41 	23 	44 	41 188 
Kn 191 181 235 40 	40 	57 	123 372 
L 361 344 347 41 	42 	44 	81 275 
KOKO 
MAA 5174 5256 5361 68 	73 	80 	105 251 
LITTERA 530 PIENKALUSTUN HANKINTA 
1984, 	tr.ind.r139 1983, 	tr.ir,d.m132  1982, 	tr.ind.m122(337)  
mk/ Kokon. Suunta- Ykskkó- Kokon. Suorite- Yksikkö.- Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. kust. 	miir'á 	kust, kust. 	mrä 	kust, kust. 	inär'á 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 tik 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 861 895 808 174 	191 	185 	207 217 
1 1767 1809 1395 190 	205 	172 	221 609 
H 1169 1152 920 168 	176 	153 	175 450 
Ky 477 412 641 115 	104 	177 	193 357 
N 747 742 578 137 	143 	121 	167 694 
P1< 335 165 165 66 	35 	38 	44 392 
Ku 451 469 355 79 	87 	72 	83 415 
KS 1292 641 708 257 	135 	162 	lUO 1027 
V 1280 1041 981 177 	153 	156 	180 703 
KP 198 492 269 55 	143 	85 	46 294 
0 615 701 637 113 	136 	135 	115 519 
Kn 468 404 336 99 	91 	81 	113 911 
L 2459 1368 1918 281 	165 	244 	134 1874 
KOKO 
MAA 12119 10291 9710 159 	142 	146 	14-4 589 
57 
LITTERA 1111) SURAIILN 	TASAUS H!iYLMLLA  
1984, tr.ind.139 1983, 	tr.ind.132 1982, tr.ind.122(337) 
jkm/soatiekm jkm/  milj. autokm 
Kokon. Suoite- Yksikko- kust. 	maara 	kust, kokon, Suorite- Ykskkö- kust. 	moará 	kust, Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. 	m'á'ár 	kust. 
PIIRI 1000 mk 	3km mk/jkm 1000 mk 3km mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 2196 51289 42,8 2116 50943 41,5 2052 60935 33,7 32 30 34 47 36 438 T 3986 124023 32,1 3604 120236 30,0 3995 137674 29,0 33 31 34 38 33 685 
H 4123 129981 31,7 4202 131168 32,0 4186 155811 26,9 37 36 41 40 38 596 
Ky 1897 54590 34,8 1607 51636 3.1,1 1967 68419 28;7 2 25 32 34 30 530 H 1928 57637 33,5 1784 56458. 31,6 1738 61940 28,1 211 19 21 22 18 454 PK 2179 59315 36,7 1931 60979 31,7 2168 65301 33,2 19 19 20 21 23 378 
Ku 2557 68251 37,5 2458 75984 32,4 2180 78850 27,6 19 21 21 25 25 371 
KS 2249 65526 34,3 2183 69311 31,5 2426 91094 26,6 24 25 32 34 29 352 V 3000 95587 31,4 2702 103696 26,1 2610 110258 23,7 29 31 32 37 35 469 
Kf' 1235 39370 31,4 1097 42081 26,1 1176 43504 27,0 26 27 28 29 27 511 
0 1690 43111 39,2 1628 48672 33,4 1674 52955 31,6 18 20 22 21 18 392 Kn 1202 30221 39,8 1051 30143 34,9 1083 30668 35,3 14 13 13 13 13 458 
L 2221 56620 46,3 2985 72608 41,1 2515 67408 37,3 15 19 15 18 15 399 
KOKO t'LAA 30861 875521 35,2 29348 913915 32,1 29769 1024817 29,0 24 24 26 29 27 468 
L1TTERA 1120 SONATILN TASAUS LANAAMALLA 
1984, tc.ind.139 1983, 	tr.ind.132 1982, tr.ind.:122(337) 
jkm/ Kokon. Suorite- Yksikkö-.  Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite-  Yksikkö- jkm/sorotiekm  milj. kust. mr'á kust, kust. mNra kust. kust. mäNr kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 536 23480 22,8 485 24123 20,1 673 31395 21,5 14,8 14,4 17,3 20,5 14,4 2131 
T 338 11669 29,0 331 13093 25,3 457 21314 21,4 3,1 3,3 5,2 5,7 4,8 64 
H 463 18006 25,7 299 14622 20,5 403 19790 20,4 5,2 4,0 5,2 7,5 5,2 83 
Ky 146 8650 16,8 246 14687 16,8 255 16340 15,6 4,3 7,0 7,6 9,7 8,8 84 
H 373 17346 21,5 557 31615 17,6 591 35788 16,5 6,1 10,8 11,9 11,5 16,1 137 
PK 260 13356 19,5 283 18626 15,2 382 22418 17,0 4,4 5,8 6,8 4,8 6,6 85 
Ku 521 30523 17,1 529 37895 14,0 554 40765 13,6 8,5 10,3 10,8 11,6 7,9 166 
KS 220 10286 21,4 298 18917 15,8 361 22134 16,3 3,7 6,7 7,8 6,8 6,4 55 
V 384 15224 25,2 505 26657 18,9 646 37887 17,1 4,6 7,9 11,0 10,1 8,7 75 
KP 55 2393 23,2 89 3502 25,5 83 3981 20,9 1,6 2,3 2,5 3,9 1,9 31 
0 61 2678 22,8 138 6046 22,8 97 7466 13,0 1,1 2,5 3,1 3,2 2,3 24 
Kn 329 16080 20,5 312 14530 21,4 346 16306 21,2 7,2 6,3 6,9 5,8 6,1 113 
L 404 15481 26,1 353 14934 23,7 298 11834 25,2 4,2 3,9 2,7 2,6 2,0 109 
KOKO MAA 4090 185170 22,1 4427 239247 18,5 5148 287418 17,9 5,1 6,4 7,3 7,7 6,8 99 
LITIERA 1130 P(jLYNSIDONTA 
1984, tr.ind.139  1983, 	tr.ind.132 1982, tr.ind.122(337) 
Kokon. Suorite- Yksikk- Kokon. Suorite-  Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk- t/soratiekm  milj. kust. mNrö kust, kust. mr kust, kust. mWãr kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t skIt 1000 mk t sk/t 1000 mk 	t mk/t 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 2979 3263 913 3684 4015 918 3956 4435 892 2,1 2,4 2,4 2,2 2,6 28 
T 4909 5327 922 5155 5992 860 5934 6320 939 1,4 1,5 1,5 1,1 1,5 29 
H 5695 5373 1060 5767 6441 895 6524 7349 888 1,5 1,8 1,9 1,5 2,7 25 
Ky 2757 2948 935 3232 3732 866 3268 4036 810 1,5 1,8 1,9 1,4 1,8 29 
M 3634 3852 943 3627 3874 936 3630 4080 890 1,3 1,3 1,4 1,1 1,3 30 
PK 4172 4635 900 4266 4673 913 4182 4687 892 1,5 1,5 1,4 1,2 1,4 30 
Ku 3533 3909 904 4156 4848 857 3942 4833 816 1,1 1,3 1,3 0,9 1,5 21 
KS 3852 3667 1051 4159 4050 1027 4249 4605 923 1,3 1,4 1,6 1,3 1,6 20 
V 4653 5219 892 4698 5753 817 5298 6419 825 1,6 1,7 1,9 1,7 1,8 26 
Kf' 1914 1941 986 1903 1933 985 2361 2359 992 1,3 1,2 1,5 1,4 1,7 25 
0 3027 3111 973 2867 3176 903 2823 3387 833 1,3 1,3 1,4 1,2 1,4 28 
Kn 2819 3043 927 2706 3275 826 2634 3158 834 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 46 
L 5304 4982 1065 5278 4847 1089 5499 5309 1036 1,4 1,3 1,2 1,1 1,3 35 
KOKO MAA 49249 51270 961 51497 56609 910 54280 60977 890 1,4 1,5 1,5 1,3 1,7 27 
58 
LITTERA 1140 SURATIEN PAlKKAUS 
1984, tr.irid.r139 1983, tr.ind.132 1982, tr.ind.122(337) 
m 3 itcj/ Kokon. Suoiite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- m 3 itd/soratiekm milj. kust. mhára kust. kust. mäarä kust, kust, määrä kust. autokin 
PIIRI 1000 ink m 3 itd mk/m 3 itd 1000 mk m3 itd mk/m 3 jtd 1000 mk m 3 itd rnk/ 3 itd 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 910 8481 107 735 7377 100 1012 11003 92 5,4 4,4 6,1 7,6 72 1 210 3928 54 350 6363 55 230 3948 58 1,0 1,6 1,0 1,3 22 H 122 2535 48 64 1202 53 59 915 65 0,7 0,3 0,2 2,8 12 
K'y 179 1757 102 108 1379 79 212 1936 109 0,9 0,7 0,9 1,3 17 
M 2b8 2291 117 263 2249 117 289 3668 79 0,8 0,8 1,2 2,6 18 PK 348 3083 113 396 4003 99 613 7424 83 1,0 1,3 2,2 2,0 20 
Ku 1077 12932 83 467 6462 72 462 9554 48 3,6 1,8 2,5 1,9 70 
KS 331 4872 68 604 10816 56 915 17106 54 1,8 3,9 6,0 4,5 26 
V 704 10056 70 697 9830 71 825 13117 63 3,0 2,9 3,8 6,0 49 
KP 196 2097 94 261 2919 89 182 1833 100 1,4 1,9 1,2 1,5 27 
0 196 1070 183 235 1750 134 342 3029 113 0,5 0,7 1,3 0,8 10 
Ko 308 4030 76 168 1819 92 144 1239 116 1,8 0,8 0,5 2,8 61 
L 699 6033 116 694 5757 121 761 8236 92 1,6 1,5 1,9 2,7 42 
KOKO 
MAA 5547 63165 88 5042 61926 81 6044 83008 73 1,7 1,7 2,1 2,8 34 
LITTERA 1210 K[VYTPA.NLLYSTEEN REIKIEN PAlKKAUS 
1984, tr.ind.r139 1983, tr.ind.r132 1982, tr.ind.122(337) 
t/kevytp.km 
t/ 
 milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. mäara kust, kust. mäara kust, kust., määrä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
O 1909 8801 217 1381 6009 230 1529 7675 199 13,5 9,8 14,3 11,0 15,1 84,6 
T 3953 12952 305 3082 10462 295 2843 13772 206 4,0 3,4 4,7 3,9 6,1 23,9 
H 1020 4877 209 930 7866 118 1574 8937 176 3,3 5,8 7,2 6,3 13,5 18,1 
Ky 603 2148 281 603 3474 174 659 2824 233 2,9 5,0 4,0 2,5 3,8 18,5 
H 1583 6194 256 1625 5663 287 1760 8766 201 3,6 3,3 5,3 4,0 8,2 22,4 
PK 677 1951 347 696 2368 294 561 3639 154 1,6 2,1 3,5 1,6 7,3 9,4 
Ku 9313 2920 321 1151 4236 272 844 8278 102 2,3 3,5 7,2 2,7 2,9 12,8 
KS 7134 2749 285 870 4112 212 957 4874 196 2,2 3,4 4,2 2,8 5,5 12,1 
V 3101 15400 201 4563 25694 178 3056 17140 178 5,9 10,0 6,7 4,1 10,0 27,8 
KP 720 2902 248 1070 4878 219 965 4291 225 2,1 3,5 3,0 2,3 3,0 13,1 
0 1532 4113 373 1758 5327 330 1805 7351 246 1,7 2,2 3,1 2,3 7,7 10,1 
1116 4897 2213 1157 6095 190 1330 8344 159 2,3 2,9 4,0 3,2 7,7 19,7 
L 2340 9153 256 1982 7490 265 1789 7150 250 2,1 1,8 1,8 2,0 5,1 14,0 
- KOKO 
MAA 20276 79057 257 20868 93674 223 19671 103041 191 3,2 4,0 4,6 3,3 7,0 19,5 
LIIIERA 1310 KEST0PkLLYSTEEN URAPAIKKAUS  
1984, tr.ind.139 1983, 	tr.ind.132 1982, tr.ind.122(337) 
t/kestop.km milj. Kokon. Suorite. Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- kust, mära kust, kust. rnaära kust, kust. määrä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t skIt 1000 mk 	t mk/t 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 228 365 624 358 801 447 204 590 345 0,13 0,30 0,23 0,32 0,21 
T 1150 5207 221 479 1178 407 275 1507 182 2,28 0,52 0,68 0,12 0,54 13 3969 12214 325 1067 2455 435 759 889 854 6,09 1,29 0,49 0,19 1,16 
Ky 389 1880 207 344 1016 338 412 1436 287 1,36 0,75 1,12 2,45 0,91 
H 319 801 399 377 1908 197 665 1692 393 0,93 2,32 2,15 0,43 2,84 
PK 1 0 - - - - 2 1 1784 0,00 - - - 0,00 
Ku 377 1245 302 388 1482 262 213 704 302 1,57 1,96 0,97 0,82 2,19 
KS 2 0 - 2 - -• 80 - - 0,00 - - - 0,00 
V 431 727 593 483 671 720 219 503 436 0,57 0,53 0,42 0,39 0,63 
KP 116 136 850 185 221 835 90 113 801 0,19 0,34 0,19 0,21 0,59 
0 437 344 1271 4-49 392 1146 419 337 1244 0,54 0,63 0,56 0,69 0,59 
Kr 109 100 1087 98 113 867 72 56 1290 0,31 0,39 0,22 - 0,57 
L 138 181 763 362 634 571 108 81 1339 0,26 0,92 0,12 0,10 1,23 
20 7666 23200 330 4591 10871 422 3518 7909 445 1,50 0,73 0,55 0,45 0,74 
59 
LITILHA 132U K[STUPÄiLLYSTLLN fILIKILN PAlKKAUS _______ 
1954, 	tr.ind.:139 1983, tr.ind.r132 1982, tr.ind.122(337) 
t/kestop.kni milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. SuoNte- Yksikkö- 
kust. maar kust, kust. märá kust, kust. saava kust. autokm 
PIIRI 1001) mk t sk/t 1000 mk 	t mk/t 11)1)0 	nk 	t sk/t 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 3105 13391 232 1329 4602 289 3200 15470 207 4,94 1,73 5,96 4,18 3,58 
2553 6360 402 1419 3879 366 786 1750 449 2,78 1,72 0,79 1,10 2,92 
H 326 729 447 306 495 618 339 674 503 0,36 0,26 0,37 0,36 0,35 
Ky 414 1068 388 1079 3718 286 413 1057 391 O,7 2,79 0,83 0,43 0,96 
M 149 209 713 179 160 1118 138 140 985 0,24 0,19 0,18 0,18 0,31 
PK 188 169 1113 152 176 862 144 147 983 0,22 0,25 0,21 0,29 0,35 
Ku 148 122 1217 221 228 972 140 140 1000 0,15 0,30 0,19 0,11 0,18 
KS 164 191 857 440 1332 330 291 596 488 0,19 1,36 0,63 0,20 0,23 
V 512 1041 492 491 749 655 850 1248 681 0,81 0,60 1,04 0,25 0,98 
KP 144 142 1014 266 294 906 81 77 1046 0,20 0,45 0,13 0,08 0,38 
1) 91 76 1195 239 168 1422 226 174 1298 0,12 0,27 0,29 0,19 0,11 
Kn 13 2 6264 68 90 758 106 65 1626 0,01 I),31 0,25 0,06 0,01 
L 404 378 1070 375 303 1237 399 374 1068 0,54 0,44 0,56 1,25 [1,73 
KUlKI) 
 MAA  8211 23878 344 6564 16254 404 7113 21912 325 1,54 1,09 1,52 1,14 1,63 
LITIERA 1330  KEST0PLLYSTEEN HALKEAMIEN PAIKKAIJS ________ 
1984, 	tr.ind.l39 1983, tr.ind.132 1982, 	tr.ind.122(337)  
t/kestop.km milj. 
autokm Kokon. Suovite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. mr'á kust, kust. m8rs kust, kust. maárN kust. 
PIIRI 1000 mk t mk/t 1030 mk 	t sk/t 1000 ink t mk/t 1984 1983 1982 1981 	1980 1954 
U 353 965 366 217 264 820 412 1012 41)7 0,36 0,11) 0,39 0,05 0,26 
1 2 0 - - - - 1 - - 0,00 - - 0,00 0,00 
H - - - - - - 5 28 170 - - 0,02 0,1)2 - 
Ky 1 0 - 71 99 713 103 17 6076 0,04) 0,07 0,01 0,01 0,00 
M 299 56 5342 231 103 2240 190 51 3722 0,06 0,13 0,07 0,09 0,08 
PK 248 45 5511 118 26 4524 156 31 5042 0,06 0,04 0,05 0,04 0,09 
Ku 149 28 5333 99 19 5235 216 52 4154 0,04 0,03 0,07 0,24 0,04 
KS 81 91 887 116 49 2361 136 80 1702 0,09 0,05 0,08 0,01 0,11 
V 511 175 2919 263 112 2348 499 194 2574 0,14 0,09 0,16 0,31 0,16 
KF 508 1201 423 231 157 1471 260 208 1245 1,70 0,24 0,35 0,27 3,21 
0 145 94 1547 260 218 1192 103 80 1286 0,15 0,35 0,13 0,51 
Kn 102 32 3185 44 21 2105 62 24 2568 0,1U 0,07 0,09 0,16 0,16 
L 205 138 1488 178 80 2227 165 15 11015 0,20 0,12 0,02 0,04 0,27 
KOKO 
 MAA  2605 2825 922 1827 1148 1591 2308 1792 1288 0,18 U,08 0,12 0,09 0,19 
LITTERA 1410 AURAUSVIITOITUS _______________________ _____________________________ _______ 
1984, tr.ind.l39 1983, 	tr.ind.132 1982, 	tr.ind.:122(1537) jkm/ 
Kokon. 
_______________________ Suorite- Yksikkö- Kokon. _______________________ Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- 1km/tiekm  milj. autokm kust. maata kust. kust. maara kust, kust. mäárá kust. 
PIIRI 1000 mk 	jkrn mk/jkm 1000 ink jkm mkljkrn 1000 mk jkm mk/jkin 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 1725 9383 184 1779 10085 176 1777 9164 194 1,9 2,0 1,9 2,0 
2,4 
T 1794 18176 99 1566 15919 98 1642 16520 99 2,0 1,7 1,8 1,9 6,3 
H 1043 11946 87 860 9853 87 844 10330 82 1,7 1,4 1,5 1,4 
4,6 
Ky 1100 8364 132 962 9782 98 1041 9779 107 2,0 2,4 2,4 2,5 6,3 
H 794 11179 71 806 11691 69 734 11718 63 2,0 2,1 2,2 2,2 
10,6 
PK 760 11068 69 696 10561 66 681 11249 61 2,2 2,1 2,2 2,3 
13,0 
Ku 823 11149 74 802 12038 67 758 11103 68 2,0 2,1 2,0 2,2 
10,5 
KS 659 10203 65 613 10139 61 640 9862 65 2,0 2,0 2,0 2,1 
8,1 
V 1067 15727 68 816 14469 56 828 14906 56 2,2 2,0 2,1 2,1 
8,o 
KP 496 7864 63 418 7548 55 479 7904 61 2,2 2,1 2,2 2,4 
11,7 
0 1237 11630 106 1158 11237 103 1065 11091 96 2,1 2,1 2,0 2,0 
9,5 
Kn 763 10703 71 666 10441 64 584 9687 60 2,3 2,2 2,1 1,8 20,8 
L 1552 17814 87 1503 17576 86 1355 15867 85 2,0 2,0 1,8 1,9 
13,o 
KOKO 
MAA 13814 155206 89 12645 151339 84 12427 149180 83 2,0 2,0 2,0 2,0 7,5 
LITIE8A 1420 KINOSTIMET 





Kokon. Suorite- Yksikko-  
kust. 	mär'a 	kust, 
Kokon. Suorite- Yksikko-. 
kust. 	mr'a 	kust, 
Kokon. Suorite- Yksikko- 
kust. 	m'ár 	kust. 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm mkljm 1(300 mk 	jm mk/jm 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 71 4200 16,9 154 12035 12,8 126 19420 6,5 1 2 4 5 5 1 
2 0 24 1200 20,1 10 1000 10,2 0 0 0 0 - 0 
H 94 12485 7,5 145 12270 11,8 190 15753 12,1 2 2 2 6 1 5 
Ky 127 7740 16,4 151 13495 11,2 155 15244 10,2 2 3 4 5 6 6 
M 304 27099 11,2 291 30611 9,5 302 29159 10,4 5 6 5 9 11 25 
1o2 15290 10,6 189 16267 11,6 180 27400 6,6 3 3 5 7 8 18 
Ku 265 41545 6,4 322 50656 6,3 280 48398 5,8 7 9 9 15 11 38 
KS 43 3550 12,1 42 5000 8,5 29 5850 5,0 1 1 1 1 - 3 
V 353 76853 4,6 304 38227 7,9 277 26765 10,4 11 5 4 6 8 42 
KP 212 36418 5,8 293 40119 7,3 293 52545 5,6 10 11 15 16 37 54 
0 436 56060 7,8 413 70650 5,8 424 89018 4,8 10 13 16 19 22 47 
<n 572 85170 6,7 627 93637 6,7 604 94970 6,4 18 21) 20 21 26 166 
L 1206 83566 14,4 1007 92205 10,9 975 94344 10,5 10 11 11 10 12 64 
KOKO 
MAA 3847 449976 8,5 3961 476372 8,3 3846 519846 7,4 6 6 7 9 10 22 
LIITERA 1430 LUMENPUISTU  KUORMA-AUTOLLA 
1984, tr.ind.z139 1983, tr.irid.m132 1982, tr.ind.122(337) 
j  krn/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- jkm/tiekm milj. 
kust. mra kust, kust. mara kust, kust . mär kust. autokm 
PIIRI 1000 nk 	jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 6843 859140 8,0 3510 343777 10,2 5807 684427 8,5 174 70 138 193 77 217 
6990 898653 7,8 3073 377006 8,2 5487 694366 7,9 97 41 75 123 44 310 
H 5890 931157 6,3 3288 518740 6,3 4271 594930 7,2 134 75 87 159 105 358 
Ky 4302 689879 6,2 3213 440411 7,3 2836 451562 6,3 167 106 109 169 132 517 
M 5238 812363 6,4 4348 749896 5,8 3047 487282 6,3 149 138 90 190 141 755 
PK 5463 773830 7,1 5001 793155 6,3 2660 441349 6,0 153 157 87 185 150 906 
Ku 5747 862471 6,7 5161 844777 6,1 3348 516841 6,5 152 149 91 173 128 794 
KS 4306 587090 1,3 3460 569078 6,1 2504 384477 6,5 117 114 77 165 107 467 
V 6906 981830 7,0 4311 662363 6,5 4599 646131 7,1 136 92 90 2U1 92 539 
KP 2824 472171 6,0 3087 512776 6,0 2081 316228 6,6 130 142 88 196 105 702 
0 5967 845667 7,1 6568 966882 6,8 4396 639083 6,9 155 178 118 218 129 713 
<n 4591 725900 6,3 5183 834906 6,2 3477 544990 6,4 154 177 116 21)0 133 1412 
L 12604 1785113 7,1 11774 1670046 7,1 9446 1427270 6,6 204 192 159 219 144 1361 
KOKO 
MAA 77671 11225464 6,9 61978 9283813 6,7 53980 7828936 6,9 147 122 103 182 111 545 
LITTERA 1440 LUHEtSPOISTO TIEHÜYLALLk 
1984, tr.irid.139 1983, tr.ind.132 1982, tr.ind.122(337) 
3km!  
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- jkm/tiekrn milj. 
kust. m'ér'i kust, kust. mär kuL, kust. mär' kust, autokm 
PIIRI 1000 nk 	jlan mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkm 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 5668 233012 24,3 2411 119416 20,2 4027 191030 21,1 47 24 39 56 43 59 
7 6448 323507 19,9 2879 192121 15,0 4536 243243 18,6 35 21 26 39 28 111 
I-) 5020 261238 19,2 3830 236404 16,2 3341 220783 15,2 38 34 32 47 41 100 
Ky 3066 137159 22,4 2339 135102 17,2 2296 127754 18,0 33 33 31 46 47 103 
M 2646 117445 22,5 2497 132071 18,9 1948 98898 19,7 21 24 18 33 31 109 
PK 2572 114148 22,5 2797 138281 20,2 2119 109983 19,3 23 27 22 31 26 134 
Ku 2975 119804 24,8 3308 160752 20,6 2393 122831 19,5 21 28 22 32 30 110 
KS 2498 118696 21,0 2570 148736 17,3 2238 121773 18,4 24 30 25 37 32 94 
V 4378 205012 21,4 3318 185848 17,9 2974 171685 17,3 28 26 24 41 35 113 
KP 1822 93930 19,4 2021 125099 16,2 1522 95143 16,0 26 35 26 40 50 140 
O 2824 122314 23,1 3287 156518 21,0 2808 132203 21,2 22 29 24 33 23 103 
Kn 2061 78466 26,3 2632 102873 25,6 2141 90071 23,8 17 22 19 22 15 153 
L 5043 182106 27,7 5014 178677 28,1 4179 177490 23,5 21 21 20 22 14 139 
KOKO 
MAA 47021 2106837 22,3 38903 2012498 19,3 36529 1902887 19,2 28 26 25 36 30 102 
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LITTEXA 1450 LUM(NPOISTO  TRAKTORILLA 
1984, tr.ind.:139 1983, tr.ind.132 1982, tr.ind.n122(337)  
kin! 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- jkm/tiekm milj. 
kust. miarä kust, kust. määrä kust, kust. määrä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jkm mk/jkm 1000 mk 	jkm mk/jkrn 1000 mk 	jkm mk/jkin 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 959 44418 21,6 355 18272 19,3 656 30153 21,1 9,0 3,7 6,1 8,4 11,2 
1105 67946 16,3 520 35770 14,5 807 56878 14,2 7,3 3,9 6,1 10,2 23,4 
H 679 24091 28,2 361 21580 16,7 426 17866 23,8 3,5 3,1 2,6 3,6 9,3 
Ky 235 23004 10,2 202 23624 8,6 162 9466 8,3 5,6 5,7 4,7 9,2 17,2 
M 263 12018 21,9 198 13569 14,6 159 10106 15,7 2,2 2,5 1,9 3,1 11,2 
PK 517 18458 28,0 491 20083 24,5 302 12202 24,8 3,7 4,0 2,4 4,2 21,6 
Ku 306 9669 31,7 250 8940 27,9 140 4644 30,2 1,7 1,6 0,8 1,3 8,9 
KS 390 17168 22,7 500 25323 19,7 309 12510 24,] 3,4 5,1 2,5 4,9 13,6 
V 531 29603 17,9 343 20087 17,1 317 24442 13,0 4,1 2,8 3,4 3,7 16,2 
<P 196 8933 21,9 284 12335 23,0 202 6795 29,8 2,5 3,4 1,9 1,5 13,3 
0 473 10453 45,2 464 9082 51,1 221 3800 58,1 1,9 1,7 0,7 1,1 8,8 
Kn 208 5634 36,9 288 6835 42,2 147 3644 40,3 1,2 1,5 0,8 1,5 11,0 
L 1005 27154 37,0 712 26226 27,1 660 23107 28,6 3,1 3,0 2,6 4,0 20,7 
KOKO MAA 61367 298549 23,0 4966 241726 20,5 4489 225613 19,9 3,9 3,2 3,0 4,6 14,5 
LITTERA 1460 MUUT LUMLNPOISTOTYUF  
1984, 	tr.iod.139 1983, 	tr.ind.l32 1982, 	tr.ind.:122(337) 
mk/tiekm ui j . Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust. 	mara 	kust, kust. 	mäár 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 ink 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 3015 814 2297 610 	174 	550 	457 7ö0 
T 2104 470 1341 226 	54 	165 	212 725 
13 2238 968 1674 322 	147 	278 	364 861 
Ky 2509 792 1433 606 	201 	394 	580 1879 
M 1464 785 1034 268 	152 	217 	331 1361 
PK 1298 850 662 257 	177 	150 	356 1520 
Ku 1294 758 791 228 	141 	159 	342 1192 
KS 1073 533 648 214 	113 	148 	233 853 
V 189 804 1324 263 	118 	211 	376 1041 
KP 837 481 412 230 	140 	130 	303 1244 
0 1462 1344 1198 269 	260 	252 	453 1233 
Kn 835 865 565 177 	194 	137 	229 1625 
L 2405 2039 1591 275 	246 	203 	343 1833 
KOKO MAA 22431 11503 14969 294 	159 	224 	344 1090 
LITTERA 1510 HIEKOITUS 




Suorite- Yksikkö- Kokon. 
_________________________ 
Suorite- Yksikkö- Kokon. 
__________________________ 
Suorite- Yksikkö- m 3 itd/tiekm milj. 
kust. mäörö kust, kust. m'r'á kust, kust. mWrä kust. autokrn 
PIIRI 1000 mk m3 itd mk/m 3 itd 1000 mk m 3 itd mk/m 5 itd 1000 mk m3 itd mk/m 3 itd 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 6459 69599 93 5918 69762 85 4051 45115 90 14,1 14,1 9,1 18,7 19,1 17,5 
1 7486 75014 100 5839 80293 73 4769 46928 102 8,1 8,6 5,1 6,6 8,9 25,8 
H 5231 63063 83 5581 83548 67 3866 47557 81 9,1 12,1 6,9 13,8 12,9 24,3 
Ky 2930 36541 80 3440 47347 73 2517 34540 73 8,8 11,4 8,3 14,9 18,0 27,4 
M 2903 33893 86 3496 44704 78 2669 33668 79 6,2 8,2 6,2 9,7 8,5 31,5 
PK 1651 15770 105 2251 25605 88 1759 23062 76 3,1 5,1 4,6 5,0 5,0 18,5 
Ku 1951 25226 77 2760 36944 75 2136 29054 74 4,4 6,5 5,1 6,9 5,0 23,2 
KS 1694 20795 82 2450 31498 78 2015 27155 74 4,1 6,3 5,5 7,0 7,5 16,5 
V 4126 41903 99 5006 60549 83 4076 54156 75 5,8 8,4 7,6 8,3 9,1 23,0 
KP 1227 9607 128 2200 22312 99 2352 22646 103 2,6 6,2 6,3 8,2 5,6 14,3 
0 2627 21839 120 3649 29502 124 3280 32324 102 4,0 5,4 6,0 3,3 2,4 18,4 
Kn 1749 15926 110 1907 17436 109 1574 18200 87 3,4 3,7 3,9 2,3 1,6 1U 
L 3602 29937 120 4399 30681 143 4577 46504 98 3,4 3,5 5,2 2,6 1,7 22,8 
KOKO MAA 43636 459113 95 48896 580181 84 39619 460909 86 6,0 7,6 6,1 7,9 7,9 22,3 
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LITTERA 1520 TALVISUOI_AUS  
1984, tr.ind.139  1983, tr.ind.132 1982, tr.ind.:122(337)  
t/kestop.km t/  milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite-. Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk- kust, määrä kust. kust. maar'å kust, kust, määrä kust, autokrn 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1934 1983 1952 1981 1980 19& 
U 7758 24890 312 6078 20002 304 4896 15625 313 9,2 7,5 6,0 7,4 7,7 6,6 
3586 11210 320 3230 10734 301 2319 7643 303 4,9 4,8 3,4 3,3 3,5 5,1 
H 3586 8419 426 2930 11326 259 2031 5747 353 4,2 5,9 3,1 4,4 4,5 4,0 
Ky 2201 6536 33] 2170 7212 301 1314 4373 301 4,7 5,3 3,4 6,2 9,5 5,9 
H 1181 2809 421 1214 3503 347 1047 2680 391 3,3 4,3 3,4 5,5 4,2 4,2 
P1< 733 1737 422 522 1462 357 496 1410 352 2,3 2,1 2,0 1,8 1,3 3,6 
Ku 895 2329 385 1172 3149 372 892 2179 409 2,9 4,2 3,0 4,3 2,5 3,4 
KS 1388 3680 377 1686 4344 388 1279 3459 370 3,6 4,4 3,6 4,6 4,5 4,4 
V 1444 4373 330 1567 5644 278 1252 4081 307 3,4 4,5 3,4 3,4 3,0 4,1 
KP 569 2152 264 777 3033 256 805 2696 299 3,0 4,6 4,5 3,9 2,5 5,8 
0 555 1588 350 910 2756 330 923 2946 313 2,5 4,5 4,9 3,3 1,7 2,4 Kri 269 544 495 86 351 246 199 520 353 1,7 1,2 2,0 1,3 0,6 2,] 
L 555 1089 509 677 1522 445 706 1628 434 1,5 2,2 2,4 1,6 0,7 2,1 
KOKI) 
MAA 24722 71356 347 23019 75038 307 18159 54987 330 4,6 5,0 3,8 4,5 4,5 4,9 
LITTERA 1610 AJORATAMAALAUS 
1954, tr.ind.139 1983, tr.ind.z132  1982, tr.ind.:122(337) 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö.. Kokon. 
_______________________-
Suorite- Yksikkö- m2/päällystekm  milj. kust. mäarä kust, kust, määrä kust, kust. määrä kust. autokni 
PIIRI 1000 mk 	m2 mk/m 2 1000 mk 	m2 mk/mr 1000 mk 	m2 mk/m1 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 4024 702920 5,7 4307 736909 5,8 4104 738371 5,6 209 225 236 212 167 183 
7 3858 746953 5,2 3009 556851 5,4 2599 555019 4,7 135 104 107 100 103 274 
Fl 2070 373315 5,5 1977 386320 5,1 1683 349260 4,8 107 119 114 115 151 157 
Ky 917 170287 5,4 931 179959 5,2 1154 236310 4,9 80 88 119 95 99 138 
H 1208 228541 5,3 1102 206854 5,3 752 179844 4,2 88 82 74 88 73 241 
PK 849 181310 4,7 875 150909 5,8 804 133738 6,0 91 82 77 68 73 261 
Ku 1157 178575 6,5 1041 167906 6,2 747 127025 5,9 86 85 67 61 76 198 
KS 799 148410 5,4 851 130855 6,5 798 133752 6,0 65 60 63 75 60 138 
V 1865 376144 5,0 1553 346040 4,5 1550 361214 4,3 96 91 97 86 75 232 
KP 851 166444 5,1 693 163971 4,2 667 118801 5,6 79 di) 59 63 66 280 
0 1389 198648 7,0 1168 183292 6,4 1094 163834 6,7 64 60 55 50 57 155 Rn 651 94818 6,9 511 87567 5,8 541) 85180 6,3 38 36 37 29 34 211 L 2052 633183 3,2 2190 613430 3,6 1467 226194 6,5 125 127 49 64 44 542 
KUKO MAA 21692 4199548 5,2 20207 3910863 5,2 17960 3408542 5,3 105 101 92 88 85 224 
LITTERA 1620 KESTOMERKINNAT  
1984, tind.139 1983, tr.ind.=132  1982, tr.jnd.122(337)  m2/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Ykslkkö- Kokon. Suorite.. Yksikkö- m 2/kemtop.km milj. kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	in2 mk/m1 1000 mk 	mZ mk/mZ 1000 mk 	in2 mk/mZ 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 1501 23962 - 63 1315 14054 94 1407 18154 78 8,8 5,3 7,0 5,5 8,4 6,4 
7 3 0 0 - - - 79 1405 56 0,0 - 0,6 1,2 4,4 0,0 
H 634 10560 60 506 9740 52 591 10144 58 5,3 5,1 5,5 2,8 0,9 5,0 
Ky 369 5348 69 336 3736 90 186 1965 95 3,9 2,8 1,5 - 2,6 4,8 
H - - - 232 4029 58 159 2250 71 - 4,9 2,9 - - - 
PK 20 0 0 - - - - - 
- 0,0 - - - - 0,0 
Ku - - - 162 - - 1 - - - - - 1,4 0,6 - 
KS 39 509 76 - - - - - 
- 0,5 - - - - 0,6 
V 3 0 0 72 111 651 66 - - 0,0 0,1 - 0,1 - 0,0 
KP - - 40 198 204 77 381 203 - 0,3 0,6 - - - 
0 2 0 0 - - - 1 - - 0,0 - - - - 0,0 Rn - - - - - - - - - - - - - - - 
L 28 0 0 62 1123 56__- - - - 0,0 1,6 - 1,8 - 0,1) 
2598 40379 64 2727 32991 83 2567 34299 75 2,6 2,2 2,4 1,7 2,6 2,8 
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LITTERA 1630 LIIKEMN[MEMKKIEN KiJNNUSSAPITO  
1984, 	tr.ind.139  1983, 	tr.ind.:132  1982, 	tr.ind.122(337)  
Kokon. Suorte- Yksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö-  Kokon. Suorite- Yksikkö- mkltiekm i1j. kust. 	mäara 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	msr'á 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI muu mk 1000 mk 1000 mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 4636 3999 3876 938 852 893 758 795 1169 
3651 2849 2758 372 607 339 285 301 1191 
H 2106 1717 1911 303 201 317 311 320 810 
Ky 1809 1416 1311 437 360 361 441 360 1355 
H 1410 1216 1171 258 235 246 199 231 1310 
PK 1277 943 1033 253 197 234 206 205 1495 
Ku 2228 1418 1218 392 263 245 214 225 2052 
KS 1426 1331 1078 284 280 247 211 176 1134 
V 2551 2967 1719 354 435 274 264 241 1400 
KF 1211 867 826 333 253 261 242 168 1799 
(1 2273 1620 1491 418 314 314 334 262 1917 
Ko 1660 1057 911 352 237 221 233 198 3230 
L 2859 2354 2335 327 284 297 311 292 2179 
KOKO  MAA  28901 23812 21639 379 330 323 309 291 1404 
LITTERA 1640 TILVALAISTUS 	 _______ 
1984, 	tr.ind.139  1983, 	tr.ind.:132 1982, 	tr.inci.122(337) ________________________ mk1 ________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkd- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm  milj. 
kust. 	maara 	kust, kust. 	maaré 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 139 autokrn 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 19B4 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 1369 1633 432 277 	347 	99 	171 	56 345 
1 487 133 113 52 	15 	14 	16 	- 168 
H 302 214 104 43 	33 	17 	13 	0 116 
Ky 626 530 349 151 	135 	96 	76 	84 469 
H 126 131 128 23 	25 	27 	3 	- 117 
PK 436 283 161 86 	59 	37 	20 	- 511 
Ku 85 65 48 15 	12 	9 	4 	- 78 
KS 290 294 347 58 	62 	80 	18 	3 231 
V 237 198. 143 33 	29 	23 	3 	0 
130 
KF 219 208 160 60 	61 	51 	29 	- 325 
0 780 336 268 143 	65 	57 	24 	- 658 
Ko 248 185 216 53 	41 	53 	6 	0 482 
L 731 745 465 • 	84 	91 	59 	20 	- 557 
KOKO  MAA  5934 4956 2935 78 	68 	44 	27 	9 288 
LITIERA 1650 MW LIIKENTEEN OHJAUS 	 ________ 
1984, 	tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.132  1982, 	tr.ind.122(337) mk/ ________________________ Kokon. Suorite- Yksikkd- ________________________ Kokon. Suorite- Yksikko- _________________________ Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. kust. 	maara 	kust, kust. 	naarä 	kust, kust. 	maörä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 139 autoks 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 1253 1092 981 253 	233 	225 	125 
316 
T 721 1143 986 78 	130 	121 	64 
248 
H 1655 1857 941 238 	282 	156 	107 
637 
Ky 497 659 502 120 	167 	138 	138 372 
M 571 431 374 104 	83 	19 	55 
531 
PK 479 360 437 95 	75 	99 	93 561 
Ku 262 480 477 46 	90 	96 	58 
241 
KS 599 280 352 119 	59 	81 	56 
476 
V 427 550 685 59 	80 	108 	84 
254 
KF 180 279 126 50 	81 	40 	26 267 
0 142 269 326 26 	52 	68 	
71 120 
Kn 486 489 328 103 	110 	80 	88 946 
L 944 964 689 108 	117 	87 	74 
720 
KOKO  MAA  8217 8849 7204 108 	122 	108 	80 399 
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LITIERA 1710 t'IKAANINtN VESAKONTORJIJNTA 
1984, tr.ind.:139 1983, tr.ir,d.r132 1982, tr.ind.:122(337) 
ha/tiekm 
hal 
milj. Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. määrá kust, kust. mäåra kust, kust. mrá kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	ha mk/ha 1000 mk 	ha mk/ha 1000 mk 	ha mk/ha 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 1535 1088 1411 2282 1667 1369 1065 1014 1051 0,22 0,34 0,21 0,23 0,27 
1 1208 1602 754 1702 1814 938 997 1315 758 0,17 0,20 0,14 0,11 0,55 
H 1085 1775 611 1255 206d 607 855 1428 599 0,26 0,30 0,21 0,17 0,68 
Ky 878 881 989 894 1099 81i 768 876 877 0,21 0,27 0,21 0,21 0,66 
H 1046 1013 1033 1314 1131 1162 984 1200 820 0,19 0,21 0,22 0,11 0,94 
PK 1256 1525 824 839 1324 634 846 1485 569 0,30 0,26 0,29 0,2U 1,79 
Ku 1133 947 1197 1394 1253 1112 841 532 1580 0,17 0,22 0,09 0,10 0,87 
KS 1244 1222 1018 1104 1095 1008 1158 1478 784 0,24 0,22 0,30 0,14 0,97 
V 1067 1208 883 1133 1201 943 914 1170 781 0,17 0,17 0,16 0,19 0,66 
KP 648 1008 643 482 813 593 526 838 628 0,28 0,23 0,23 0,25 1,50 
0 1299 1061 1225 1265 1065 1188 1681 1357 1239 0,20 0,20 0,25 0,19 0,89 
Kn 1002 1067 939 893 870 1026 990 1471 673 0,23 0,18 0,31 0,15 2,08 
L 2175 1325 1641 2409 1883 1279 2189 1389 1576 0,15 0,22 0,16 0,13 1,01 
KOKO 
MAA 15577 15728 990 16965 17283 982 13812 15553 888 0,21 0,23 0,20 0,16 0,76 
LITTERA 1720 KEMIAllINEN VESAKQNTOH3UNTA 
1984, tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.132 1982, tr.ind.122(337)  
ha/ 
Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko- ha/tiekn, milj 
kust. mä'ara kust, kust. meara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	ha sk/ha 1000 mk ha mk/ha 1000 mk 	ha mk/ha 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U - - - 3 - - - - - - - - - - 
H - - - - - - - - - - - - - 
Ky - 2 - - - - 17 26 644 - - 0,01 - - 
H - - - - - - - - - - - - - - 
PK 31 142 218 85 481 176 87 391 222 0,03 0,10 0,08 0,11 0,17 
Ku 100 304 328 71 155 459 70 257 271 0,05 0,03 0,05 0,05 0,28 
KS 1 - - - - - 3 21 156 - - - - - 
V 56 261 216 91 393 231 40 200 202 0,04 0,05 0,03 0,04 0,14 
KP 18 124 144 23 104 220 60 329 184 0,03 0,03 0,09 0,07 0,18 
0 - - - 1 - - 2 0 - - - - - - 
Kn - - - 17 241 71 113 580 195 - 0,05 0,12 0,15 - 
L - - - - - - - - - - - - - - 
KOKO 
MAA 206 833 247 291 1374 212 392 1804 217 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 
LITTERA 1730 N11TTO 
1984, tr.ind.:139 1983, tr.ind.:132 1982, tr.ind.122(337)  
h/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- ha/päällystekm milj. 
kust. magra kust, kust. märá kust, kust. mhar kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	ha mk/ha 1000 mk 	ha mk/ha 1000 mk 	ha mk/ha 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 1082 1975 548 1098 2096 524 1014 1894 536 0,59 0,64 0,61 0,68 0,56 0,51 
1 1612 3465 465 1203 2966 406 1388 3023 459 0,63 0,55 0,59 0,68 0,73 1,27 
H 239 756 316 169 739 229 342 1619 211 0,22 0,23 0,53 0,26 0,63 0,32 
Ky 263 586 449 241 741 326 361 943 383 0,28 0,36 0,47 0,31 0,78 0,48 
H 307 1501 204 306 1535 199 360 1698 212 0,58 0,61 0,70 0,66 0,55 1,59 
PK 171 367 466 129 241 531 159 433 368 0,18 0,13 0,25 0,17 0,27 0,53 
Ku 203 588 345 91 486 187 196 533 367 0,28 0,25 0,28 0,19 0,52 0,65 
KS 441 761 576 343 674 509 467 645 724 0,34 0,31 0,30 0,44 0,22 0,72 
V 667 3174 210 676 3179 213 664 2711 245 0,81 0,83 0,72 0,81 0,74 1,96 
KP 378 1888 201 342 1863 184 320 1903 168 0,90 0,91 0,94 0,76 0,83 3,17 
0 665 2036 326 652 2135 305 777 2129 365 0,66 0,70 0,71 0,73 0,74 1,89 
Kn 16 65 254 26 70 366 18 30 595 0,03 0,03 0,01 0,02 0,07 0,14 
L 245 1221 201 214 997 215 219 728 34)0 0,24 0,21 0,16 0,15 0,14 1,04 
KOKO 
MAA 6290 18395 342 5490 17722 310 6285 18289 344 0,46 0,46 0,50 0,48 0,53 0,98 
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LITTERA 1810 SILTOJEN 80110 
1984, tr.nd.139 1983, tr.ind.r132  1982, tr.ind.122(337) - ________________________________ ________ 
mk/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm  milj. kust. määra kust, kust. máara kust, kust. mära kust.. Kustannustaso tr.jrid. 139 autokm 
PIIRI 1000 mk 	kpl mk/kpl 1000 mk 	kpl mk/kpl 1000 mk 	kpl mk/kpl 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 634 505 1255 136 614 1200 626 478 1310 128 157 144 101 160 
429 406 1055 529 485 1092 366 214 1709 46 60 44 59 148 
H 299 512 584 201 321) 627 242 231 1048 43 31 40 24 115 
Ky 183 418 439 210 423 497 281 532 52' 44 54 78 39 137 
H 219 145 1512 228 178 1280 201 21)7 970 40 44 42 41 204 
PK 158 172 916 141 173 817 210 158 1328 31 29 47 22 185 
Ku 167 232 719 176 343 513 120 175 686 29 33 24 25 154 
KS 153 211 723 329 310 1061 248 236 1050 30 69 57 23 122 
V 370 575 644 2U6 548 377 276 450 612 51 31 43 26 203 
Kl' 80 182 442 98 233 420 78 171 459 22 28 25 22 119 
0 334 331 1010 318 241 1319 295 175 1683 61 62 61 88 282 
Kn 146 118 1238 171 193 888 237 176 1347 31 38 57 31 284 
L 348 290 1200 477 385 1238 256 146 1754 40 58 33 54 265 
KOKO 
MAA 3520 4097 859 3821 4446 859 3436 3349 1026 46 53 52 44 171 
LITTLRA 1820 KUIVAUSJMJESTELMN HOITO 	 - 
1984, 	tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.132 1982, 	tr.ind.:122(337)  
mk/ Kokon, Suorite- Yksikko- kust. 	m'áara 	kust, Kokon. Suorite- Yksikko- kust, 	maata 	kust, Kokon. Suorite- Yksikkd- kust, 	m8'ára 	kust. mk/tiekm Kustannustaso tr.ind. 	139 milj. autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 1775 1065 687 359 	226 	158 	167 447 
1 1635 601 811 176 	68 	100 	131 563 
H 957 540 540 138 	82 	90 	101 368 
Ky 912 603 602 22Q 	154 	165 	180 683 
H 438 424 549 80 	82 	115 	87 407 
PK 369 340 818 73 	71 	184 	80 432 
Ku 479 411 1156 84 	76 	234 	124 441 
KS 380 352 653 76 	74 	150 	93 302 
V 495 349 570 69 	52 	90 	120 272 
KP 169 157 328 47 	45 	103 	87 251 
O 804 653 909 148 	126 	192 	195 678 
Kn 340 207 504 72 	46 	122 	85 661 
L 3029 2098 2790 346 	254 	482 	424 2309 
KOKO MAA 11780 7800 11915 154 	107 	179 	156 572 
LITTLRA 1830 	TIE- JA LIITNNISALUEIOEN PUMTAANAPITO  
1984, 	tr.ind.139 1983, 	tr.ind.132  1982, 	tr.ind.122(337) mk! Kokon. Suorite- Yksikkä- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkb- mk/tiekm  milj. kust. 	mr kust, kust. 	mirà 	kust. kust. 	m'arä 	kust. Kustannustaso tt.ind. 	139 autokm 
P1181 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 2254 2619 1808 456 558 417 499 373 568 
1989 1654 1537 214 187 190 206 108 685 
It 1346 1472 1203 193 224 199 194 121) 518 
Ky 1307 1046 954 316 265 262 294 222 979 
M 827 782 784 151 151 164 144 138 769 
PK 712 762 600 141 159 136 103 88 834 
Ku 693 778 649 122 144 131 126 82 638 
KS 807 950 763 161 200 176 170 65 641 
V 1274 1231 992 177 180 157 196 162 699 
KP 506 507 414 139 147 131 147 154 752 
0 990 1014 870 182 208 183 182 180 835 
Kn 684 716 466 145 160 113 127 116 1331 
L 1789 1857 1600 204 224 204 199 175 1364 
KOKO MAA 15178 15446 12648 199 214 190 198 150 737 
LITTERA 1840 	KILLISET HUIIOTYÜT  
1984, 	tr.ind,:139 1983, 	tr.ind.:132 1982, 	tr.ind.l22(33])  
mk/ 
Kokon. Suorite- 	ksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk'o- Kokon. 	Suorite-. 	Yksikkö- mk/tiekm milj. 
kust. 	niäärâ 	kust, kust. 	määrä 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 100U mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
O 325 279 299 66 	59 	68 	102 82 
377 347 628 41 	39 	78 	171 130 
H 330 349 881 47 	53 	146 	297 127 
Ky 129 114 505 31 	29 	139 	241 97 
M 571 489 517 104 	95 	108 	198 531 
PK 434 419 637 86 	87 	143 	212 508 
Ku 99 265 1866 17 	49 	376 	345 91 
KS 92 92 1703 18 	19 	391 	225 73 
V 1957 1Q73 1662 271 	157 	264 	232 1074 
KP 506 405 447 139 	118 	141 	203 752 
0 892 1067 1180 164 	206 	249 	251 752 
Kri 609 671 834 129 	151 	202 	181 1185 
L 698 786 1154 80 	95 	147 	115 532 
KOKO 
 'MAA  7019 6355 12315 92 	88 	184 	210 341 
LITTERA 1850 STARKKAILU 
1984, 	tr.ind.:139 1983, 	tr.ind.132 1982, 	tr.ind..122(337) 
mk1 __________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
__________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- 
__________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- mk/tiekm milj. 
kust. 	mäara 	kust, kust. 	mäara 	kust, kust. 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.xnd. 139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk - 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
U 3178 2976 2562 643 	634 	590 	504 801 
2735 2323 2114 294 	263 	260 	238 942 
H 1591 1091 981 229 	166 	163 	134 612 
Ky 536 504 399 129 	128 	110 	67 401 
M 970 818 982 177 	158 	206 	173 901 
PK 902 733 696 178 	153 	157 	144 1056 
Ku 866 707 585 152 	132 	119 	114 797 
KS 1149 905 825 229 	191 	190 	158 913 
V 1711 1433 1278 237 	210 	203 	172 939 
KP 800 722 654 220 	211 	207 	205 1189 
0 1131 1036 969 208 	201 	204 	197 954 
Kn 792 719 623 168 	161 	151 	122 1541 
L 1914 1568 1434 219 	190 	182 	175 1459 
KOKO 
MAA 18274 15535 14101 239 	215 	211 	185 888 
LITTERA 1910 LAUTTALITKENTEEN HOITO 
1984, 	tr.ird.139 1983, 	tr.irid.132 1982, 	tr.ind.122(337) 
mk/ _______________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkb- 
_______________________- 
Kokon. Suorite- Yksikkb- 
_______________________  
Kokon. Suorite-. Yksikkö- 1001) mk/lauttapaikka  milj. 
kust, 	määrä 	kust, kust, 	mäara 	kust, kust, 	määrä 	kust. Kustannustaso tr.ind. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1981) 1984 
U 3144 2400 2040 786 	632 	775 	744 793 
1 25679 27467 24947 1070 	1205 	1292 	1210 8849 
H 1958 1802 1644 653 	633 	624 	643 753 
Ky 4067 3766 3426 678 	567 	557 	563 3046 
N 7893 7730 7098 718 	678 	675 	654 7336 
PK 4365 4433 3824 624 	573 	544 	544 5111 
Ku 3251 3075 2755 813 	811) 	786 	775 2994 
KS 3425 3213 2871 571 	564 	545 	532 2723 
V 2834 2713 2592 1417 	1428 	1476 	1621 1555 
KP - - - - 	 - 	 - 	 - - 
0 6656 7126 4162 3328 	2501 	151)1 	1644 5612 
Kri 2180 2367 2299 545 	498 	524 	464 4241 
L 4002 4133 3677 364 	396 	349 	357 3050 
KOKO 
 MAA  69455 70225 61335 827 	831 	803 	782 3374 
67 
LITIENA 1920 LAUTTOJEN TELAKOINTI JA KORJAAMINEN  
1984, 	tr.ind.:139 1983, 	tr.ind.:132  1982, 	tr.ind.r122(337) 
mk! __________________________ Kokon. Suorite- Yksikkö-  __________________________ Kokon. Suorite- Yksikkb- __________________________ Kokon. Suoite- Yksikkb- 1000 mk/lauttapaikka oulj. kust. 	määr'a 	kust, kust. 	mära 	kust. kust. 	mr 	kust •  Kustannustaso tr . md. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
O 989 418 573 247 	110 	218 	175 249 
T 7984 7094 6793 333 	312 	352 	273 2751 
H 93 618 118 31 	217 	44 	4 36 
Ky 591 658 517 99 	99 	84 	78 443 
M 804 839 1395 73 	74 	133 	94 747 
PK 861 847 574 123 	112 	82 	108 1008 
Ku 5 191 - 1 	51 	- 	- 5 
KS 885 420 446 148 	74 	84 	181 703 
V 656 1325 1185 328 	697 	676 	925 360 
KP - - - - 	- 	- 	- - 
0 1515 920 3344 758 	323 	1270 	621 
1277 
Ko 223 434 319 56 	92 	73 	27 434 
L 1231 1522 1146 112 	145 	110 	116 
938 
KOKO MAA 15837 15284 16409 189 	181 	216 	176 769 
LITTERA 1950 VAMTIOIDUT SILLAT 	 _______ 
1984, 	tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.132 __________________________ 1982, 	tr.ind.122(337) __________________________  mk! __________________________ 
Kokon. Suorite- Yksjkkcj- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- mk/tiekm  milj. kust. 	möra 	kust, kust. 	mr 	kust, kust. 	mrä 	kust. Kustannustaso tr.mnd. 	139 autokm 
PIIRI 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1984 	1983 	1982 	1981 	1980 1984 
O 398 342 318 81 	73 	73 	
72 100 
T 120 147 143 13 	17 	17 	19 
41 
H 299 294 241 43 	45 	40 	
39 115 
Ky - - - - 	- 	- 	- - 
N 199 183 215 36 46 45 
41 185 
PK 80 105 80 16 	22 	18 	13 94 
Ku 458 587 655 81 	110 	133 	
119 422 
KS - - - - 	- 	- 	- - 
V - - - - 	- 	- 	- - 
KP - - - - 	- 	- 	- - 








- 	- 	- 	- 
177 	150 	184 	203 
- 
1101 
KOKO MAA 3104 2895 3104 41 	40 	46 	46 151 
LITTERA 2110 SORATIEN RUNGON VAURIOKOHTIEN KORJAAMINEN _______ 
1984, tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.:132 1982, tr.ind.:122(337)  
m 3 itd/soratiekm milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkä- Kokon. Suorite- Yksikkö- kust. mr kust, kust. mä'árã kust, kust. määrä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3 jtd mk/m 3itd 1000 mk m-itd sk/m 5 itd 1000 mk m3 itd mk/m 3 itd 1984 1983 1982 1981 	1980 - 1984 
O 1701 31385 5-4 1471 25076 59 1361 23281 59 20 
15 13 12 268 
T 2657 42007 63 2235 47299 47 1791 41265 43 
11 12 10 13 232 
H 15616 445779 35 11585 317591 37 3935 108902 36 128 
87 29 21 2045 
Ky 1229 28406 43 1263 17347 73 914 13004 70 14 8 6 8 276 
N 3122 65963 47 3139 64758 49 2767 65495 42 23 
22 22 12 519 
PK 1283 15799 81 1214 21265 57 971 14288 68 5 7 4 6 101 
Ku 3556 61751 58 3102 59922 52 2151 50085 43 
17 16 13 18 336 
KS 1948 26728 73 2905 57851 50 1783 45084 40 
10 21 16 16 144 
V 4494 80767 56 4845 91248 53 4494 89526 50 24 
27 26 18 396 
KP 1457 13584 107 754 8418 90 866 11909 73 9 5 8 10 176 
O 1398 21508 65 901 10370 87 990 16190 61 9 4 7 
13 196 
Kn 4116 101370 41 3596 86720 42 2566 67551 38 45 38 28 14 1536 
L 1362 27245 50 2097 40939 51 2006 49571 41 7 11 11 5 
192 
KOKO MAA 43940 962Z92 46 39108 848804 46 26595 596151 45 21 23 15 13 514 
LITTERA 2120 SLJMAN JA MUMSKEEN LISVS KUIUIUSKEHROKSEEN 
1984, tr.ir,d.r139 1983, tr.ind.:132 1982, tr.ind.122(337) 
m 3 jtd/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- m 3 jtd soratiekm milj. kust. mä'aca kust • kust. mära kust, kust. mäarä kust. autokin 
P1181 1000mk m5itd mk/rn3 itd 1000 mk m 5 itd mk/mjtd 1000 mk m 3 jtd mk/m 3 itd 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 3581 74472 48 4823 109158 44 3944 98460 40 47 65 54 47 53 637 
T 8560 188839 45 8667 209376 41 7522 188710 40 50 53 46 37 45 1043 
H 6955 222731 31 6906 210162 33 6957 288316 24 64 57 76 61 59 1022. 
Ky 3673 99996 37 4202 109339 38 3863 96787 40 50 52 45 39 34 971 
ri 3600 116543 40 4480 116818 38 5161 143595 36 41 40 48 35 32 918 
PK 5562 147466 38 5113 145138 35 5242 148148 35 48 45 45 35 45 939 
Ku 6669 165954 40 5807 159715 36 5981 182514 33 46 43 48 34 42 902 
KS 3895 87215 45 7589 183024 42 6647 185800 36 32 65 65 47 74 469 
V 6040 173322 35 5831 139413 42 6355 148626 43 53 41 43 35 61 850 
KP 3606 70713 51 3056 64587 47 2616 56828 46 46 42 36 31 36 918 
0 4669 93151 50 4535 99696 46 3491 82598 42 40 42 34 27 46 847 
Kn 3688 83973 44 4285 105956 40 3975 93346 43 38 46 39 36 45 1272 
1. 4894 87422 56 7114 146130 49 4567 103967 44 24 38 24 28 31 616 
KOKO 
MAA 66391 1611797 41 72407 1798512 40 66321 1817695 37 45 48 46 38 47 861 
LITIERA 2130 SIL)EMAAN LISNYS KULUTUSKERROKSEEN 
1984, tr.ind.r139 1983, tr.ind.132 1982, tr.ind.122(337) 
m 3 itd/ 
Kokon, Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- m 3 itd/sorstiekm milj. 
kust. m'âar kust, kust. mäara kust, kust. maara kust. autokm 
PIIRI 1001) mk rs3 itd mk/m 3itd 1000 mk m 3 jtd mk/m3 itd 1000 mk m3 itd mk/m 5itd 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 101 2262 45 116 1699 68 494 6657 74 1,4 1,0 3,7 2,6 2,2 19 
T 4 0 0 50 2656 19 44 138 315 0,0 0,7 0,0 1,2 - 0 
H 270 7842 35 423 14330 30 299 8792 34 2,3 3,9 2,3 1,1 - 36 
Ky 1029 8760 117 1389 9291 150 995 7998 125 4,3 4,5 3,7 2,9 1,9 85 
8 516 11793 44 488 17538 28 451 10672 42 4,1 6,0 3,6 3,8 2,9 93 
PK 66 6850 10 74 3382 22 203 17500 12 2,2 1,1 5,3 0,6 0,0 44 
Ku 334 8227 41 295 11673 25 203 12088 17 2,3 3,2 3,2 0,4 0,1 45 
KS 23 1056 22 150 7565 20 197 30614 7 0,4 2,7 10,8 3,7 - 6 
V 143 11236 13 78 7224 11 122 14833 8 3,4 2,1 4,3 1,7 1,2 55 
KP 138 2569 54 215 2024 106 94 1114 84 1,7 1,3 0,7 0,9 0,1 33 
0 398 3867 103 269 3026 89 392 6219 63 1,6 1,3 2,6 1,3 - 35 
Kn 26 700 38 20 4000 5 67 1083 62 0,3 1,7 0,5 - 0,4 11 
L 356 8323 43 138 3582 39 16 746 21 2,3 0,9 0,2 0,8 - 59 
KOKO 
MAA 3404 73485 46 3705 87990 42 3578 118454 30 2,0 2,4 3,0 1,5 0,6 39 
LITTERA 2210 KEVYTPALLYSTETIEN RUNGON VAURIOKOMTIEN KOFIJAAIiINEN 
1984, tr.ind.139 1983, tr.mnd.:132 1982, tr.ind.122(337) 
m 3 jtd/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- m 3 itd/kevytpäällystetiekm  milj. 
kust. määrä kust, kust. määra kust, kust. ,iäärä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3 jtd mk/m 3 itd 1000 mk m 3 itd mk/m 3 itd 1000 mk m 3 itd mk/m 3 itd 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 138 1465 94 158 1987 79 144 988 146 2,2 3,3 1,8 16,3 14 
T 3261 65863 50 1175 26556 44 473 8550 55 20,3 8,5 2,9 3,7 121 
-4 1310 47449 28 2145 62494 34 380 9908 38 32,1 46,2 8,0 7,4 176 
Ky 229 1940 118 219 2984 73 141 923 153 2,6 4,3 1,3 4,4 17 
H 1601 39011 41 2323 62826 37 785 21714 36 22,4 36,8 13,2 25,6 141 
PK 56 705 79 29 721 40 252 5079 50 0,6 0,6 4,8 - 3 
Ku 694 8821 79 1764 33399 53 16 102 157 6,9 27,3 0,1 0,3 39 
KS 1620 28280 57 1096 24198 44 65 1192 54 22,7 20,6 1,0 4,9 125 
V 6129 120891 51 5066 108061 47 4759 102240 47 46,0 42,2 40,2 11,2 218 
KP 2895 49203 59 1998 38100 52 1278 22527 57 35,2 27,2 15,9 15,6 223 
0 1540 32079 48 620 13015 48 472 11506 41 13,1 5,4 4,8 3,2 79 
Kn 4415 108448 41 1670 34758 48 1287 33654 38 50,2 16,5 16,2 18,0 436 
L 3335 58603 57 1942 40817 48 2218 42275 53 13,4 9,8 10,8 1,0 90 
KOKO 
MAA 27222 562758 48 20205 450516 45 12270 260658 47 22,8 19,0 11,6 7,9 139 
LITTERA 2220 	iLJYSUNAPINTAUS  
1984, tr.ind.139 1983, 	tr.ind.132  1982, 	tr.ind.l22(337) 
/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite-  Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- t/kevytpällystetLekm  milj. kust. mäáro kust, kust. màär kust, kust. mär kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk t mk/t 1000 mk t mk/t 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 692 4787 145 5222 48291 108 1466 16016 92 7,3 79,0 29,8 35,5 7,4 46 
8815 72754 121 7416 65066 114 4464 39751 112 22,4 20,9 13,5 12,4 22,0 134 
H 1050 7647 137 2672 19919 134 490 3518 119 5,2 1.4,7 2,8 19,4 40,4 28 
Ky 1203 10044 120 406 3027 134 255 2428 105 13,6 4,3 3,4 4,9 7,7 87 
H 2463 21300 116 5166 41708 124 3221 29881 108 12,2 24,5 18,1 13,9 19,0 77 
PK 1069 8711 123 721 6139 117 1343 16678 81 7,1 5,4 15,9 17,9 8,2 42 
Ku 2362 17603 134 4515 35964 126 1390 11162 125 13,7 29,4 9,7 12,8 13,5 77 
KS 1519 11074 128 1146 8813 130 2616 13167 189 9,5 7,3 11,2 1,2 21,2 52 
V 8623 81939 105 8715 78004 112 6536 63561 103 31,2 30,5 25,0 20,3 41,3 148 
KP 5934 48783 122 2864 26343 109 2595 23236 112 34,9 18,8 16,4 17,0 33,9 221 
0 6380 47405 135 4186 28105 149 3268 33758 97 19,3 11,6 14,1 9,7 19,5 116 
Kn 6270 52869 119 4095 36714 112 4024 38169 105 24,5 17,4 18,4 15,4 24,7 212 
L 15291 114579 134 15162 128460 118 8520 75591 113 26,2 30,9 19,3 9,0 15,5 176 
KOKO MAA 61680 500295 123 62285 526633 118 40188 366916 109 20,3 22,2 16,3 13,4 22,7 123 
LITTERA 2310 KEST0PLLY5TETIEN RUNGON VAURIOKOHTIEN KORJAAMINEN 
1984, tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.=132 1982, 	tr.ind.122(337) 
m3 itd/ Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- m3 itd/kestopaallystetiekm  milj. kust. mrä kust, kust. má'arä kust, kust. mr'á kust. autokm 
PIIRI 1000 rek 	m3 itd mk/m-itd 1000 mk m3 jtd mk/m 5 itd 1000 mk 	rn-itd rnk/m 5 jtd 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 2049 24687 03 1445 18284 79 1877 27476 68 9,1 6,9 10,6 5,2 6,6 
T 510 7598 67 1857 24316 76 803 11263 71 3,3 10,8 5,1 3,3 3,5 
H 868 21619 40 1259 36082 35 860 16453 52 10,8 18,9 9,0 5,0 10,2 
Ky 952 15200 63 256 4341 59 395 4497 88 11,0 3,2 3,5 7,2 13,6 
H 291 4249 69 154 3973 39 105 2637 40 4,9 4,8 3,3 2,8 6,3 
PK 155 2729 57 28 504 55 2 0 - 3,6 0,7 - - 5,6 
Ku 224 811 276 2190 38060 58 1728 52098 33 1,0 50,4 71,6 1,3 1,2 
KS 532 7806 68 893 15866 56 207 5760 36 7,6 16,1 6,0 1,2 9,2 
V 1266 19384 65 1349 17880 75 123 941 131 15,1 14,4 0,8 3,0 18,2 
<P 434 7334 59 504 8155 62 559 6816 82 10,4 12,5 11,3 - 19,6 
0 641 8885 72 964 15066 64 478 6786 70 13,9 24,4 11,3 3,2 13,3 
Kn 514 7961 65 166 5246 32 74 774 96 24,7 18,1 3,0 - 39,8 
L 123 700 175 183 2500 73 130 1438 90 1,0 33,6 2,1 3,0 1,4 
KOKO MAA 8561 128963 66 11248 190273 59 7341 136939 54 8,3 12,7 9,5 3,5 8,8 
LITTERA 2320 MASSAPINTAUS  
1984, 	tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.132  1982, 	tr.ind.122(337) 
/ Kokon. Suorite- 'fksikkö- Kokon. Suorite-  Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö-  t/kestopllystetiekm  milj. kust. mä'ara kust, kust. márä kust, kust. mWár'á kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t sk/t 1000 mk t mk/t 1000 mk t mk/t 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 27343 151899 180 22031 142191 155 19600 144435 136 56 53 56 55 46 41 
T 9250 44755 207 6678 34569 193 9290 54916 169 20 15 25 14 12 21 
H 12745 69782 183 3538 22489 157 8330 55246 151 35 12 XI 26 4.6 33 
Ky 8344 48867 171 9682 60439 160 5577 38122 146 35 45 30 38 62 44 
M 8357 49571 169 7130 45359 157 3316 18179 182 57 55 23 32 58 74 
PK 5542 31746 175 14318 87097 164 8782 53749 163 42 122 77 57 44 65 
Ku 6392 34414 186 6306 37144 170 3899 21745 179 44 49 30 28 97 51 
KS 13031 73730 177 8U20 47115 170 7626 40591 188 72 48 43 52 59 87 
V 18039 99163 182 19319 113923 170 10752 64100 168 77 91 53 50 0 93 
KP 8143 43329 188 5660 31426 180 4075 258138 158 61 48 43 41 39 116 
0 7470 38022 197 10225 53702 190 8175 48119 170 59 87 80 34 32 57 
Kn 4312 18712 230 1062 5479 194 324 1246 260 58 19 5 15 2 94 
L 10147 48553 209 11637 58898 198 7514 37605 200 69 85 56 66 67 94 
KOKO MAA 139116 752543 185 125606 739831 170 97260 603861 161 49 49 42 39 41 51 
70 
1JTTERP 2330 KUUMENINUSPINIAUS 
1984, tr.ind.:139  1983, tr.ind.=132  1982, tr.ind.:122(337)  
tt Kokon Suorte- Yksikko- Kokon Suorite- Yksikko.. Kokon Suorite- Yksikko- t/kestopaallystetiekm milj kust. m'áara kust, kust. maara kust, kust. maär kust. autokm 
PIIRI 1001) mk 	t sk/t 1000 mk 	t mk/t 11)00 mk 	t mk/t 1984 1983 1982 1981 1981) 1984 
U 15531 711)62 219 16730 76972 217 13691 70104 195 26,2 28,9 27,0 16,0 23,8 19,0 
I 14d72 76318 195 11981 61297 196 8087 43143 187 33,4 27,1 19,4 20,4 26,3 35,0 
kl 9445 43642 216 8284 40934 202 6435 31638 203 21,8 21,5 17,3 15,3 10,0 20,7 
Ky 8916 48545 184 6121 32895 186 3106 17333 179 35,1 24,3 13,5 - 3,9 43,5 
M 4514 21376 211 5724 30126 190 1934 11336 171 24,7 36,7 14,4 - - 31,8 
PK 3089 15011 206 - - - - - - 19,8 - - 2,3 0,1 30,8 
Ku 2332 11038 211 1446 7444 194 - - - 14,0 9,9 - 22,5 - 16,3 
KS - - - - - - - - - - - - - 2,2 - 
V 1722 7652 225 2966 15872 187 3360 23658 142 6,0 12,7 19,7 11,0 15,0 7,2 
KP - - - - - - - - - - - - 2,7 - 
0 - - - - - - - - - - - - 11,713,6 - 
Ko - - - - - - - - - - - - - - - 
L - - - - - - - - - - - - - - - 
KOKO MAA 60422 294644 205 53253 265540 201 36612 197212 186 19,0 17,7 13,7 10,7 12,1 20,1 
LITTERA 2340 KESTOPNÄLEYSTEEN  SI UTEPINTAUS 
1984, tr.ind.:139  1983, tr.ind.:132  1982, tr.irid.:122(337) 
/ Kokon. kust, Suorite-  maata  Yksikkö-  kust, Kokon. kust. Suot ile-  määrä  Yksikkö-  kust, Kokon. kust. Suorite- märä Yksikkö- kust. t/kestopöllystetiekm  milj. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	I mk/t 1984 1983 19)32 1981 	1980 1984 
U 11 0 0 - - - 1 0 - 0,0 - - - 0,0 
T 8925 36602 244 3588 20226 177 4887 30874 158 16,0 8,9 13,9 12,0 16,8 
H 804 1484 542 516 2745 188 292 1070 273 0,7 1,4 0,6 - 0,7 
Ky - - - - - - 7 50 145 - - 0,0 - - 
M - - - - - - - - - - - - - - 
PK - - - - - - - - - - - - - 
Ku - - - - - - - - - - - - - - 
KS - - - 594 2926 203 - - - - 3,0 - - - 
V - - - - - - - - - - - - - - 
KP - - - - - - - - - - - - - - 
0 - - - - - - - - - - - - - 
Ko - - - - - - - - - - - - - 
L - - - - - - - - - - - - 
KOKO MAA 9741 38086 256 4698 25897 181 5188 31994 162 2,5 1,7 2,2 1,9 2,6 
LITTERA 2350 MUU KESTOPAÄLLYSTEEN PINTAUS 
1984, tr.ind.139 1983, tr.ind.132  1982, tr.ind.122(337) 
Kokon. kust. Suorite- mä'ár Yksikkö-  kust, Kokon. kust. Suorite- m'âär Yksikkö-  kust, Kokon. kust. Suorite-  määrä  Yksikkö- kust. t/kestopaällystetiekm milj. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t sk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 5 8 647 99 536 185 1 0 - 0,0 0,2 - - 0,0 
T 218 896 243 463 1847 251 1025 7089 145 0,4 0,8 3,2 - 0,4 
H - - - 276 1738 159 1 0 - - 0,9 - 4,2 - 
Ky 542 3920 138 120 940 128 244 0 - 2,8 0,7 - 7,9 3,5 
M - - - - - - 13 0 - - - - - - 
PK - - - 5 0 - 288 0 - - 0,0 - - - 
Ku - - - - - - 699 5850 120 - - 8,0 - - 
KS - - - - - - - - - - - 5,0 - 
V - - - - - - 15 20 767 - - - - 
KP - - - 2 18 111 820 6549 125 - 0,0 10,9 - - 
0 - - - 3 0 - 85 516 165 - 0,0 0,9 - - 
Kn 2 - - 1 0 - - - - - 0,0 - - - 
L - - - - - - - - - - - - - - 
KOKO 
IlM 767 4824 159 968 5079 191 3191 20024 159 0,3 0,3 1,4 1,5 0,3 
71 
LITTERA 2410 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT SIVUUN 
1984, tr.ind.r139 1983, 	tr.ind.=132 1982, tr.ind.r122(337) 
jm/ 
Kokon. Suorte- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- jm/tiekm milj. 
kust. määrä kust, kust. maara kust, kust. m'hra kust. autokin 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
0 227 57404 4,0 273 60298 4,5 297 67885 4,4 12 12 14 18 14 
T 1411 370014 3,8 1066 426352 2,5 967 452090 2,1 40 46 49 37 128 
H 58o 311037 1,9 721 274681 2,6 540 267426 2,0 45 40 39 56 120 
Ky 108 82475 1,3 103 7979[ '1,3 236 49139 4 :8 2O 19 12 7 62 
M 382 525175 0,7 359 486218 0,7 291 326499 0,9 96 89 60 60 488 
PK 532 437504 1,2 431 509110 0,8 199 202695 1,0 87 101 40 30 512 
Ku 436 584344 0,7 576 597230 1,0 476 501431 0,9 103 105 89 87 538 
KS 89 127136 0,7 701 472580 1,5 440 535476 0,8 25 95 108 57 101 
V 255 92952 2,7 163 37025 4,4 360 140607 2,6 13 5 20 12 51 
KP 121 28060 4,3 67 13782 4,9 112 15792 7,1 8 4 4 4 42 
0 361 134981 2,7 224 40310 5,6 372 194895 1,9 25 7 36 18 114 
Kn 243 48937 5,0 69 28764 2,4 135 23031 5,9 10 6 5 9 95 
L 877 358885 2,4 930 410701 2,3 828 326018 2,5 41 47 36 16 274 
KOKO 
MAA 5628 3158904 1,8 5682 3436843 1,7 5254 3103784 1,7 41 45 41 33 153 
LITTERA 2420 AVO -O3IEN KUNNOSTUS, MASSAT AJETAAN POIS 
1984, tr.ind.139 1983, 	tr.ind.r132 1982, tr.Ind.122(337) 
Jni/ 
Kokon. Suorlte- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite-. Yksikkö- jm/tiekm milj. 
kust. määra kust, kust. mära kust, kust. mâhrä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk jm mk/jrn 1000 mk 	jm mk/jm 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 3110 285616 10,9 3483 321106 10,8 2926 284840 10,3 58 65 58 48 72 
T 3189 262288 12,2 2584 184267 14,0 1197 94867 12,6 28 20 10 12 90 
H 2116 207005 10,2 2756 290456 9,5 2427 274623 8,8 30 42 40 54 90 
Ky 2574 272797 9,4 3571 462393 7,7 2627 352911 7,4 66 112 85 23 204 
N 1414 167537 8,4 1681 247061 6,8 1187 145506 8,2 31 45 27 12 156 
PK 1254 130875 9,6 705 94468 7,5 867 97388 8,9 26 19 19 16 153 
Ku 582 61507 9,5 530 94355 5,6 680 119748 5,7 11 17 21 7 57 
KS 152 14113 10,8 335 26509 12,6 319 81665 3,9 3 5 16 7 11 
V 2053 396653 5,2 2913 510774 5,7 2366 494569 4,8 55 71 69 37 218 
KP 1832 225336 8,1 1878 225915 8,3 1844 222481 8,3 62 63 62 34 335 
O 2275 228960 9,9 2463 231608 10,6 1947 172702 11,3 42 43 32 19 193 
Kn 2789 241075 11,6 2062 217038 9,5 1901 166310 11,4 51 46 35 22 469 
L 3080 192099 16,0 1671 109902 15,2 1644 146615 11,2 22 13 16 10 146 
KOKO 
MAA 26420 2685861 9,8 26633 3015852 8,8 21931 2654225 8,3 35 40 35 23 130 
LITTERA 2510 RUMPUJEN KIiNNOSTUS 
1984, tr.ind.139 1983, 	tr.ind.=132 1982, tr.irnd.:122(337) 
jm/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikkä- Kokon. Suorite- Yksikkö- jm/tiekm milj. 
kust, määrä kust, kust. màara kust, kust, määrä kust, autokm 
PIIRI 1000 ink 	jm rnk/jm 1000 mk jm nk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1984 1983 1982 1981 	1980 1994 
O 1776 51112 347 1715 4650 369 2325 6777 343 1,03 0,94 1,37 1,00 1,3 
T 4071 7775 524 3781 7187 526 3534 7309 484 0,84 0,77 0,79 0,70 2,7 
8 3251 8455 385 3928 9021 435 4387 11510 381 1,21 1,30 1,68 1,80 3,3 
Ky 1221 4014 304 1370 4288 320 1261 3173 397 0,97 1,03 0,77 0,63 3,0 
M 1069 3440 311 827 3462 239 774 3255 238 0,63 0,63 0,60 0,59 3,2 
PK 1467 3417 429 1036 2352 440 1152 2876 400 0,68 0,47 0,57 0,43 4,0 
Ku 1064 2814 378 1264 4367 289 1393 4757 293 0,50 0,77 0,84 0,34 2,6 
KS 573 1947 294 1755 3463 510 1366 4110 332 0,39 0,69 0,83 0,56 1,5 
V 2680 4145 647 2370 4247 558 2933 6695 438 0,57 0,59 0,93 0,58 2,3 
KP 1387 2749 504 1369 2737 500 1240 2070 599 0,76 0,76 0,58 0,53 4,1 
0 1408 3025 466 1415 2723 520 1155 2256 512 0,56 0,50 0,42 0,37 2,6 
Kn 1172 1500 781 678 1202 564 916 1656 553 0,32 0,26 0,35 0,28 2,9 
L 1358 2444 556 1694 2348 721 1504 1865 807 0,28 0,27 0,21 0,24 1,9 
KOKO 
MAA 22495 50837 443 23201 52027 446 23939 58309 411 0,67 0,68 0,77 0,63 2,5 
72 
LITIERA 2610 SILLAN UUSINTAMAALAIjS  




Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon, Suorite- Yksjkk6-  Kokon. 	Suorite- Ykgikk13- kust . inäära kust, kust. cnrä kust, kust . rnäárä kust. autnkm 
PIIRI 1000 mk 	m mk/i 1 1000 mk 	m 1 ink/rn2 10013 mk 	m mk/m 2 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 328 1737 189 325 1690 192 435 3940 111 0,35 0,34 0,80 0,28 0,44 477 2385 200 302 867 348 229 377 609 0,26 0,09 •0,U4 0,07 0,82- K 433 2122 204 53 5 10553 193 0 - 0,30 0,00 - - 0,82 
Ky 10 60 166 20 453 45 4 30 144 0,01 0,11 - 0,05 0,04 M 38 95 404 208 3620 58 20 95 209 0,02 0,66 0,02 0,02 0,09 
PK 142 998 142 108 557 193 59 401 147 0,20 0,11 0,08 0,02 1,17 
Ku - - - - - 
- 134 0 - - - - 0,54 - 
KS 792 1470 539 148 403 368 198 459 431 0,29 0,08 0,09 0,04 1,17 
V 77 794 97 198 1672 118 90 478 189 0,11 0,23 0,07 0,10 0,44 
KP 73 611 120 26 1815 15 13 220 57 0,17 0,50 0,06 0,23 0,91 
0 1 0 0 300 583 515 18 124 146 0,00 0,11 0,02 0,09 0,00 
Kn 866 3217 269 29 365 80 17 400 41 0,68 0,08 0,09 - 6,26 
L 204 0 0 219 - - 268 0 - 0,00 - - - 0,00 
KOKO 
MAA 3441 13489 255 1937 12030 161 1679 6524 257 0,18 0,16 0,09 0,10 0,66 
LITTERA 2620 KANSIRAKENTEEN KORJAUS 
1984, tr.ind.r139 1983, tr.ind.132 1982, tr.ind.122(337)  
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikk'd- Kokon. Suorite- Yksikkö- m /tiekm milj. kust, määrä kust, kust, määrä kust, kust, määrä kust. sutokm 
PIIRI 1000 mk 	rn 2 ink/rn 2 1000 mk 	m 1 ink/rn2 1000 ink 	nh ink/rn2 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 24 144 169 54 226 241 67 1822 37 0,03 0,05 0,37 0,05 0,04 
T 1081 1096 986 791 139 5688 1163 404 2878 0,12 0,01 0,04 0,03 0,38 
-4 1546 7391 209 693 412 1683 771 2669 289 1,06 0,06 0,39 0,17 2,84 
Ky 32 453 70 322 6793 47 174 3145 55 0,11 1,64 0,76 0,04 0,34 
H 41 205 202 99 270 367 271 3898 70 0,04 0,05 0,72 0,01 0,19 
PK 181 62 2919 - - - 59 0 - 0,01 - - - 0,07 
Ku 12 0 0 49 812 60 91 291 312 0,00 0,14 0,05 0,06 0,00 
KS 1260 2096 601 71 180 392 136 207 658 0,42 0,04 0,04 - 1,67 
V 802 3684 218 800 4747 168 541 1781 304 0,51 0,66 0,25 0,.51 2,02 
KP 296 1107 267 65 440 149 92 45 2051 0,30 0,12 0,01 0,03 1,64 
0 328 1509 217 713 647 1102 169 901 187 0,28 0,12 0,17 0,08 1,27 
Kn 329 2264 146 286 366 782 227 625 363 0,48 0,08 0,13 0,17 4,40 
L 326 1470 222 260 1289 202 151 181 832 0,17 0,15 0,02 - 1,12 
KOKO 
MAA 6258 21481 291 4203 16321 258 3912 15969 245 0,28 0,21 0,21 0,09 1,04 
IJTT[RA 3031 AVO-OJITUS 
1984, tr.ind.139 1983, tr.ind.z132 1982, tr.ind.122(337) 
jm/tiekm 
jm/ 
 milj. Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- 
kust. mäarã kust, kust, määrä kust, kust. rnaärä kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	jm ink/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk 	jm rnk/jm 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 627 62721 10,0 772 75151 10,3 685 57816 11,9 12,7 15,2 11,7 5,6 16 
T 2924 209740 13,9 3372 206088 16,4 3107 221058 14,1 22,6 22,2 23,9 18,2 72 
H 128 16930 7,5 1 120 10,8 32 8090 3,9 2,4 0,0 1,2 - 7 
Ky 278 31820 8,7 568 50111 11,7 418 43229 9,7 7,7 12,1 10,4 7,2 24 
H 279 38219 7,3 245 35294 6,9 176 19491 9,2 7,0 6,5 3,6 0,3 36 
P4< 116 11790 9,9 21 1342 15,7 52 5869 8,8 2,3 0,3 1,2 3,9 14 
Ku 823 92042 8,9 559 90765 6,2 88 49030 1,8 16,2 16,0 8,7 1,5 85 
KS 1445 475614 3,0 113 13012 8,7 264 41331 6,4 94,7 2,6 8,3 1,5 378 
V 563 43734 12,9 843 64390 13,1 642 56590 11,4 6,1 9,0 7,9 5,5 24 
KP 392 31705 12,4 200 16915 11,8 245 26708 9,2 8,7 4,7 7,4 3,7 47 
O 387 37803 10,2 354 36845 9,6 175 17750 9,9 6,9 6,8 3,3 5,2 32 
406 39710 10,2 696 82660 8,4 441 67662 6,5 8,4 17,6 14,4 20,1 77 
L 247 19119 12,9 142 18400 7,7 7 0 - 2,2 2,1 - - 15 
8616 1110938 7,8 	J 7906 691093 11,4 6335 614624 10,3 14,6 9,1 8,1 5,8 56 
73 
LITTE1RA 3033 RUMPUTYiT 
1984, 	tr.ind.139 	11983, tr.ind.r132 1982, 	tr.ind.z122(337) jm/ 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- jm/tiekm milj. 
kust . mär kust, kust. mr'á kust, kust, m'aIir kust  • eutokm 
PIIRI 1000 mk jm mk/jm 1000 mk 	jm mk/jm 1000 mk jm mk/jm 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 824 2504 329 1101 2667 413 1009 2100 480 0,51 0,54 0,43 0,21 0,63 
T 2784 7055 395 2435 4996 487 1559 5017 311 0,76 0,54 0,54 0,28 2,43 
H 215 542 398 498 425 1172 128 379 33 0,08' 0,06 0,06 0,02 0,21 
Ky 262 988 265 361 1255 287 351 591 94 0,24 0,30 0,14 0,18 0,74 
M 348 640 543 96 524 184 408 1098 371 0,12 0,10 0,20 0,03 0,59 
PK 78 141 555 172 527 327 127 207 612 0,03 0,10 0,04 0,02 0,17 
Ku 426 2052 208 194 954 203 209 308 679 0,36 0,17 0,05 0,02 1,89 
KS 1234 3319 372 618 1092 566 230 377 610 0,66 0,22 0,08 0,11 2,64 
V 1023 1982 516 810 2420 335 1134 2007 565 0,27 0,34 0,28 0,12 1,09 
KP 226 654 346 244 451 541 227 424 535 0,18 0,12 0,12 0,06 0,97 
0 468 1100 425 134 438 305 165 419 393 0,20 0,08 0,08 0,06 0,93 
152 263 578 98 195 505 259 420 616 0,06 0,04 0,05 0,10 0,51 
L 463 463 1000 98 567 173 - - - 0,05 0,07 - 0,01 0,35 
KOKO 
 MAA  8503 21703 392 6859 16511 415 5804 13347 435 0,28 0,22 0,18 0,10 1,05 
LITTERA 3041 KALLION LEIKKAUS  




Suorite- Yksikkö- Kokon. 
_______________________ 
Suorite- Yksikko- Kokon. 
_______________________ 
Suorite- Yksikkö- m 3 itd/tiekrn milj. 
kust. mä'ár kust, kust. m'ara kust, kust. mä'år kust. autokm 
PIIRI 1000 rik m 5 itd mk/m3 itd 1000 mk m3 itd 1000 mk m 5 itd mklm 3 itd 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 645 14001 46 858 17285 50 863 20599 42 2,8 3,5 4,2 1,4 3,5 
T 1518 26524 57 1621 22183 73 934 12124 77 2,9 2,4 1,3 1,3 9,1 
H 297 4973 60 387 6269 62 149 2776 54 0,7 0,9 0,4 0,7 1,9 
Ky 256 5103 50 541 8868 61 270 5029 54 1,2 2,1 1,2 0,0 3,8 
M 119 1672 71 355 5092 70 90 889 102 0,3 0,9 0,2 0,6 1,6 
PK 1 50 24 3 2 1321 - - - 0,0 0,0 - - 0,1 
Ku 27 225 120 18 - - - - - 0,0 - - 0,2 
KS 520 10588 49 345 12087 29 388 7814 50 2,1 2,4 1,6 1,2 8,4 
V 170 2979 57 223 4908 45 190 4230 45 0,4 0,7 0,6 0,1 1,6 
KP 136 2150 63 - - - 32 654 50 0,6 - 0,2 0,1 3,2 
0 - - - - - - - - - - - - - - 
Kn 66 1200 55 52 302 172 16 20 801 0,3 0,1 0,0 0,6 2,3 
L 15 35 429 34 340 101 - - 0,0 0,0 - - 0,0 
KOKO 
 MAA  3770 69500 54 4435 77336 57 2932 54135 54 0,9 1,0 0,7 0,5 3,4 
LITTEFIA 3042 MAAN LEIKKAUS, MASSAT TIELIN3ALLE 





Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikko- m 3 jtd/tiekm milj. 
kust. mäérä kust, kust. mär'a kust • kust. mä'ér'a kust. aut 0km 
PIIRI 1000 mk mitd mk/m 5 itd 1000 mk mitd mk/rn 5 itd 1000 mk mitd mk/m 3 itd 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 203 9870 20,6 293 14490 20,2 258 16801 15,4 2,0 2,9 3,4 8,1 2,5 
T 1237 66528 18,6 783 37184 21,0 292 12563 23,3 7,2 4,0 1,4 0,8 22,9 
H 807 47218 17,1 590 39156 15,1 454 33205 13,7 6,8 5,7 4,8 3,7 18,2 
Ky 97 9695 10,0 120 8855 13,5 111 6788 16,4 2,3 2,1 1,6 0,9 7,3 
M 718 44755 16,0 338 23755 14,2 436 33306 13,1 8,2 144 6,1 2,0 41,6 
PK 92 5158 17,9 147 8021 18,3 68 7711 8,7 1,0 1,6 1,5 3,2 6,0 
Ku 169 15834 10,7 112 10202 11,0 22 892 24,4 2,8 1,8 0,2 1,6 14,6 
KS 796 54072 14,7 787 81376 9,7 927 57982 16,0 10,8 16,3 11,7 6,1 43,0 
V 134 11780 11,4 109 11260 9,7 469 30113 15,6 1,6 1,6 4,2 5,4 6,5 
KP 84 4850 17,3 31 3242 9,6 114 9194 12,4 1,3 0,9 2,6 - 7,2 
O 105 6181 17,0 50 5115 9,7 72 6023 11,9 1,1 0,9 1,1 0,3 5,2 
Kn 23 1542 14,7 - 26 1991 12,9 0,3 - 0,4 1,0 3,0 
L 34 2100 16,4 104 4600 22,6 0 0 - 0,2 0,5 - - 1,6 
KOKO 
 MAA  4501 279583 16,1 3462 241256 14,0 3248 216629 15,0 3,7 3,3 2,8 2,5 13,6 
74 
LIT lUlA 3043 MAA8 
1984, 
LEIKKA..'. 	A5AT 	JIuLlÄN 
tr.ind.:139 	f8, 	tr.ind.rl3Z 1982, tr.ind.122(337) 
m 3 itd/ Kokon. Suorte- 'Vkstkko- Kokon. Suorte- Yksikko- Kokon. Suorite-  Yksikkö- rn 3 itd/tiekm milj. kust . eä'åra kust • kust. már, kust, kust . m8r kust • autokni 
PIIRI 1000 mk.iTcd mk/mjt 100U mk u3 itd mk/m 3 jtd 1000 mk m3 itd 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 467 30982 15,1 934 3l8 17,6 667 42698 16 6,3 10,7 8,6 7,5 7,13 
1009 56826 1,8 995 64591 1,4 621 36862 17 6,1 7,0 4,U 0,5 19,6 
-i 387 20433 ,0 648 )3127 19,6 1083 67116 16 2,9 4,8 9,8 4,5 7,9 
Ky 307 20307 15,1 155 10241 15,2 253 18809 13 4,9 2,5 4,5 0,7 15,2 
M 143 8970 15,9 97 6390 15,2 139 4640 30 1,6 1,2 0,9 1,3 8,3 
PK b2 2520 24,4 l4o 6582 22,2 38 1530 25 0,5 1,3 0,3 5,7 3,0 
Ku 7 448 16,3 28 2164 12,9 - - - 0,1 0,4 - 0,9 0,4 
KS 142 7084 20,0 196 10541 18,6 124 7693 16 1,4 2,1 1,5 1,7 5,6 
V 527 24990 21,1 98 735U 13,3 425 29930 14 3,5 1,0 4,2 2,0 13,7 
KP 64 5823 11,0 90 5448 16,5 50 4616 11 1,6 1,5 1,3 0,1 8,7 
0 190 12536 15,2 6 140 46,3 56 4895 11 2,3 0,0 0,9 0,5 10,6 
Kn 8 64 131,2 - - - 43 3830 11 0,0 - 0,8 1,7 0,1 
L 11 900 11,7 69 2613 26,4 32 2397 13 0,1 0,3 0,3 - 0,7 
KOKO 
MAA 3325 191883 17,3 3462 202295 17,1 3530 225016 16 2,5 2,7 3,0 2,0 9,3 
LIITLFIA 3045 PENKEREEN  TEKEMINEN TILLINJAN ULKOPUOLELTA T000LJSTA MAAMASSASTA 
1984, tr.ind.139 1983, tr.ind.r132  1982, tr.ind.122(337) 
ni 	itd/ Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite-  Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- m 3 itd/tiekm milj. kust. mr kust, kust. määrä kust, kust. mö'sra kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m 3 itd mk/m 3 itd 1000 mk m3 itd mk/m 5jtd 1000 mk m5 itd cnk/m 3 itd 1994 1983 1982 1981 	1980 1984 
U 473 19615 24,1 1396 53128 26,3 649 25807 25,2 4,0 10,7 5,2 1,7 4,9 
1 233 10539 22,2 379 1480.4 25,6 81 2848 28,5 1,1 1,6 0,3 0,8 3,6 
H 71 3826 18,5 394 12463 31,6 658 39034 16,8 0,5 1,8 5,7 8,1 1,5 
Ky 619 33325 18,6 1321 70490 18,7 426 25814 16,5 8,1 17,0 6,2 1,8 25,0 
M 373 23063 16,2 225 19516 11,6 333 21950 15,2 4,2 3,6 4,0 1,0 21,4 
PK 366 12801 28,6 215 8050 26,7 454 20844 21,8 2,5 1,6 4,1 1,4 15,0 
Ku 1 0 0,0 34 873 39,3 1 - - 0,0 0,2 - 0,8 0,0 
KS 457 35906 12,7 410 40768 10,1 637 41212 15,4 7,2 8,2 8,3 1,5 28,5 
V 343 11269 30,4 247 9617 25,6 124 5284 23,5 1,6 1,3 0,7 1,7 6,2 
KP 192 3555 54,0 67 2922 23,0 139 3950 35,3 1,0 0,8 1,1 - 5,3 
0 678 24245 28,0 235 7078 33,1 419 18223 23,0 4,5 1,3 3,4 1,1 20,4 
Kn - - - - - - 241 8309 29,1 - - 1,8 0,4 - 
L 188 4067 46,3 2 - - 87 1288 67,2 0,5 - 0,1 0,5 3,1 
KOKO 
MAA 3994 182211 21,9 4925 239709 20,5 4249 214563 19,8 2,4 3,2 2,8 1,7 8,9 
LITTERA 3051 S000ATINKERROS 
1984, tr.ind.:139 1983, tr.ind.132 1982, tr.ind.122(337) m3 itd/ Kokon. Suorte- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suqrite- Yksikkö- m3 itd/tiekm milj. kust. määra kust, kust. määra kust, kust. mä'ar'á kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3 itd mk/m3 jtd 1000 mk m 5 itd mk/m 5 itd 1000 mk m3 itd mk/m5 itd 1984 1983 1982 1991 	1980 1984 
U 208 5595 37,2 171 5566 30,8 181 8178 22,1 1,1 1,1 1,7 0,9 1,4 
1 1678 59229 28,3 1723 70236 24,5 1402 60808 23,1 6,4 7,6 6,6 3,6 20,4 
H 411 13836 29,7 338 13521 25,0 227 9805 23,1 2,0 2,0 1,4 4,1 5,3 
Ky 78 3304 23,7 25 988 25,0 91 2894 31,4 0,8 0,2 0,7 - 2,5 
89 4547 19,6 54 2001 27,1 193 10318 18,7 0,8 0,4 1,9 1,1 4,2 
PK 374 9424 39,7 269 11663 23,1 187 10300 18,2 1,9 2,3 2,0 2,9 11,0 
Ku 894 38169 23,4 976 44937 21,7 549 34907 15,7 6,7 7,9 6,2 2,2 35,1 
KS 1273 65401 19,5 912 47763 19,1 292 13998 20,9 13,0 9,6 2,8 2,9 52,0 
V 1334 51081 26,1 1250 46238 27,0 1349 66320 20,3 7,1 6,4 9,2 4,5 28,0 
KP 604 23806 25,4 472 19735 23,9 608 20169 30,1 6,6 5,5 5,6 0,7 35,4 
0 200 6809 29,3 132 3965 33,3 69 3936 17,5 1,3 0,7 0,7 0,1 5,7 
Kn 189 6037 31,3 103 2954 34,9 367 32999 11,1 1,3 0,6 7,0 1,6 11,7 
L 166 3717 44,7 - - - 88 2200 39,8 0,4 - 0,2 - 2,8 
j2AKO 7499 290955 25,8 6426 269567 23,8 5603 276832 20,2 3,8 3,5 3,6 2,1 14,1 
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LITTIRA 3052 3AKAVA KERROS 
1984, tr.ind.139 1983, tr.ind.132 1982, Lr.irid.:122(337) 
m 3 itd/ 
Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- Kokon. Suorite- Yksikko- rn itd/tiekm milj. 
kust. mar kust, kust. mh'r'á kust, kust. mr kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m5 itd mk/mitd 1000 mk m 5 jtd mk/rn 3 itd 1000 ink m 5 itd rnk/m 3 itd 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
O 4270 137709 31,0 5543 159331 34,8 3151 110070 28,6 27,9 32,2 22,3 18,7 35 
9398 271676 34,6 9627 306208 31,4 10004 354129 28,3 29,2 33,0 38,2 21,1 94 
H 8623 337021 25,6 B011 336961 23,8 9705 (19362 231 48,4 48,7 61,0 72,7 130 
Ky 1629 68971 23,6 3207 126469 25,4 1483 62256 23,8 16,7 30,5 15,0 15,8 52 
M 1294 46537 27,8 1041 46802 22,2 1465 69072 21,2 8,5 8,6 12,7 3,4 43 
Pk 2910 84427 34,5 2830 101466 27,9 2020 70825 28,5 16,7 20,1 14,0 10,1 99 
Ku 2274 58186 39,1 1609 56686 28,4 814 40653 20,0 10,2 10,0 7,2 3,7 54 
KS 1392 42965 32,4 983 32924 29,9 512 19266 26,6 8,6 6,6 3,9 5,4 34 
V 2211 82391 26,8 991 30787 32,2 1828 52338 34,9 11,4 4,3 7,3 1,6 45 
KP 1170 29441 39,7 796 19794 40,2 656 20253 32,4 8,1 5,5 5,6 0,8 44 
0 997 32296 30,9 611 19343 31,6 584 19967 29,2 5,9 3,6 3,7 3,4 27 
Kn 538 13957 38,5 814 22443 36,2 1483 38851 38,2 3,0 4,8 8,3 11,9 27 
L - - - 40 355 113,9 25 407 62,0 - 0,0 0,0 1,5 - 
KOKO 
 ttAA  36705 1205577 30,4 36103 1259569 28,7 33729 1277449 26,4 15,8 16,6 16,8 14,1 59 
LITTERA 3053 SITOMATON KANTAVA KERROS 
1984, tr.ind.139 1983, tr.ind.132 1982, tr.ind.:122(337) 
m3itd/ 
m 3 jtd/tiekm milj. 
__________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko-  
_________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikko-  Kokon. Suorite- Yksikko- 
kust. mär'á kust, kust. mär'4 kust, kust. m''år'a kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m 3 jtd mk/m5 itd 1000 mk m3 itd nk/m 3 itd 1000 mk m 3 itd rnk/m 3 itd 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
O 2997 63873 47 7161 144352 50 3711 94265 39 12,9 29,2 19,1 17,8 16 
10092 206046 49 12487 274493 46 8909 211194 42 22,2 29,6 22,8 16,6 71 
H 1750 41671 42 4381 105779 41 5421 179386 30 6,0 15,3 26,1 29,0 16 
Ky 2966 68449 43 2272 40915 56 2219 74624 30 16,5 9,9 18,0 7,0 51 
N 1803 41736 45 2054 44619 46 1242 34818 36 7,6 8,2 6,4 0,6 39 
PK 6081 138855 44 3312 71224 47 1546 37296 41 27,5 14,1 7,4 5,5 163 
Ku 6901 143745 48 6352 190761 33 4922 149160 33 25,3 33,6 26,4 24,8 132 
KS 4727 122336 39 2688 68821 39 1645 67039 25 24,4 13,8 13,5 7,5 97 
V 5324 108374 49 5529 129398 43 5506 135752 41 15,0 18,0 18,9 16,4 59 
KP 1216 22903 53 1429 24699 58 1052 20943 50 6,3 6,8 5,8 2,2 34 
O 3888 83744 46 3172 75418 42 2498 73634 34 15,4 13,9 13,6 2,5 71 
Kri 1152 22340 52 3834 91833 42 2708 115194 24 4,7 19,5 24,5 23,3 43 
L 524 9783 54 2490 38712 64 251 11326 22 1,1 4,5 1,3 1,6 7 
KOKO 
 MAA  49503 1073855 46 57161 1301024 44 41629 1204631 35 14,1 17,0 15,8 11,4 52 
LITTERA 3054 SORATIEN KULUTUSKERNOS ________ 
1984, tr.ind.:139 1983, tr.ind.132 1982, tr.ind.r122(337) m 3 it dl 
m 3 itdlsoratiekm milj. 
__________________________ 
Kokon. Suorite- Yksikkd-  
_________________________ 
Kokon. Suorte- Yksikko-  
__________________________  
Kokon. Suorite- Yksikko- 
kust. rn8ára kust, kust. m'á'àr kust, kust. mäara kust. autokm 
PIIRI 1000 mk m3 jtd mk/m 5 itd 1000 mk m 3 itd mk/m 3 itd 1000 mk m 3 itd mk/m 3 itd 1984 1983 1982 1981 	1980 1984 
O 36 672 54,3 84 1773 47,5 226 7491 30,2 0,4 1,1 4,1 0,2 5,7 
T - - - - - - - - - - - - 3,1 - 
H 45 1275 35,3 - - - 1 0 - 0,4 - 0,0 0,0 5,8 
Ky 116 1987 58,4 130 4397 29,6 114 4067 28,0 1,0 2,1 1,9 0,3 19,3 
H 68 1122 61,0 102 3353 30,5 108 3805 28,4 0,4 1,2 1,3 0,5 8,8 
PK 430 10319 41,6 398 10077 39,5 331 7197 46,0 3,4 3,2 2,2 0,4 65,7 
Ku 1430 34628 41,3 854 25956 32,9 464 14079 33,0 9,6 7,0 3,7 1,0 108,2 
KS 3071 75577 40,6 15 238 62,7 48 952 49,9 27,5 0,1 0,3 - 
V 462 8908 51,8 848 18979 44,7 611 15205 40,2 2,7 5,6 4,4 0,4 43,7 
KP 357 6925 51,6 167 2568 65,1 75 1642 45,8 4,5 1,7 1,0 0,3 89,9 
0 179 3826 46,7 344 7221 47,7 106 2000 53,2 1,6 3,0 0,8 1,3 34,8 
Kn 6 72 81,7 204 6471 31,6 495 14829 33,4 0,0 2,8 6,2 7,9 1,1 
L 1 32 20,0 11 765 14,8 0 0 - 0,0 0,2 - 0,4 0,2 
KOKO 
 MAA  6201 145343 42,7 3159 81798 38,6 2580 71267 36,2 4,0 2,2 1,8 1,2 77,6 
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LITIEIRA 3064 UL]YSORA  
1984, tr.ind.139 1983, tr.ind.132 1982, tr.irxl.:122(337) 
t/ 
Kokon. Suoiite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- t/kevytpállystetiekm milj. 
kust. mr kust, kust • mr' kust, kust. m8rá kust . autokm 
PIiRI 1000 mk 	t - mk/t 1000 mk 	t skit lOUD mk 	t skit 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 476 4859 98 1017 10876 94 59 1242 4(3 7,4 17,8 2,3 10,4 75,1 46,7 
4581 39496 116 5234 50342 104 3155 30640 103 12,2 16,2 10,4 22,7 35,1 72,7 
H 4473 32330 138 5774 50519 114 5754 48480 119 21,9 37,4 39,0 76,6 39,9 119,7 
Ky 1001 13216 
* 
76 570 9285 61 512 8492 bLi 17,9 13,3 12,0 11,2 27,2 113,9 
NI 840 13287 63 1553 19423 80 583 7872 74 7,6 11,4 4,8 0,0 6,6 48,1 
PK 2927 26487 111 960 10214 94 - - - 21,5 9,0 - 8,7 12,6 127,3 
Ku 43 184 235 -26 - - 1715 22162 77 0,1 - 19,2 8,0 9,8 0,8 
KS 2857 19757 145 1482 15480 96 641 6346 101 15,8 12,9 5,4 5,2 11,5 87,0 
V 1655 15247 109 1910 20226 94 505 4494 112 5,8 7,9 1,8 11,5 20,7 27,5 
KF - - - 313 2435 128 489 4999 98 - 1,7 3,5 1,8 0,5 - 
0 1984 16005 124 1583 13129 121 1120 10092 111 6,5 5,4 4,2 4,0 6,9 39,3 
Kn 984 8703 113 - - - - - - 4,0 - - 7,5 7,9 35,0 
L 847 7940 107 8 - - - - - 1,8 - - 2,5 2,1 12,2 
KOKO 
NtAA 22671 197511 115 20378 201929 101 14533 144819 100 8,0 8,5 6,4 11,5 15,4 48,6 
*) Vertailukelpoirien yksikkökustannus 108 skIt; osa rakennustoimialan suoritteita 
LITTERA 3066 KEVYT ASFALTTIBETONI  
1984, tr.ind.139 1983, tr.ind.132 1982, tr.irid.:122(337)  
Kokon. Suotite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- t/kestopööllystetiekm  milj. 
kust. mará kust, kust. mär' kust, kust. m'r kust. autokni 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t sk/t 1984 1983 1982 	1981 	1980 1984 
O - - - - - - 238 1431 167 - - 0,6 - 
212 - - 74 390 191 1 1 847 - 0,2 0,0 - 
H 4408 30521 144 2991 22033 136 933 8823 106 15,2 11,6 4,8 14,4 
Ky 474 3893 122 1373 12605 109 4287 42851 100 2,8 9,3 33,5 3,5 
M 199 1113 179 - - - 72 824 88 1,3 - 1,0 1,7 
PK 1561 3563 125 2197 15972 138 - - - 4,7 22,4 - 7,3 
Ku 419 2679 157 305 2053 149 - - - 3,4 2,7 - 4,0 
KS 1044 7166 146 3130 22757 138 296 2380 125 7,0 23,2 2,5 8,5 
V - - - - - - - - - - - - - 
KP 469 3293 142 464 3446 135 501 2387 210 4,7 5,3 4,0 8,8 
0 - - - - - - - - - - - - - 
Kn * - - - - - - - - - - - - 
L - - - - - - - - - - - - - 
KOKO MAA 8786 52228 147 10535 79256 133 6329 58697 108 3,4 5,3 4,1 3,6 
LITTERA 3067 ASIALTTIBETONI  
1984, tr.ind.r139 1983, tr.irid.132 1982, tr.ind.r122(337) 
Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- Kokon. Suorite- Yksikkö- t/kestopWállystetiekm  milj. 
kust. m'á'4r5 kust, kust. m'r'ã kust, kust. mörà kust. autokm 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t 1000 mk 	t mk/t 10310 mk 	t mk/t 1984 1983 1982 1981 1980 1984 
U 10 46 217 1456 8929 163 515 3263 158 0,0 3,4 1,3 3,9 5,9 0,0 
T 1916 4460 430 483 2554 189 162 1419 114 2,0 1,1 0,6 0,0 - 2,0 
H 1068 5834 183 915 5333 172 1321 8453 156 2,9 2,8 4,6 2,3 1,9 2,8 
Ky 21 88 236 64 408 157 30 84 362 0,1 0,3 0,1 0,0 0,9 0,1 
M 2970 17447 170 1189 7723 154 369 2650 139 20,2 9,4 3,4 - - 26,0 
PK 595 3371 177 81 - - - - - 4,5 - - 0,2 - 6,9 
Ku 3568 21789 164 1029 5375 191 506 321U 158 27,5 7,1 4,4 11,0 - 32,2 
KS 1099 6225 177 1622 9364 173 - - - 6,1 9,5 - 0,9 0,4 7,4 
V 194 644 302 67 265 253 - - - 0,5 0,2 - 7,9 0,4 0,6 
KP - - - 760 3988 191 - - - - 6,1 - 0,0 - 
0 12 24 495 - - - - - - 0,0 - - 0,4 - 0,0 
Kn - - - - - - - - - - - - 2,9 - - 
L - - - - - - - - - - - - - - - 
KOKO MAA 11453 59928 191 7667 43939 175 2904 19079 152 3,9 2,9 1,3 2,3 1,4 4,1 
ra4 
	
5. 	KUNNOSSAPIDON 	TUOTANTOTEKIJAT 
5.1 	TUOTANNON OSAT 
Kunnossapidon työsuoritteet rahoitetaan lhinn kunnossapitomrra-
halla ja t.ydllisyysmrrahalla (ks. kohta 7). Työsuoritteiden aikaan-
saamiseksi kytetn miestyöt, kalustoa ja materiaaleja sekä urakoi-
ta, joista aiheutuu rahamenojen myötä kustannuksia. Kustannuksia seu-
rataan tarkimmillaan resursseittain, joista koostuvat kustannuslajeit-
taiset ja edelleen kokonaiskustannukset. Näiden tietojen avulla on 
 mandollista vertailla tehtvien  ja toimenpiteiden yksikkökustannusten 
muodostumista sekä selvittö erojen syitä. 
Kustannuslajeittaisten kustannusten vuosien 1981-1984 kehitys (milj. 
 mk) on ollut seuraava (tr.ind. 	139): 
Kustannuslaji 
1981 1982 1983 1984 
Keskia.  
1981-84 
Miestyö 508 494 508 517 507 
Konetyd  153 147 147 157 151 
Kuljetus 202 192 205 207 202 
Materiaalit 296 325 360 344 331 
Urakat 134 152 200 225 178 
Muut 113 136 144 138 133 
Yhteensä 1 	406 1 	447 1 	565 1 	588 1 	502 
Urakoiden kustannukset kasvoivat eniten eli 25 milj.mk (13 %) edelli-
seen vuoteen nähden. Konetöiden kustannukset kasvoivat  10 milj.mk 
 (7  %) ja miestyökustannukset 9 milj.rnk (1,8 %). Materiaalikustannukset
 puolestaan vöhenivt  16 milj.mk (4 %). 
Taulukko 22. Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksista vuo-
sina 1979-1984 
Kustannuslaji 




1984 32 10 13 22 14 9 1 	587,6 
1983 32 9 13 23 13 9 1 	485,5 
1982 34 10 13 23 11 9 1 	270,0 
1981 36 11 14 21 10 8 1 	112,4 
1980 32 12 14 23 11 8 1 	045,3 
1979 31 13 14 21 10 11 940,5 
Kustannuskijien osuudet kunnossapitokustannuksista (pi. hallinto- 








miestyö 	konetyö 	kuljetus 	materiaali 	urakat 	muut 
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Taulukko 23. Kustannuslajien osuudet kunnossapitokustannuksista ph-
reittin vuosina 1981-1984 
Vuomi Kustannumlaji 
Piiri Mie.- Kone- Kulje- Mete- Ureket Muut Yhteeneä 
työ työ tue risali 
milj.mk 
Uualmaa 1964 30 10 11 31 10 9 170,? 
1983 28 9 11 36 7 9 167,7 
1982 29 10 11 31 10 9 146,2 
1981 30 10 12 31 10 7 130,9 
Turku 1984 33 9 13 16 13 16 248,7 
1983 35 9 12 18 lO 16 216,4 
1982 37 9 13 19 10 12 194,1 
1981 38 9 11 20 9 13 165,7 
Home 1984 28 11 13 17 22 9 164,8 
1983 29 11 14 21 15 10 145,0 
1982 29 11 14 20 16 10 131,2 
1981 31 12 16 19 14 6 119,0 
Kymi 1984 32 11 13 15 22 7 92,3 
1983 31 10 12 16 22 8 90,5 
1982 33 12 14 19 14 8 75,9 
1981 37 12 15 16 12 9 63,7 
Mikkeli 1986 36 10 12 19 17 7 98,6 
1963 35 9 12 21 18 5 97,0 
1982 38 11 13 20 12 7 77,5 
1981 41 12 15 21 6 5 65,5 
P -Karjala  1984 38 10 14 21 15 6 87,7 
1983 34 9 12 23 16 6 62,0 
1982 36 10 12 23 12 7 66,7 
1981 38 11 15 22 10 4 61,2 
Kuopio 1984 34 10 15 17 18 7 95,2 
1983 33 11 16 20 13 6 93,6 
1982 37 10 14 23 8 8 73,7 
1981 38 12 17 17 12 3 69,7 
K-Suoml 1984 32 9 13 18 18 10 98,3 
1983 32 9 14 19 17 8 88,2 
1982 34 10 13 21 12 10 76,4 
1981 36 10 14 16 12 10 65,6 
Vaasa 1984 30 10 13 31 16 0 143,8 
1983 38 9 11 29 18 6 139,5 
1962 29 10 13 27 13 8 122,3 
1981 31 11 14 25 12 6 107,7 
K -Pohjanmaa  1984 29 10 12 37 3 10 62,6 
1983 30 9 11 37 4 10 56,8 
1982 32 10 12 33 3 10 48,6 
1981 35 12 13 30 2 8 43,1 
Oulu 1984 38 10 13 26 1 7 105,0 
1983 40 10 13 19 9 10 97,3 
1982 40 lO 13 18 7 12 83,8 
1981 43 11 15 15 6 10 70,3 
Kainuu 1984 35 11 16 23 8 8 75,4 
1983 37 12 17 24 3 8 69,1 
1982 38 13 17 24 1 7 50,2 
1981 39 13 18 22 2 7 52,7 
Lappi 1984 36 10 14 18 12 10 144,5 
1983 34 9 15 18 14 10 142,5 
1982 37 10 15 18 10 10 115,5 
1981 60 11 17 15 8 9 97,3 
Taulukko 24. Kunnossapidon toimenpideryhmien kustannukset ja yhteis-
kustannukset kustannuslajeittain vuonna  1984. Vuosien 
 1979-1983  kustannukset ovat vuodenl984 kustannustasossa
(tr.ind. 139) 
Kustannuslaji 
Mies- Kone- Kulje- Mate- Urakat Muut Kustannusryhm  Yhteensö  
työ työ tue riaali 
milj .mk 
Hoito 244 89 97 127 13 37 607 
Kunnostus 64 39 63 150 168 11 494 
Rakenteen parant. 34 28 44 48 39 8 202 
Yhteiskustannukset  176 1 3 20 4 81 284 
Yhteensä 	1984 517 157 207 344 225 138 1588 
Vuonna 	1983 508 147 205 360 200 144 1565 
1982 494 147 192 325 152 136 1447 
1981 508 153 202 296 134 113 1406 
1980 481 175 205 345 163 128 1498 
1979 486 198 216 319 157 175 1551 
Suoritteita saatiin aikaan sekä TVL:n omien että ulkopuolisten resurs-
sien avulla. lilkopuolisille maksettiin 434 milj.mk kunnossapitotöiden 
 ja  105 milj.mk materiaalien jalostukseen liityvien tdiden tekemisesti, 
yhteensä siten 539 milj.mk eli 34 % kunnossapitokustannuksista. Vuo-
sien 1981-1984 kehitys on ollut seuraava (tr.ind. 139): 
1981 	1982 	1983 	1984 
Kunnossapitotyöt  295 320 399 434 
Materiaalien jalostus  92 91 116 105 
Yhteensä 387 411 515 539 
%-osuus kp-kust. 28 28 33 34 
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5.2 	HENKILiSTt1 
Kunnossapidon kustannuksista miestyön osuus oli 32 % eli 517 mmk. Li.- 
suksi materiaalikustannuksiin sisältyy miestyökustannuksia 18,2 mmk 
sekä varastoarvojen lismiseen 1,0 mmk (varastoarvon lisëminen ei 
sisälly kunnossapitokustannuksiin). Kaikkiaan kunnossapitotoimialan 
oma henkilöstö teki 10,2 milj. työtuntia. Miestyötunnin kustannukset 
olivat keskimrin 52,73 mk ja toimenpideryhmittin seuraavat: hoito 
 55,35  mk, kunnostus 47,40 mk, rakenteen parantaminen 45,66 mk ja yh-
teiskustannukset 52,99 mk. 
Kunnossapidon työmrrahoilla palkattue työvoimaa oli vuonna 1984 
 keskimörin  6 010 henkeä. Vahvuus oli 129 henkeä eli 2 % vhemmn kuin
edellisenä vuonna. 
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Taulukko 25. Työmrörahoilla palkattu kunnossapidon työvoima vuonna 
 1984  (kirjavahvuus)  
Työntekijöiden lukumr 	eri kuukausina Keakiervo 
Piiri vuonna 
tei helai maalis huhti touko kess hein8 elo syys loka marras joulu 1984 
Uusimaa 603 590 600 610 694 701 725 685 645 610 606 577 637 
Turku 816 818 826 846 957 1013 971 953 848 814 828 800 875 
Heae 546 589 556 567 584 673 653 610 585 548 520 506 578 
Kymi 336 336 332 329 387 402 405 383 370 362 338 335 360 
Itjkkelj 377 374 375 379 441 460 464 434 609 394 400 394 408 
Pohjois-Karjala  338 315 307 323 396 421 393 349 323 318 325 315 344 
KuopiO 388 377 379 374 451 496 488 453 421 375 369 361 411 
Keski -Suomi 322 323 352 340 400 481 490 375 372 357 333 316 372 
492 514 532 497 581 662 654 564 551 520 524 469 547 
Keski..Pohjarwiaa 222 220 206 207 240 276 278 233 221 215 204 204 227 
Oulu 417 416 415 396 622 479 447 465 405 433 412 407 426 
Kainuu 280 267 264 263 304 326 365 325 304 293 288 259 295 
Lappi 470 481 47 486 592 616 589 590 521 530 538 479 531 
Koko maa 5601 5620 5625 5611 6449 7006 6928 6419 5915 5169 5685 5442 6010 
Taulukko 26. Työmrãrahoilla palkattu kunnossapidon työvoima vuosina 
 1979-1984  (kirjavahvuus)  
Työvoima keskimöörin eri vuosina 
Piiri Muutos 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1983-84 
Uusimaa  706 694 672 667 655 637 -3 
Turku 959 928 887 911 879 875 -0 
Höme 670 633 610 615 591 578 -2 
Kymi 402 389 367 379 370 360 -3 
Mikkeli 419 436 410 413 416 408 -2 
Pohjois-Karjala 383 376 347 353 350 344 -2 
Kuopio  489 446 435 425 434 411 -5 
Keski -Suomi 406 375 368 382 378 372 -2 
Vaasa 575 581 560 555 547 547 -0 
Keski-Pohjanmaa 246 239 239 233 240 227 -5 
Oulu 477 475 428 426 434 426 -2 
Kainuu 323 321 309 303 301 295 -2 
Lappi 595 581 563 571 548 531 -3 
Koko maa 6650 6474 6196 6232 6139 6010 -2 
83 
Kunnossapidon työntekijöiden kouluttamisen kustannukset olivat v. 1984 
 noin  6 milj.mk ja miestyötuntien möör noin 93 000 tuntia. Edelliseen
vuoteen nähden koulutuksen miestyötuntimör vöheni noin 4 000 tuntia. 
Taulukko 27. Kouluttamisen (littera 0340) kustannukset ja miestyötun-
nit vuosina 1982-1984 (tr.ind. 	139) 
Kustannukset Miestyötunnit 
h/työntekijá  Tunnit  
1000 mk mk/työntekijö  Piiri 
1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984 1982 1983 1984 
Uusimaa 384 524 441 576 800 692 10 14 12 6741 9493 7497 
Turku 677 414 552 743 473 631 13 8 9 11581 6743 7586 
Hume 514 717 738 835 1213 1277 14 20 18 8666 11968 10666 
Kymi 482 309 439 1272 834 1219 20 11 17 7723 4083 5952 
Mikkeli 302 367 312 732 883 765 13 14 12 5326 5720 4968 
P-Karjala  301 504 361 853 1442 1049 15 20 14 5412 7144 4941 
Kuopio 538 662 640 1266 1526 1557 20 24 23 8689 10359 9479 
1<-Suomi 538 388 630 1409 1026 1694 24 17 27 9307 6504 9997 
Vaasa 411 633 540 795 1157 987 13 17 14 7394 9359 7752 
K -Pohjanmaa 203 226 299 872 943 1317 15 15 20 3397 3576 4552 
Oulu 613 649 554 1438 1494 1254 23 22 18 9961 9678 7545 
Kainuu 291 346 349 959 1151 1183 16 17 16 4795 5165 4760 
Lappi 446 574 556 782 1048 1047 10 13 14 5966 7341 7353 
Koko maa 5728 6315 6391 919 1029 1063 15 16 15 94958 97133 93048 
Kunnossapidon oman henkilöstön miestuntimöörö kunnossapitotöissö (hoi-
to ilman lauttoja, kunnostus, rak.parantaminen) oli vuonna 1984 yh-
teensö 5,56 milj. tuntia. Tuntien möörö vöheni edelliseen vuoteen nöh-
den noin 90 000 tuntia (-1,6 %). 
Kunnossapidon oman kaluston kyttötunt imörö kunnossapitotöissö  oli 
vuonna 1984 yhteensö 3,07 milj. tuntia. Kalustotuntien möör väheni 
edelliseen vuoteen nöhden löhes 114 000 tuntia (-3,6 %). 
Vuonna 1984 miestyötuntien mörö jaettuna kalustotyötunneilla oli 1,81 
 kasvaen  edelliseen vuoteen nähden 0,04 yksikköö (+2,3 %). 

5,3 	KALUSTO 
Kunnossapidon kustannuksista konetöiden ja kuijetusten osuus on 23 % 
 eli  363 mmk. Lisäksi materiaalikustannuksiin sis'ltyy konety6tö  ja 
 kuljetuksia  37,3 mmk:n ja varastoarvojen 1isömiseen 2,0 mmk:n arvos-
ta (varastoarvon kasvu ei sisölly kunnossapitokustannuksiifl). Yleisten 
teiden kunnossapitoon käytettiin posin laitoksen omaa kalustoa  (79 % 
kokonaiskyttituntin1rëSt).  
Omien kuorma-autojen mr lisöntyi 3 kpl, tiehöylien mr v'áheni 18 
kpl, traktorien m'drö v'heni 32 kpl ja pyörkuormaimien mr' lisn-
tyi 18 kpl.  
Taulukko 28. T'rkeimpien kunnossapidon omien koneiden lukumëröt 
 1.1.1985  sekö niiden keski-i't ja keskimröiset tunti- 
kustannukset (v. -84). Vuosien 1977-1983 kustannukset 
ovat vuoden 1984 kustannustasossa (tr.ind. 139)  
Kuorma-itot 	(raskeal, Tiehöylt Traktori-kalusto Pyörkuormaimet 
Piiri kok.paino ^ 16 t) 
kpl Ik 	(v) mk/he) kpl ikä 	(v) mk/h) kpl ikä 	(v) mk/h) kpl ikä 	(v) mk/h) 
Uueimaa 95 5,7 71 55 8,1 135 40 6,1 67 28 4,3 82 
Turku 114 4,3 75 76 7,6 110 71 6,3 62 26 6,7 68 
Hse 90 5,7 65 72 7,6 100 59 5,5 64 19 6,7 64 
Kymi 54 6,3 65 34 6,6 130 20 5,4 63 13 5,7 69 
Mikkeli 64 5,3 67 34 7,5 109 28 4,6 65 7 5,8 64 
Pohjois-Karjala 57 5,3 75 29 7,0 125 29 6,0 77 8 4,2 67 
Kucpio 62 5,6 76 35 7,2 131 23 4,6 79 11 5,8 68 
Keski -Suomi 60 5,7 71 34 7,1 112 27 6,3 57 12 4,1 81 
Vaasa 80 5,4 74 56 6,7 113 40 6,8 58 18 6,1 77 
Keski -PohJanmaa  43 5,8 74 23 7,5 118 22 5,4 78 9 4,3 82 
Oulu 55 5,2 71 35 9,1 109 19 4,2 84 12 5,4 75 
Kainuu 51 5,2 77 29 7,6 128 13 4,4 80 9 6,2 79 
Lappi 84 5,3 73 43 6,3 144 30 6,0 79 12 5,4 86 
Koko maa 1984 909 5,4 72 555 7,4 118 412 5,7 68 184 5,6 73 
Vuonna 	1983 906 5,4 69 573 7,2 111 444 6,0 46 166 5,5 60 
1982 934 4,9 69 582 7,8 113 648 6,8 54 157 5,0 68 
1981 946 6,1 73 589 7,4 117 477 5,1 53 161 4,6 72 
1980 982 4,6 79 600 7,5 135 442 5,7 55 156 3,4 87 
1979 965 4,9 76 619 7,6 149 473 4,9 57 145 3,8 105 
1978 1001 6,2 76 635 8,6 157 460 6,2 61 139 4,5 102 
1977 1022 67 658 159 490 56 129 .. 95 
*) Sisltövt pöoman poiston ja koron sekö kyttökustannukset (eivät 
sis'llê kuljettajien kustannuksia). 
L'hteet: 	Konekustannuslaskenta 
Kunnossapidon panosraportti, maaliskuu 1985 
100 
0 
1966 68 	70 	72 	74 	76 	78 	80 	82 	84 
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964-66 68 	70 	72 	74 	76 	78 	80 	82 	84 
87 
Taulukko 29. Tärkeimpien kunnossapidon vieraiden koneiden kyttötun-
timërt ja keskimrëiset tuntikustannukset vuonna 
 1984.  Vuosien 1981, 1982 ja 1983 kustannukset ovat vuo-
den 1984 kustannustasossa (tr.ind. 139) 
Kuorma -eutot Tiehöylét Traktorit Pyörakuormaimet 
Piiri 
1000 h mk/h) h ark/h') 1000 h ark/h') 1000 h ark/h') 
Uusimaa 76 157 280 120 43 94 6 133 
Turku 91 160 611 161 35 78 3 104 
He 54 155 - - 17 92 2 103 
Kymi 28 152 77 134 17 90 3 95 
Mikkeli 22 184 182 210 22 88 6 156 
Pohjois-Karjala 24 177 13 181 9 91 2 131 
Kuopio 31 183 2 180 13 80 6 158 
Keski -Suomi 25 178 42 158 7 92 8 156 
Vaasa 48 1:5 672 164 11 88 4 126 
Keski-Pohjanmaa 11 182 11 150 2 91 1 123 
Oulu 36 175 486 146 8 89 5 168 
Kjnuu 24 175 20 177 8 98 3 119 
t.ppi 45 192 2205 179 10 95 10 142 
Koko .e 	1984 515 169 4601 168 201 89 57 139 
Vuonna 	1983 564 168 5475 185 215 86 72 119 
1982 490 162 4940 178 200 87 69 121 
1981 462 164 5334 163 182 85 64 123 
*) Sislt 	kustannukset kuijettajineen  
Omia kuorma-autoja käytettiin vuonna 1984 kunnossapitotoimialalla noin 
 1 696 800  tuntia. Edelliseen vuoteen nihden kyttötuntimr väheni
 n. 6  %. 
Vieraiden autojen kyttötuntimr oli vuonna 1984 kunnossapitotoimi-
alalla 515 400 tuntia. Kyttötuntimr väheni n. 9 % edelliseen vuo-
teen nihden. 
Kuorma-autojen kunnossapitotoimialan kytt6tunneista omien osuus on 
76,7 %. Kyseisiin kyttötuntirnãriin sisltyvt. myös kurinossapidon 
materiaalipankin kytt6tunnit. 
Kunnossapidon omien ja vieraiden kuorma -autotuntien jakautuminen 








tammi helmi maalis huhti 	touko 	kesä 	heinä 	elo 	syys 	loka 	marras Joulu 
-NF 	-N 	-N 	N 	NIV) -NW) 	-N 
Kaluston omavaraisuusasteet (laskettu s. 10 mrite1mn mukaisesti) 
ovat v. 1981-1984 olleet seuraavat: 
Kaluston laatu 	1981 	1982 	1983 	1984 
Kuorma-autot 65 	65 	60 	60 
Tieh5ylt 	99 	99 	99 	99 
Traktorit 58 55 51 57 
Pyörkuormaimet 	81 	81 	79 	81 
5.4 	MATERIAALIT 
Kunnossapidon kustannuksista materiaalien osuus oli 22 % eli 344 
 milj.mk. Kunnossapitotöihin kytetyille materiaaleille  kertyi kustan-
nuksia seuraavasti (kustannukset ovat vuoden  1984 hintatasossa):  
1981 1982 1983 1984 
Bit.umituotteetl) 93 100 160 154 
Murskeet  79 72 112 109 
Pölynsidontasuola 45 49 43 39 
Liukkaudentorjuntasuola  19 13 18 15 
Tiemerkintmaalit  12 12 12 12 
Hiekoitushiekka  9 9 13 11 
1) Sisölt 	myös osan urakoinnin bitumituotteista 
Materiaalikustannuksiin 	sisältyy 	puhtaiden materiaalikustannusten  
(203,4 milj.mk) lisäksi omasta tuotannosta aiheutuneita miestyökustan-
nuksia 27,3, konetyökustannuksia 16,7, kuljetuskustannuksia 5,3 ja 
 urakointia  79,8 sekö muita kustannuksia 11,8 milj.mk. 
Kunnossapidon materiaalien varastoarvo kasvoi 11,5 milj.mk v. 1984. 
 Murske-  ja öljysoravarastojen arvo oli 1.1.1985 lähes 177 milj.mk.
Murskeita valmistettiin 6,2 milj.m 3 itd ja käytettiin 5,3 milj.m 3 itd. 
Varastoarvon kasvu ei sisl1y kunnossapitokustannuksiin. 
Taulukko 30. Kunnossapitoon tarkoitettujen murskeiden tuotantomrt. 
 vuosina  1981-1984  
&i r skeet 
Piiri 1000 m 3 jtd m 3 itd/tekm  
Keski arvo 
1981 1982 1983 1984 1981 1982 1983 1984 81-84 
Uusimaa 176 319 424 352 36 65 86 71 65 
Turku 626 559 646 520 68 60 70 56 64 
Hme 479 582 413 813 70 85 60 117 83 
Kymi 182 191 287 254 44 146 69 61 55 
Mikkeli 236 233 397 422 44 43 73 77 59 
Pohjois-Karjala 2144 3214 501 401 148 64 99 95 77 
Kuopio 353 611 648 617 63 108 115 109 99 
Keski -Suomi 323 532 531 597 65 107 107 119 100 
V8aS3 713 483 798 653 100 67 111 91 92 
Keski-Pohjanmaa  256 182 306 366 71 51 85 101 77 
Oulu 2140 210 440 357 45 39 81 66 58 
Kainuu 235 323 442 360 50 69 914 76 72 
Lappi 1714 288 368 438 22 32 42 50 37 
Koko maa 	1984 4237 4837 6201 6231 56 64 02 82 71 
Lähde: 	Materiaalipankin lajiteraportti  
Tien rakennekerroksia kunnostettiin ja parannettiin sitomattomilla kl-
viaineksilla yhteensä 67,1 rnilj.mk:n arvosta. Vuoden 1984 kyttömri 
 pieneni  10,1 % vuodesta 1983 (taulukko 31). 
Taulukko 31. Kiviaineksen käyttö vuosina 1980-1984 sitomattomiin ra-
kenteisiin (kunnostus ja rakenteen parantaminen)  
Sitomattoman kiviaineksen käyttö 
Piiri 1000 m 3 itd m 3 itd/tiekm 
1980 1981 1982 1983 1984 1980 1981 1982 1983 1984 
Uusimaa 645 382 453 537 392 130 77 92 109 79 
Turku 882 738 906 1015 931 96 80 98 110 110 
He 997 1149 1116 1149 1149 146 167 162 167 165 
Kymi 246 230 305 396 348 60 56 74 96 84 
Mikkeli 358 244 418 406 367 67 45 77 75 67 
Pohjois-Karjala  334 260 339 382 434 66 52 67 76 86 
Kuopio 473 294 537 632 527 84 52 95 112 94 
Keski -Suomi 375 316 477 561 529 76 64 96 113 105 
Vaasa 654 437 665 610 568 91 61 93 85 79 
Keski-Pohjanmaa  154 104 176 194 186 43 29 49 54 51 
Oulu 384 152 247 259 288 71 28 46 48 53 
Kainuu 360 359 409 360 231 76 76 87 77 49 
Lappi 184 183 213 278 144 23 23 24 32 16 
Koko maa 6045 4848 6262 6780 60914 81 64 82 90 80 
91 
5.5 	URAKAT 
Kunnossapitotöit urakoitiin 225 milj.mk:Jla ja 
materiaaleja lähes 80 milj.mk:lla, joten urakoiden kokonaisarvo oli. 
 305  rnilj.mk eli 19 % kokonaiskustannuksista. 
Toimenpideryhmittin urakat jakautuivat seuraavasti. Kustannukset 
(milj.mk) ovat vuoden 1984 tasossa. 
Toimenpideryhm  1981 1982 1983 1984 
Hoito 6 8 13 13 
Kunnostus  107 124 152 168 
Rakenteen parantaminen 18 15 32 39 
Yhteiskustannukset  3 3 4 4 
Materiaalien jalostus  66 63 81 80 
Yhteensä 200 214 281 305 
%-osuus kp-kustannuksista  14 15 18 19 
Taulukko 32. Kunnossapitotöiden ja materiaalien jalostuksen urakointi 
 (1 000  mk) piireittëin vuosina 1981-1984 (tr.ind. 	139) 









Uusimaa  17 519 18 397 15 508 18 911 
Turku 33 096 31 986 32 300 39 456 
Hume 27 848 33 793 30 293 49 529 
Kymi 13 610 16 301 25 185 23 462 
Mikkeli  6 359 10 676 21 013 19 773 
P -Karjala  10 642 13 607 19 803 19 278 
Kuopio 12 822 11 005 17 596 21 425 
K-Suomi 11 972 13 215 21 127 21 850 
Vaasa 31 558 25 894 38 039 34 220 
K -Pohjanmaa 7 902 7 948 12 663 12 679 
Oulu 8 369 9 475 14 457 10 370 
Kainuu 4 977 4 186 7 097 10 253 
Lappi 13 113 17 724 26 389 23 350 
TVL 199 820 214 208 281 468 304 558 
92 
5.6 	MUUT RESURSSIT 
Kunnossapidon kustannuksista ns. muiden kustannusten osuus oli n. 9 % 
 eli  138 milj.mk. Nm kustannukset koostuvat lhinn lyhytaikaisten
vieraiden palvelujen kytöst (78 milj.mk) ja tiemestaripiirien kiin-
teistöjen poman poistoista ja koroista (49 milj.mk). 
Taulukko 33. Kiinteistöjen pomakustannukset ja tukikohtien mirt 
piireittin vuosina 1981-1984 (tr.ind. 	139) 
Piiri 
Poaakuatannukset 
1 000 mk 
1981 	1982 	1963 1984 
Tokikohdat 
kpl 
1981) 	1982') 1983 1984 
Kust ./tuklkohta 
1 000 mk/kpl 
1981 	1982 	1983 1984 
Jusisas 8 353 4 603 5 251 5 052 32 32 31 31 136 138 170 163 
Turku 4977 6 755 4 788 4902 55 51 69 45 91 94 98 102 
5 917 4 	148 4 368 4 577 37 33 31 31 106 125 141 148 
Kymi 2 324 2 	191 2 477 2 700 20 20 20 18 116 110 124 150 
Mikkeli 2 881 3 368 3 234 3 765 23 23 23 22 125 146 141 170 
P -KarJala 3 123 2 993 2 964 3 051 22 22 22 22 142 136 135 139 
Kuopio 2 964 3 	116 2 99) 3 	168 22 22 22 22 136 141 136 144 
K-Suomi 3 	130 3 	114 3 282 3 	516 23 23 23 23 136 136 143 153 
2 720 2 549 2 635 2 807 39 38 37 36 69 67 77 76 
K -Pohjanmoa 2807 2 748 2 798 2 778 19 19 19 19 147 144 167 146 
Oulu 3 409 3 495 3 381 3 576 22 22 22 22 155 159 154 163 
Kainuu 2560 2699 2721 3022 12 12 12 12 214 221 226 252 
Lappi 5 179 5 	131 5 713 6 433 32 29 29 29 162 177 197 222 
Koko maa 44 366 44 657 46 802 49 328 358 346 340 335 124 130 138 147 
*)  Lähde: Tiemestaripiirien ja tukikohtaverkon kehittmissuunnitelma  
1982-1991.  
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RESURSSIEN 	TUNTIKUSTANNUKSET  
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ, OMAT RESURSSIT 	118 
KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ, VIERAAT RESURSSIT 118 
95 
LITTFA KUNNOSSAPITOKIJSTANN KSET YHTEENSÄ 
Kokon. 	Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus  Mate- Ura- M1.1jt Cava- 
________ kust. 	määrä 	kust. työ Yht. TM TR KUP Muut Yht. FA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk _____________________________________________ ____________________ ________ 
U 170746 30 10 4 .......... ......................................................... il IC) 31 10 9 78 
T 248699 33 9 4. a... '2. 13 1Z 1 16 13 16 69 
164763 28 11 : 1 13 12 1 17 22 9 65 
icy 92292 32 11 5 1 2 13 L. 1 15 22 7 66 
98592 36 10 4 12 11 () 19 17 7 73 
PK 87660 34 10 3 14 1. 21 15 6 75 
Ku 95246 34 10 , 15 rs 17 18 7 70 
98340 32 9 2 13 12 1 18 18 10 70 
v 143763 30 10 ' 13 12 31 16 0 73 
62587 29 10 .. 12 U 1 37 3 10 88 
0 104984 38 10 • 13 1 1 26 7 7 79 
Kr 75355 35 11 2 16 1> 1 23 8 8 80 
144536 36 10 > .. 14 14 0 18 12 10 74 
KOKO . 
1587565 32 10 i 13 1.2 . 1 22 14 9 73 
Kokon. 	Sucrite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut _______ kust, 	määrä kust, työ Yht. TM PR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat ra.suua 
PIIRI 1000mk 
U 27733 66 -2 4 .4 t 0 0 5 0 30 92 
T 36180 67 -1 .4 0 0 0 0 0 8 2 25 86 
H 25891 63 -1 -. 0 0 1 1 0 7 0 30 100 
Ky 16893 60 1 0 £1 0 0 1 0 1 7 8 24 83 
18655 57 2 0 1 0 0 1 1 0' 8 4 30 88 
16061 60 1 . 1. 0 0 2 1 X 9 0 27 93 
17251 63 1 l 1 0 1 -1 .4 5 1 32 88 
18680 56 2 1. 0' 1 2 1. 1 7 - 34 91 
24199 68 0 .4 1 0' 9 2 20 143 
12041 57 1 1 ::.t:-..: 6 - 35 89 
o 21225 64 1 0. . 	l :. 	0' .o..: 1 ii: 7 - 28 91 
15948 60 1 1. 0 0 0 1 1 1 5 0 32 92 
L 33208 57 1 0' Cl 0 2 1 8 0 32 84 
l'SO\O 11111 III 	111411 
283968 62 0 4 — 1 3, * 7 1 29 88 
r.ITrA 1000 HOITO __________________________________________________________________  
Kokon. 	Sucrite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cmava- _______ kust, 	määrä 	kust. työ Yht. TM PR KUP Muut Yht. FÅ 	Muut riaalj kat Iluut raisuus 
PIIRI 1000mk % .. 
U 73369 36 16 i '2 .j.:.:.. 15 j4 	. 	1 24 3 6 83 
T 99680 43 12 7 3 . .. 12 13 	1 20 2 13 80 
54567 33 18 1 4 j 1 16 1.4 20 7 6 86 
Ky 36140 40 17 10 4 2 17 16 	1. 18 2 5 84 
M 40092 47 12 6 0 0' 16 15 21 1 3 89 
33823 43 16 5 1 3, 17 » 24 1 1 88 
Ku 34756 40 16 1.1 4 1 X 18 1* 	.. 20 2 4 87 
31696 44 14 Ui 0 1. 15 1* 	1 22 0 5 90 
v 50568 36 16 ii 1 1. 16 '2 25 2 5 92 
18655 37 17 1 21 4 5 88 
a 12 3 1 3,..•.. 14 .L 20 1 8 86 
26197 43 15 4 1 : 	2.: 	:. 19 1 19 1 3 87 
64269 40 14 3 2 ,i..: 21 21 	0' 17 2 5 83 
KOKO II 	fIl... 	I 
607209 40 15 4. 21 2 6 85 
LrrrERA 2000 KIiNNOSTUS _____________________________________________________________________________  
Koka,. 	Srite- 	Yks. Mies- I(ietyö Kuljetus Mate- Ura- Suut Cava- ______ kust. 	mäÄrä 	kust, työ Yht. TM TR KUP Muut Tht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000mk % 
U 56813 6 5 1:3 1::. 7 0 54 26 3 66 
T 68961 11 7 1 3 .. 	1... 2 13 1 1) 13 35 21 50 
57628 14 10 3 . 	:. :2 15 13 0 19 39 3 32 
Ky 30193 10 8 ;:. ... .... . 14 57 1 34 
29093 14 9 3 4 j. 12 12 0 24 42 - 51 
PK 20640 14 8 . 	2: . 1 14 4 0 25 39 1 54 
25546 16 6 2 1.:  Ut 16 6 0 22 40 0 50 
KS 26627 13 5 L .1 : 	. 	.. : 	2:.: 10 0 0 17 52 4 42 
V 53146 12 8 : Z I 	. 	. :•. 	.3 12 1 1 46 37 -14 65 
26690 12 8 12 1 62 5 2 88 
0 27480 19 13 3 .. 	2 	. •.. Z . . .. 18 1 1 41 21 -11 65 
29215 18 12 6 2: 4 19 3 0 34 17 1 70 
L 42435 17 10 : 2 . 	.. 5: : 	13 0 25 34 2 54 
KOKO -- ____________________ -______ 
494467 13 8 2 1 2 13 0 30 34 2 55 
LIEPA 3000 RAKENTEEN PARA 	TAMINEN _______ 
Kokon. 	Srite-' Yks. Mies- Konetyä Kuljetus Mate- Ura- uut _______ kust. 	näärä kust, työ Yht. TM TR KIJP Muut Tht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk .__-. 
U 12831 23 22 6 27 26 18 1 9 66 
T 43878 18 16 4 4 26 26 20 12 8 58 
H 26677 13 10 3..:3:f.:f..15  1.4 17 39 7 64 
Ky 9065 21 19 7 3 . 4 23 23 26 8 3 70 
H 10752 15 15 3 15 v 17 34 4 48 
17135 16 10 4 2 2 19 25 28 1 59 
Ku 17694 18 11 4 . 	2 3 2. 26 0 16 32 -4 46 
KS 21337 16 14 4 3. . 22 2 u 25 19 4 58 
v 15850 16 15 4. 2 3 : 	6: 24 3 35 9 2 91 
5201 23 16 . 	. 4: 21 33 2 5 81 
0 12880 13 10 3 1 . 19 79 0 42 13 3 67 
Kr 3995 16 15 5 :. 3 $ 	. 24 . 	26 0 38 7 0 68 
L 4623 18 15 4 2 2 18 8 24 22 2 58 
0K0 
MAA 201920 17 14 4 ................... ......... : 5. 22 'Z2 . 	:O . 	24 20 4 58 
LITrEPA 1100 SORAKULUTUSKERPOKSEN  HOITO 
Kokon. 	Sx>rite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
_______ 
______ kust. 	määrä kust, työ Yht. TM TR KUP Muut 	YhtKA Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000mk -,.-,-, 
U 6621 22 31 4 : 	:: - 	8 38 - 1 94 
T 9443 21 30 . . 	.:.:2..... .:. ..: 6 9 41 - 3 95 
H 10402 22 27 ZL 3 10 40 - 1 98 
4978 18 28 6  : . 	. . 	. 8 	
: 46 - 0 97 
M 6203 19 25 1 4 ............ 
: - 	6 U 50 - 0 96 
PK 6959 22 23 2.. . 	.3. . 7 48 0 0 97 
Ku 7688 20 27 : . . 	: 	. 	8 	8 44 - 1 96 
6652 22 24 71 3............................ : . 	: 	9 44 - 1 98 
v 8741 19 25 2 :2:. : . :1 . 	6 	o 49 - 1 98 
3400 23 25 24 0 10 	l 0 40 - 1 99 
0 4974 22 21 21 3 	. . 	6 	6 1) 49 - 1 98 
4659 16 24 U7 6 L _: 	6 	. - 54 - 1 94 
L 9027 18 20 I. I : 	10 	10 - 50 0 1 96 
KOKO 
89747 20 26 21 .3. . . 	. 	:: 	8 45 0 1 97 
97 
LITTEP.A 1200 	KEVYTI'AALLYSTEEN 	PALKKAUS 
Kokor. Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- M UU 
______ kust, rä kust, työ Yht. TM TR KUP Muut Yht. KA Muut riaal.i kat 
'Iii 1000 rr.k t sk/t % ---...-. . 
I. I 109 8'k)I 217 8 S 3 1. - 1.. 11 3 .3') 16 - 84 
.3954 I 2932 305 37 5 .. 	( 0 IS L 2 5 16 19 78 
1fl20 4877 209 46 10 . 3:: .1 21 1.7 4 8 15 1 83 
603 21.13 281 42 10 :.:6 	. 2 0 22 19 3 4 1 2 96 
1583 0104 256 40 6 :: .2 1 IS 16 2 35 - 2 98 
o77 1))l 347 -.7 4 2 2 1 19 19 29 - 1 98 
928 2') 0 321 50 4 1 0 '0 17 .3 24 1 1 91 
rS 4 2i-.9 285 42 6 6 0 20 17 3 31i 0 3 96 
.3101 15.00 201 33 6 4 2 1 (. 16 3 4 45 - 0 100 
711 2902 249 39 7 5 1. - 19 tS 4 35 - - 100 
o 136 -.113 373 49 3 E5 20 16 6 26 - 0 99 
1116 ..s97 218 35 9 I - 17 15 2 38 - 0 99 
30 113 256 36 8 5 2 0 '1. 23 23 0 33 - 1 95 
202S3 70057 257 38 6 4 0: :.. .0. 18 28 5 4 92 s 
LIT\ 1300 	KEST0P.ÄLLYSTEEN 	PAlKKAUS _______ 
kokon. Strtte- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
_______ kust. rä3.ra kust, työ Yht. TM TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRi 1000 r',k t sk/t % 
U 3636 14721 250 15 1 0' 5 4 t 79 0 0 99 
T 3706 11567 320 13 6 0 3 15 15 1 42 8 16 29 
4295 1 1943 332 7 0 0 0 1 3 0 4 78 10 10 
804 2948 273 18 9 0' Q 1. 1 11 31 1. 27 29 6 60 
N 768 1066 720 25 1 1 0' 6 4 2 22 42 4 55 
439 214 2053 47 3 0 3 Q 13 33 - 31 - 6 94 
674 139 483 21 0 0 - - 7 5 2 17 54 1 35 
247 282 875 30 1 0 0' 7 . 3 14 13 35 46 
1454 1943 749 27 2 0 1. - 0 5 3 12 54 0 '.6 
767 1479 519 14 0 l 0 4 3 2 12 69 - 31 
o 674 514 1312 32 9 Q 0 9 19 16 3 40 - - 87 
223 134 1666 30 - .- .+ 11 1 4 11 47 1 D2 
L 748 697 1073 29 1 0 0 0' Q 15 35 3 21 3'. 1 2 
kOKO 
18486 49903 




.100&. 8 .................. : 7i.1. 33 34 7 68 
LJTrEi1A 1400 LUMITYOT 
Kokcrt. Stxrite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- Orr,ava- 
kust. rnäärk kust, työ Yht. TM TR 	KUl' 	Muut Yht. KA Muut nash 	kat raisuus 
pIIRI 1000 rrJ' 	jkm mkljk % 
U 18283 1136570 16 37 32 21 	8 	0 25 25 1 3 	- 3 79 
T 18444 1290106 14 37 31 23 I 	0' 23 2 0 2 	 - 7 82 
H 14963 1216486 12 40 30 23 	1. 	O 25 24. 1 2 	 - 3 86 
11339 850042 13 38 30 19 7 	 0 28 7 1 2 	- 2 80 
N 10710 941826 11 39 24 36 7 - 32 31 3 3 	 - 4 77 
PK 10773 906436 12 35 26 16 	:.0 i 	..00. 33 3. ::...... 3 - 4 76 
11410 991944 12 37 24 18 S... 	1. 	.2. 31 30 ..::4 3 	0 5 79 
KS 8970 722954 12 41 24 18 5.... 	 . 	.1 	. 	: 	: 26 2 .. 	3. 3 	 - 7 82 
15132 1216445 12 37 27 30. -: ,:..H: 	: 27 26.: :. 2 - 7 79 
6388 575034 Il 40 29 20 7 . . 	 . 	1. 	.. 25 24 1 2 	 - 4 88 
0 12398 973o34 13 40 21 iS 5 	: 29 28 I - 7 77 9031 810()0 11 61 21 5 .$ . .0 . ....2:... 	 . 	 ._. 34 33 1 3 	 - 1 81 
U 23815 1994373 12 36 2 15 3 	.. 36 3 0 4 - 2 74 
KOKO ... 	. 
171655 13630850 13 38 26 39 	. 6::'K.H2 	.0 29 28 	.::....;I. . 	3 	 - 4 79 
LflrEPA 1500 	LIUKKAIJDEN TORJUNTA _______ 
Kokon. 	Sxrite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cniava- 
_______ kust. 	rnArä kust. työ Yht. 	TM TR KUP Muut Yht. Kk Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000mk % 
U 14220 20 lO 	'," . .4 19 :', ,. 	_. 45 - 7 89 
T 11076 27 7 	:i+' . 30 24 1 10 79 
8821 24 7 3 2 2 27 .22 5 35 0 7 84 
Ky 5131 24 8 	- 2 2525 38 2 4 83 
K 4085 27 3 	: 	'. .2: '.1 ' 	" 	' 24 ",'4 	'.+ 0 . 4,2 	. - 5 94 
2385 30 6 f 1 - 25 2 - 3'7 - 2 97 
Ku 2851 29 5 	- . 23 .38 - 6 95 
3084 24 2 1 . Q 23 2 50 - 0 98 
V 5570 21 3 	- 2 1 0 19 0 51 - 5 94 
1797 23 2 	• 2 18 18 0 44 - 14 95 
0 3188 34 6 	.."..:H.4.'.2 "0'.. 19;3:i:: 35 - 7 95 
Kn 2018 34 ''" 	4 '4 	"'' 32 ..'1 I 	" 22 - 1 88 
U 4157 27 7 5 2 0 23 23 0 42 - 1 94 
KOKO .:.: '::'.. ":".:.'.. : ,: . 
68383 25 7 24"fl 38 0 6 89 
LITERA 1600 LIIKENTEEN OHJAUS 
- Kokon. 	Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- _______ kust. 	rnaärä kust, työ Yht. TH Th KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 rrjc % _______ 
U 12783 36 3 11 29 8 15 73 T 8526 37 3 11 40 1 9 86 H 6766 27 3 0 13 9 41 3 14 77 
1w 4218 36 3 0 3 11 8 23 9 19 71 M 3315 48 4 - 3 11 8 33 - 4 95 Pk 3061 40 4 • 10 0 69 1 -24 88 
Ku 3732 43 2 0 . 2 12 2 35 7 1 91 
KS 3154 42 3 3 3 11 7 4 32 2 10 85 v 5084 43 4 4 13 1 6 35 0 4 89 
2461 40 2 1 11 4 38 - 9 90 0 4585 39 1 1. 8 4 6 29 9 14 73 3045 45 1 - 10 7 3 27 7 11 84 U 6615 37 1 1 -. - 10 1 30 12 9 74 
KOkO 
MAA 67345 38 3 '0 ''1'....'.*''ii  t:''','":'." 34 5 9 81 
1700 VIH 
'\LI. J.Lje- uc.a. mies- 1cetyo Kuljetus Mate- Ura- Cnava- _______ kust. määrä kust, työ Yht. TM TR KU? Muut Yht. KP. Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk ha mk/ha % _______ 
U 3171 3063 1035 38 19 1 11 1 - 8 5 24 7 65 T 2834 5067 559 35 26 4 & 4 3 . 3 7 26 68 
H 1426 2531 563 42 36 .24 -f U 5 1 2 13 - 3 79 
Ky 1290 1475 874 48 30 0 1 9 4 - 9 77 M 1506 2520 598 57 26 .:.:'.:.':":2.:  '.' ':,'' 	.' H',:::: S I 	.' 	' S - 8 82 
PK 1 486 2034 731 48 34 :'.:''.:'".'...' 3:.:..:. 9 - 5 73 
Ku 1446 1839 787 48 26 . 	'j... , 'j3 . 	- 1.2 7 5 . 7 - 12 79 
KS 1843 1989 927 58 19 ' ', 	l - .S 6 4 8 1 9 81 v 2188 4643 471 41 23 "7 , ,: 	' 0 '7 4 2 7 19 7 70 
1058 3020 351 47 15 0.. :35 	. ' 	' ' + 	" 6 3 " 5 22 5 67 0 2018 3097 652 54 31 . - ' 7 4 1 5 - 4 74 
Ko 1024 1132 904 46 41 , 17 24 7 4 3 - 4 58 U 2466 2546 968 55 9 - - ' 10 10 1 6 7 13 77 
KOKO 
M&.P 23754 34956 680 46 24 . . 	0 " 	:': 6 6 8 10 73 
LIVItPA 1800 MUUT HOITOTYÖT  
Kokon. 	Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- M Crva- 
________ kust, 	määrä 	kust, työ Yht. TH TR 1(1W Muut Yht. KP. Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000mk % 
U 8166 59 16 3 2 4 15 .3 . 2 2 7 85 
T 7164 62 13 .$ f 4 12 fl 3 4 0 9 85 
H 4523 62 15 1 4 12 a 6 1 5 93 
Ky 3067 54 13 I 1 17 l 2 3 - 12 81 
H 3025 60 6 :.:.::.5:.:::4.:..i 
26 .:: : : 1: 6 - 2 86 
PK 2575 67 7 'l 1 15 — 8 - 4 94 
Ku 2303 67 7 4 2 20 1. 2 3 - 4 90 
2579 71 5 3 16 14 2. 6 - 2 95 
v 5808 56 10 3 Z 2 16 %3 3 13 0 6 89 
Kl' 2062 65 7 Z 13 . 9 - 6 92 4150 66 10 2 3 13 Q 7 1 4 93 0 2571 68 10 3 4 3 3 14 12 2 6 0 2 97 
L 7778 61 12 i 3 1 7 19 1.8 1. 5 - 3 88 
KOKO 
55772 62 11 
"'' 
6 0 5 89 
.I.PA  
LITA 1900 LAUTAT JA MUUT ERIKOISKOHTEET _______ 
Kokon. 	Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut C*Tava- 
______ kust. 	määrä kust. työ Yht. 	TH TR 1(1W Muut Yht. PA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000mk 
U 4531 74 0 + — 1 1 1 15 - 9 91 
T 34533 59 0 + + 1 21 0 19 80 
2351 76 - 1 1, 9 — 14 86 
Ky 4709 81 0 — 2 1 14 2 1 96 
M 8897 81 - — 1 15 1 3 96 
PK 5467 79 1 	— 1 2 2 C' 12 2 4 94 
Ku 3713 79 0 	'+ .- 1 3 13 14 - 7 93 
KS 4383 80 0 13 — 13 1 3 3 15 0 4 96 
V 3490 58 0 	1+ 13 1 L 1 33 - 7 92 
Kl' - - - 	 — — - — — - - - - 
0 9873 54 2 	Q 13 1 1 3 13 25 0 16 92 
2510 88 1 	 — 13 13 1 2 1 1 6 - 3 96 
L 7326 65 1 	1 I 13 13 4 1 8 - 23 97 
KOKO 
MAA 91784 	_____ 67 0 	 ^ 2 
ttt,,l 
3 1) 18 1 13 
•1 
89 
rirr 2100 	SORATIEN KUNNOSTUS _______ 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Csava- 
_______ kust, määrä kust, työ Yht. TM VP 1(1W Muut Yht. PA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk m 3 itd mk/m 3itd % .-.,.. 
U 5383 108119 50 22 14 29 '  1. 31 - 4 79 
T 11222 230846 49 20 8 31 4 . 32 2 7 81 
ii 22842 676352 34 22 15 32 .31 1 26 3 2 74 
Ky 5930 137162 43 27 15 .8 3 13 28 30 0 1 87 
M 8238 194299 42 25 13 c 13 26 3 36 0 1 92 
PK 6915 170115 41 19 7 , 4 3 13 27 22 46 - 1 90 
Ku 10559 235932 45 23 8 2 3 31 3 13 36 1 1 85 
5868 114999 51 25 9 3 29 37 — 0 92 
v 10677 265325 40 18 9 2 2. 3 2 27 2 1 44 2 2 86 
5203 86866 60 22 10 ) 4 2 23 1 1 45 — 0 95 
o 6465 118526 55 23 11 2. 4 1 25 23 2. 41 0 — 92 
7831 186043 42 25 13 . 	2. . :. 29 . ..Ø 32 1 — 89 
L 6611 122990 54 20 12 ... : 	 . ...:.:»... : 28 2. :. 37 4 0 82 
LOKO 
113746 2647574 43 22 11 .4 1 . 29 .1 35 1 2 84 
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LITTEPA 2200 KEVYTPAALLYSTETIEN KIiNNOSTUS _______ 
Kokon. Srite- Yks. Mies- 	Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cmava- _______ kust. rnäarä kust. työ Yht. fl1 TR KU? Muut Yht. KA Muut riaali kat Muut rasuus 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t % _______ 
U 830 4787 173 6 3 1. G 5 4 0 46 41 0 57 
T 12763 76459 167 12 9 .* 16 16 12 30 21 51 
H 2360 7647 309 13 10 12 11 0 27 35 3 52 
1433 10044 143 9 7 3 0 1 3 9 9 41 30 4 58 
M 4064 21300 191 19 12 17 17 57 - -4 90 
PK 1125 8711 129 15 12 2 11 1.1 0 61 - 0 94 
ru 3056 17603 174 7 5 3 0 0 1 6 0 17 55 10 36 
KS 3783 16601 228 12 9 2 . 4 15 14 1 22 42 0 44 
v 14753 81939 180 15 12 14 13 0 110 4 -55 82 
8832 48783 181 10 9 3 1 13 65 1 4 90 
0 7932 47405 167 23 18 4° 	°.:. .:° 25 24. 82 2 -49 79 
10686 52869 202 12 9 I 15 1 58 5 1 86 
L 18649 114579 163 12 9 3 1 4 10 1Q - 34 34 1 56 
S . :.. 	:1 90264 508727 177 13 10 4: .1 .2°:; ...................... 14 ° l.4 ° f.:O.:. 54 18 -9 69 
L.ITrER  2300 KEST0PÄLLYSTETIEN  KUNNOSTUS 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- 	Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
_______ 
Omava- ______ kust. määrä kust, työ Yht. TEl TR KU? Muut Yht. K Muut riaalj kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk t mk/t % 
U 44940 222969 202 2 1 0. 0. 0. 2 2 62 31 3 65 T 33776 158571 213 5 2 l 5 5 6 56 27 36 H 23863 114908 208 4 1 j 1 j 0. 11 81 2 16 
Ky 18755 101332 185 2 1 0 0 1 2 '  7 88 0 11 M 13162 70947 186 3 0 . 0 1 1 8 90 -1 10 8991 63042 143 1 0 + 1 i + 8 90 0 10 
ru 8949 45452 197 3 0 Q 1 7 95 5 4 13564 73730 184 3 1 0- 0 0. 0. 1 1 0. 6 84 5 14 v 21027 106815 197 3 1 0 0. 1 2 2 0. 11 82 1 14 
8577 43329 198 1 1 ° 	 °. 0. 0. ° 1 1 	. 94 3 0 96 
0 8112 38022 213 3 2 Q ° .. .•: 4 : 	3 	°:::...0.. 18 66 9 30 4827 18712 258 3 2 0. 0. L 3 3 7 85 0 12 L 10270 48553 212 13 0 - 0. 0. 0. 1 l 9 75 2 23 
K0.s0 I IU 	II 
218813 1106382 198 3 1 
° °: .°°0.1°: °°° 	: 2 23 65 6 31 
LIT1'EPA  2400 AVO-OJIEN KUNNOSTUS 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cnava- _______ kust, määrä kust, työ Yht. TN TR KU? 	Muut Yht. KA Muut riaali kat M - raisuus 
PIIRI 1000 mk 	jm mk/jm % 
U 3337 343020 10 25 33 1 30 31 1 ° 0 7 4 55 
T 4600 632302 7 18 31 20 2 9 20 41 
H 2702 518042 5 24 34 4 0 	4 13 5 4 20 51 
K 2682 355272 8 22 36 2 1 35 0 7 1 43 
M 1795 692712 3 26 36 4 20 20. 0. 1 18 - 53 
PK 1787 568379 3 37 36 l 2 27 27 0 - 0 78 
Ku 1018 645851 2 38 39 4 19 18 1 1 - 3 85 241 141249 2 32 40 lO 8 4 	17 23 23 1 2 - 4 64 
v 2315 489605 5 13 20 3 10. 11 2 49 4 28 
Kl' 1953 253396 8 17 19 1 4 0 	14 17 15 1 1 41 6 31 
o 2637 363941 7 27 35 3. 	° . : 	°°. 	 ° °°°° 29 29 °1 0 8 0 51 3031 290012 11 25 38 3 ° 	 : °° °°° 	1° 	 ° 1 - 0 54 
L 3960 550984 7 27 38 6 	 °. A 
.° 	
.3 	 ° 	 . 	 ° 25 2 (1 1 3 7 58 
KOKO ... ....:.. ' 	.°Il!.. 32058 5844765 6 24 33 4: .. .. 	 . 	. 	. 24 3A .0 ° 	. 1 11 7 50 
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LITIA 2500 FUTKIEN KUNNOS"US  
Kokon. Strrite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut 
_______ kust. määrä kust, työ Yht. TH TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIIU 1000 mk jm mk/jm % . ... 
U 1919 6381 301 23 15 L 2.........  16 . .. 39 - 7 78 
T 4142 7810 530 24 14 :. . 	5 0. .. 18 .. Ø 	. :.. 41 0 4 81 
H 3253 8565 380 29 Is 12 5 17 i 33 1 2 85 
Ky 1234 4104 301 27 18 U 23 22 32 0 0 77 
M 1069 3440 311 26 20 O 4 18 7 37 - 0 80 
1470 3417 430 36 17 0 11 1 5 22 22 24 - 1 85 
Au 1064 2814 378 26 14 - 7 1 6 22 l. 39 - - 84 
573 1947 294 29 23 1 I 1 19 l 1 28 - 2 77 
V 2681 4145 647 22 19 . 23 . ... 	1. 34 2 1 76 
1387 2749 505 30 19 2 t 24 2 25 2 1 81 
0 1414 3025 468 31 20 1 2 14 20 1- 1 26 0 3 75 
1173 1500 782 28 19 4 2 10 26 26 0 27 - 1 82 
L 1395 3734 374 33 21 :::.:6  . . 23 .2 20 1 2 82 
oo . 	. . 	. . . III.. 
22773 53631 425 27 18 i: . . 20 2Q ..i.:. 33 1 2 80 
LITT'EPA 2600 SILTOJEN KIINNOSTUS _______  
Kokon. 	Strite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cxnava- 
________  kust. 	miä.rä kust, työ Yht. TH TR KUl' Muut Yht. KA Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000mk % 
ii 404 16 0 - 0 3 5 43 33 23 
T 2457 22 3 . 0 3 2 1 20 22 30 47 
H 2606 17 2 3 . 4 'f 12 58 9 32 
160 49 5 0 4 - 16 1 1 26 - 4 92 
M 765 37 2 . 	. . .: ' 27 - 27 82 
PK 537 46 1 .>. I 0 . 23 6 18 72 
901 54 4 t 17 16 1 22 0 3 80 
KS 2598 31 3 + .- 4 3 24 28 11 60 
i V 1693 32 1 + 0 10 31 14 13 65 
738 46 4 1 0 6 5 1 21 15 8 72 
921 50 2 ....P'. 0 . ................................ .: 15 .3: .. i  26 - 8 85 1667 37 5 43 8 0 22 25 3 64 
L 1551 44 3 .: 	f:: I 	. - 12 1: 26 6 9 71 
KOKO :!. 	 :...: ...... . . . 
M 16996 33 3 :0.: 0 :. 2 	... 7 :6 :1. 22 23 13 59 
LITTERA 3100 SORATIEN RAKEN 	EEN PARANTAMINEN SORATIENA _______  
Kokon. 	Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Ceava- 
________  kust, 	määrä kust, työ Yht. 	TH TR KUl' Muut Yht. KA 	Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk _____________________________________________________________________  S 
U 505 16 20 	43 I 4 3 27 . 	1 37 - 1 70 
T 4131 16 17 	4 5 3 4 26 2 	1 29 2 11 68 
H 601 16 14 5 1 18 1. 50 - 1 84 
Ky 1593 31 22 	$ 3 28 7 11 0 8 69 
M 572 26 14 3 3 - 21 38 - 0 97 
PK 5904 25 15 	7 4 4 . 32 , 	- 27 - 0 86 
Ku 9233 24 16 4 4 3 37 3 17 3 4 68 
VS 7380 22 17 	7 4 4 28 $ 31 0 1 80 
v 2844 17 12 1. 3 3 21 2Q 	, 39 5 6 83 
3708 26 16 4 2 4 21 & 28 2 6 83 
0 2790 26 20 . 	 ..:. .: 28 ::2: 	::* 	. 26 - 0 77 943 25 26 	4 4 i 37 3? 8 4 1 54 
L 621 26 29 1 5 1 23 Th 13 - 9 68 
KOKO 
40824 23 17 3 4 4 29 
'tt 	'ty 	i 
0 26 1 4 76 
102 
LITT 3200 SORATIEN RAKENTEEN PARANTAMINEN. PAALLYSTÄNINEN 
Kokon. 	Srite- Yks. Mies- Kaetyö Kuljetus Mate- Ura- Cava- 
______ kust. 	määra kust, työ Yht. TM TR KUl> Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000mk % .. 
U 10206 22 24 6 4 29 . 1 16 1 9 64 
T 30159 19 18 4 4 8. 29 2 1 21 9 5 57 
H 23513 13 10 4 3 2 2 16 0 17 36 8 48 
Ky 6287 19 18 7 2 30 lO 2 70 
3972 17 19 4 , 21 28 21 -6 56 
Pk 9874 11 8 3 13 1 l 24 44 0 45 
Ku '687 21 13 3 2 3 31 30- 25 23 -13 .,1 
11725 15 14 3 .3 2 21 1 24 21 6 52 
11047 15 16 3 4 24 3 34 lO 0 66 
943 18 20 4 3 tO 30 2M. 1 29 4 - 67 
0 807 11 8 2 .3 14 :14 • 0. 30 31 7 58 
Kn 1892 15 10 4 :. 3 . 	14 14 50 12 0 75 
L 3705 1 12 . .... . 	. •. 	. 17 :11 	.. •.. 	'-:. 27 28 1 54 
XOKO 
116815 16 15 4 .3.3 ................ 3 22 22 1 23 20 4 56 
LIVI'ER> 3300 KEVYTPAALLYSTETIEN  RAKENTEEN PARANTAMINEN _______ 
Kokon. 	Strite- Yks. Mies- Konetyö Kul jetus Mate- Ura- Muut ()nava- _______ kust. 	määrä kust. työ Yht. TM TR KUl> Muut Yht. KP. Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000mk % 
U 286 31 26 5 20 23 - 0 87 
T 7875 14 12 4 3 2 3- 18 1 13 31 12 51 
H 2171 3 1 0- 0 3 1 1 7 87 1 12 
Ky 490 18 17 21 L -. 16 28 0 50 
M 5751 11 12 4 1 11 1 6 49 12 36 
PK 630 10 6 1 1 9 - 11 64 1 33 
<u 5772 7 4 1 5 11 84 -11 8 
2092 5 4 0- 1. 7 7 - 8 74 2 16 
V 1773 18 17 29 7 25 10 1 65 
KP 551 8 8 5 0- 0 5 6 0- 78 1 - 95 
0 5929 13 11 4 1 .2 24 24 0 45 1 6 70 1159 11 15 6 1 31 1 43 0 0 68 
L 298 37 26 $ - 25 $ - 9 2 2 81 
-0K0 I 
M.A 3!4778 11 10 ).: is t.. :0............. 19 41 4 42 
LITIEPA  3400 KESTOPAALLYSTETIEN  RAKENTEEN PARANTAMINEN _______ Kokon. Srite- 	Yks. Mies- 	Kcnetyö Kuljetus Mate- Ura- Mt ______ kust. määrä 	kust, työ Yht. 	TM TR KUl> Muut Yht. FÅ Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000mk 
U 1153 27 17 .4 & 23 . 	1 20 - 13 66 
T 155 11 8 	4 0 2 1 18 1 	0 51 - 13 79 
H 37 28 23 	J 4 18 15 - 16 84 
Ky 695 27 20 4 23 23 t 30 - 1 84 
M 457 29 14 	2 0 I. 14 16 0- 26 14 4 72 
PK 223 13 2 	0- f 6 , 0 7( - 3 96 
Ku - - - - - - - - - 
V5 141 24 26 	9 1 13 12 .2 G 12 25 1 )8 
.:::. 
S . . 	... 	S 
0 335k 4 0 	. 2 ..::. 54 40 - 58 
Kn - - - — - - * - - - - 
L - - - - * - - - - 
KOKO :. 	 ••. 6214 14 8 	a 10 . •: 	0-. 42 24 3 65 
103 
LITERA 3500 SILTOJEN RAKENTEEN PARANTAMINEN 
Kokcz'i. 	Sri te- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut Ce'va- 
_______ kust. 	määrä kust. työ Yht. 	TH TR KUP Muut Yht. 	1(A Muut nash kat raisuus 
PIIRI 10OOTrc % 
U 681 36 s 	 : ... . 12 	 .: 42 - 3 78 
T 1557 37 5 11:..:.:. ..l.:..... 27 - 20 73 
o 356 24 7 	t I 8 1 32 25 4 64 
Ky - - - -. - 	...-... .- - - - - 
M - - - . -. - - - - - 
PK 327 3 :. . 4 . 	S 	5 . 	25 - 29 58 
Ku 1 100 - 	:.•: - . 	:. - 	 .: - - - 100 
KS - - - 	 ..... - . 	-....- - - - - 
V 187 23 6 ................ 2 55 2 4 91 
- - - - 	i- .. - - - - 
0 1 70 - . - - - 100 
1',n 1 100 - 	. 	- 	 . - . 	 . - 	. 	.. - - - - 100 
L - - - ........ .,. . -. - - 
KOKO 	 - .:. 	 . . W,I 	ILL. 
_______ 3110 34 6 	 . I . . 	4 10 	9: 1 32 3 15 73 
LI'ITEP. 230 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖ _______ Kokon. 	Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- uu Qava- 
_______ kust, 	määrä kust, työ Yht. TM TM KUP 	Muut Yht. YA Muut nash kat raisuus 
PIIRI 1000mk % 
u 4163 55 3 0 1, 1 2 2 21 - 20 79 
T 4959 51 2 - 1 2 0 23 - 22 75 
3853 54 3 ^ 1 	0 2 4 21 1 20 78 
Ky 2354 54 2 I L 	 - 3 0 26 - 15 84 
2808 57 4 t 1 3 0 21 1 14 82 
p. 3322 55 2 f 1 0 	G 2 2 0 28 1 13 84 
Ku 2462 51 2 - .1 1 1 0 19 - 27 75 
KS 2629 50 2 ( 2 1 0 23 - 24 75 
V 3798 52 2 0 1 1 1 1 0 27 1 15 83 
2199 58 1 0 1 0 	 - 1 20 - 20 79 
0 3139 55 1 Q l..:.I 1:........Q.: 21 - 21 75 
2607 55 3 0 2 .1 1 1 0 18 - 23 76 
L 6337 54 2 0 1. O 1 1 0 23 0 20 79 
KOKO 
MAA 44631 54 2 1 1. 	0 2 2 0 23 0 20 79 
LITPEPA 1110 SORATIEN TASAU FIÖYLÄÄMALLÄ _______ 
Kokon. Sorite- Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- va- 
______ kust, määrä kust. työ Yht. TM TM 	KUP Muut Yht. YA 	Muut riaahi 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk jkm mk/jk! % 
U 2196 51289 43 30 69 - 1 1 	0 0 	- 0 100 
T 3986 124023 32 35 65 - 0 -. 0 	- - 99 
H 4123 129981 32 35 60 0 	 - - 4 4 	0- - 	 - 0 99 
Ky 1897 54590 35 30 67 7 - 3 . 0 	- - 100 
M 1928 57637 34 34 65 0- - 1 A. 	 - 0 	 - - 100 
PK 2179 59315 37 35 64 4 - 	 - - 1 i 	 - 0 	- 0 100 
Ku 2557 68251 38 34 64 4 - 	 - 1 1 	0 - 	 - - 100 
KS 2249 65526 34 36 62 2 2 	0 - 	 - - 100 
V 3000 95587 31 34 66 - 0 * - - - 100 
1235 39370 31 34 65 $ - 	 - - I - - 	 - - 100 
0 1690 43111 39 40 59 0 	 - 1 0 	- - 100 
1202 30221 40 33 66 . . - 0 1 	 - 0 100 
L 2621 56620 46 31 65 5 3 1 	 - 0 99 
IOKO 
r-vj 30861 875521 35 34 64 2 :.:.:1.Yi*......... 0 	 -. 0 100 
104 
LI,rmA 1130 POLYNSIDONTA __________________________________________________________________ _______ 
Kokcn. SDrite- Yks . Mies- Kcetyö Kuljetus Mate- Ura- ut Gva- ______ kust. m.ärä kust. työ Tht. TM 	TR 	KLJP 	Muut Yht. K. Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t % % 
U 2979 3263 913 11 3 8 E 79 - 0 99 
T 4909 5327 922 8 1 $ 	 . 9 $ 75 - 6 93 
H 595 5373 lOoC il 1 1 4 14 j 72 - 2 98 
2757 2948 935 8 1 10 81 - 0 97 
3634 3852 943 9 1 ........................ . 7:*.?:.:. 83 - 0 100 
4172 4635 900 12 1 9 9 + 77 1 0 99 
Ku 3533 3909 904 8 0 7 - 85 - - 100 
3852 3667 1051 13 1 13 L 0 73 - 1 99 
v 4653 5219 892 8 1 8 .8 1 83 - 1 99 
1914 1941 986 15 0 16 $ 68 - 2 98 
0 3027 3111 973 9 1 ............................•.... 8::1:f.Q: 80 - 2 97 
Kr 2819 3043 927 7 1 6 86 - 1 99 
L 5304 4982 1065 9 0 . 9 81 1 1 98 
.•.: 	. 	s ........... ... •... u11•1.1.. 
49249 51270 961 10 
. 
1 Q 	- 9 0 79 0 1 98 
LITTEPA 1210 KEVYTPAALLYSTEEN 	REIKIEN PAlKKAUS _______ 
Kokon S.crite- Yks . Mies- Konetyö Kul jetus Mate- Ura- 
_______ kust. m.ä.rä kust. työ Tht. TH 	TR 	KIJP Muut Tht. KA Muut riaali kat ' 	ut raisuus 
PIIRI 1000 mk 	t mk/t % 
U 1909 8801 217 28 5 i 	I - 14 fl 39 14 - 84 
T 3953 12952 305 37 5 : O 0 18 1 2 5 16 19 78 
H 1020 4877 209 46 10 21 i7 4 8 15 1 83 
KY 603 2148 281 42 10 2 22 19 3 24 1 2 96 
M 1583 6194 256 40 6 4 18 2 35 - 2 98 
pt< 677 1951 347 47 4 . 19 1 — 29 - 1 98 
Ku 938 2920 321 50 4 .3 	j 0. 20 Y 3 24 1 1 91 
KS 784 2749 285 42 6 4 - 20 7 30 0 3 96 
v 3101 15400 201 33 6 4 	 I 16 4 45 - 0 100 
720 2902 248 39 7 1. - 19 4 35 - - 1(X) 
0 1532 4113 373 49 5 .3 20 t 4 26 - 0 99 
1116 4897 228 35 9 17 I 38 - 0 99 
L 2340 9153 256 36 8 $ 	. 	0 23 33 - 1 95 
KOKO 
a 20276 79057 257 38 6 4 	. 18 1$ 28 5 4 92 
LITA 1410 AUALJSVIIT0ITUS _____________________________________________________________________ ________ 
Kokon . Sterite- Yks . Mies- Ketyä Kuljetus Mate- Ura- Gava- 
______ kust. määrä kust. tyä Yht. TM 	T 	1(1W 	Muut Yht. KA Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 	1km mk/jkm % _______ 
U 1725 9383 184 65 4 i+ 	 + 19 4 2 - 10 87 
T 1794 18176 99 62 9 9 	- 13 t 4 3 - 12 85 
H 1043 11946 87 64 9 .. 14 9 6 - 8 86 
KY 1100 8364 132 64 9 j' 	 .. 	\4.4 17 5 - 5 90 
M 794 11179 71 66 12 - 	I 	- lo 7 4 10 - 1 89 
76c1 111l8 69 63 13 11 - 2 - 11 87 
Ku 823 11149 74 68 6 15 .I •.: 4 3 5 89 
659 10203 65 69 8 14 ................ .0 .: 10 - 0 90 
v 1067 15727 68 69 7 14 4:5 7 - 3 92 
496 7864 63 58 17 20 ..: ;:: 6 - 9 86 
0 1237 11630 106 70 10 11 7 9 - 2 91 
763 10703 71 63 14 13 •:.. 5 - 5 86 
L 1552 17814 87 63 6 20 l 1 4 - 7 88 
KOKO I 	I 	 -.- I 	1111111111 III 	I!II 	I 
13814 155206 89 65 9 - 15 l 5 0 7 88 
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ETI 1430 LUMENP0ISTO Ill RMA-A1JTOLLA 
Kckxt. S.crite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- MU u Cnava- 
_______ kust. määrä kust, työ Yht. Th TR KUP Muut Yht. }A Muut riaali 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk jkm nk/jkm % _______ 
U 6843 859140 8 35 0 - . 55 7 	0 4 66 
T 6990 898653 8 31 2 - 53 5 4 	 - 10 64 
5890 931157 6 37 0 - - - 56 3 	 - 3 71 
Ky 4302 689879 6 33 0 60 . 4 	 - 3 64 
M 5238 812363 6 32 - + 59 3 	 - 6 D9 
5463 773830 7 30 0 '.^ 60 5 	 - 5 61 
Ku 5747 862471 7 31 - - - - + 56 4 	 - 8 63 
KS 4306 587090 7 36 0 - l- - 48 48 0 4 	 - 12 68 
v 6906 981830 7 31 0 - - - - 54 4 0 3 	 - 12 60 
2824 472171 6 39 0 - - 50 0 5 	 - 7 76 
a 5967 845867 7 31 - -.- - - - 53 3 3 	 - 13 58 
4591 725900 6 35 - - - - - 60 Q l 3 	 - 1 69 
L 12604 1785113 7 33 1 0 0 0 - 60 4 	 - 2 62 
KOKO 
77671 11225464 7 0 : 56 : 4 	 - 6 64 
LI7raR 1440 LUMENPOISTO TIEHÖYLALLÄ _______ 
Kokon . Suorite- Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- Cmava- 
_______ kust. määrä kust, työ Yht. TM TR KUP Muut 	Yht. KA Muut riaali 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 	jkm mk/jkm % 
U 5668 233012 24 33 65 4 0 - - - 1 	 - 1 98 
T 6448 323507 20 36 61 6 a • + 	0 * + 0 	 - 3 97 
H 5020 261238 19 35 64 4 + 4+ o ( - 	 - 0 100 
Ky 3066 137159 22 31 69 - - 	0 + 0 	 - 0 99 
2646 117445 23 35 62 62 - + 1 0 0 	 - 2 100 
PK 2572 114148 23 31 68 8 - - 	0 Q - - 	 - 0 100 
Ku 2975 119804 25 31 67 7 + 	0 0 	 - 2 100 
KS 2498 118696 21 35 62 f2 - - 	0 0 - 	 - 3 97 
V 4378 205012 21 33 64 64 - -+ 0 * - 0 	 - 2 100 
K.P 1822 93930 19 32 68 - + - 	0 * 0 	 - 0 100 
o 2824 122314 23 36 63 6.3 + - 0 - 1 	 .- - 98 
'(fl 2061 78466 26 34 64 4 i  - 	1 0 1 	 - 0 100 
L 5043 182106 28 30 68 - - 	0 0 1 	 - 1 95 
KOKO 
MAA 47021 2106837 22 33 65 :.:O::': 0 
" 0 	 - 1 99 
iIrrEPA 1460 MUUT LUMENPOISTOTYÖT ______ 
Kokon. 	Sirite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- 
______ kust, 	määrä kust, työ Yht. TM TR 1(1W Muut Yht. KA Muut nash 	kat raisuus 
PIIRI 1000 mk _____________________________________________________________________ _______ 
U 3015 35 47 3 U 16 1 	 - 1 71 
T 2104 39 43 4 2i $ 14 1,3 0 0 	 - 4 88 
H 2238 44 42 7 7 11 9 . I 	 - 2 94 
Ky 2509 43 43 4- 24 14 t 13 2 I I 	 - 0 83 
N 1464 47 42 4 2 6 - 10 0 	 - 1 90 
PK 1298 45 44 - 9 9 - 0 	 - 1 88 
Ku 1294 49 37 4 26 ^ 12 1 2 1 	 - 2 96 
KS 1073 57 31 12 I 0 	 - 0 98 
v 1896 44 46 .3. 5 1:1 8 1 	 - 1 89 
c.p 837 42 44 6 L V - 13 1. 1 	 - 0 99 
0 1462 50 32 17 8 2 15 i4 2 0 	 - 2 94 
835 44 35 . 22. 13 - 19 .L 1 	 - 1 92 
L 2405 41 41 2 17 - 17 6 0 1 	 - 1 84 
KOKO I-. ,-.-. 1 I 	 1 YlI  K' 	I 
MAA 22431 44 0 - 1 87 
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LIT1'A 1510 HIEKOITUS 
Kokcn. Strite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- M uu ce3va- 
_______ kust, määrä kust, työ Yht. 	TH TB KU? Muut Yht. }(A Muut nash kat ralsuus 
pflJ 000 mk 	m 3 td % 
u 6159 69599 93 29 
- 6 81) 
T 7486 75014 WO 31 9 	. 3 .4 :. 37 :6):...D 
9 2 14 71 
o 5'Jl 63063 83 31 10 5 3 34 '33 1 13 0 12 
74 
193j 365..1 80 31 10 	- 2 35 3 0 16 3 5 72 
2903 33893 86 13 4 Q 26 25 0 40 - 3 93 
1651 15770 105 35 8 	- I 29 29 (3 26 - 3 96 
ru 1951 25126 77 32 5 	- 6 2 27 31 
- 5 93 
169. 20795 82 31 3 Q 32 1 34 - 0 97 
V ..P6 41903 99 23 4 I i 21 20 l 47 
- 6 93 
1127 9607 12b 22 3 3 1 17 17 0 38 - 20 93 
0 '6'7 1839 120 35 o 4 2 (3 19 1 (3 32 - 8 
94 
17.9 15916 110 37 13 3 5 35 4 14 - 1 
87 
L 360 1993, 10 29 8 2 Ø 25 0 
37 - 1 93 
AA 33636459113 95 30 
............................. 
8 
.. .. 	. 	. 
29 26 1 7 84 
LI'ITER 1520 TAl VISIJOLAI.S __________________________________________________________________  
Kokon. Su:i te- Yks. Mies- Konetyö  Kul jetus Mate- 	Ura  - Mt - kust, määrä kust, työ Yht. TM 	TB 	KU? 	Muut Yht. KA Muut niaali 	kat raisuus _______ 
PIIRI 1000 mk sk/t % 
U 7758 24890 312 14 9 * 	1 	7 11 U - 59 	- 8 97 
T 3586 11210 320 19 5 J, 	., 	4 16 16 Q 57 - 3 97 
h 3586 8.i9 426 15 3 t 	Q 	. 16 6 II 65 	- 0 99 
2101 6536 337 14 6 - 	1, 	5 12 12 - 67 	- 2 98 
M 1181 2809 421 23 2 * 	I 	I 	l 19 j' 4 47 - 10 99 
733 1737 422 [8 3 -. 	3 	3 17 17 62 	- 1 99 
895 2329 385 22 16 $ 52 	- 6 100 
1388 3680 377 16 1 3. 	 + 13 12 1 71 - 0 99 
v 1464 4373 330 18 2 • 14 14 0 63 	- 3 96 
569 2152 264 24 0 19 .- 57 	- 0 99 555 1588 350 32 2 18 3 :2 	. 	. 48 - 0 99 
269 564 495 14 1 10 8 . 75 	- 0 100 
1089 509 14 3 ...... 10 :.: 73 - 0 98 L 
KOKO 
71356 347 17 5 .... 	.. 14 . 60 	- 4 98 
LIITEPA 1610 AJORATAXAALAUS _____________________________________________________________________ _______ 
Kokon. Stxrite- Yks. Mies- Konetyä  Kuljetus  Mate- Ura- ut Or3va- _______ kust, määrä kust, työ Yht. TU 	TB KtJP Itiut 	Yht. KA Muut nash kat raisuus 
PIIRI 1000 mk 2 m 2 mk/m % 
U 4024 702920 6 33 5 13 ) 48 - 1 88 
T 3858 746953 5 24 5 - 
,,, 
- 9 8 1 50 1 Ii 81 
Fl 2070 373315 6 15 8 19 l 1 57 - 1 81 
Ky 917 170287 5 33 11 4+ fl 7 6 49 - 0 )9 
N 1208 228541 5 33 8 -. - 8 6 5 1 52 - 1 99 
PK 849 181310 5 40 10 (3 - O 9 8 . 176 - -136 )9 
Ku 1157 178i75 7 24 5 ' 	0 3 5 ,) 49 2) 5 78 
799 148410 5 32 10 - 	* - 1 10 1 1 56 - -8 97 
v 1865 376144 5 28 9 t - 15 P 3 48 - -1 7 
851 166444 5 35 4 . 	0 - 6 0 55 - - 100 
0 1389 198(,48 7 26 4 - 	- - 5 3 2 48 31 -13 69 
6.1 94818 7 18 1 4 3 1 44 19 5 66 
L 2(152 633183 3 18 1 1 I 55 38 -13 6(1 
_______ 21692 4199548 5 27 (, 
.
.::.. :. 	::.-: lo I Sb 8 -5 j 
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LITItRA  1630 LIIKENNEMERKKIFN  KUNNOSSAPITO _______ 
Kokon. 	Sirite- Yks. 	Mies- Konetyö  Kuljetus Mate- Ura- Omava- 
_______ kust. 	mãärä kust, työ Yht. TM TR KUP 	Muut Yht. 	Kl'. Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk % ________ 
U 4636 55 1 . 15 1 27 0 2 94 
T 3457 54 1 - 14 29 1 1 97 
H 2106 54 1 0 0 - 	0 17 	9 9 26 - 2 98 
ry 1809 57 0 0 17 	4 4 24 - 1 98 
N 1410 61 1 - 15 	9 24 - 0 99 
PK 1277 53 2 - 1 0 14 	14 -' 29 - 2 98 
2228 55 1 + - 	Q 15 	U. '4 30 - 0 99 
KS 1426 56 0 . - Q 15 29 - 1 99 
V 2551 58 0 - 0 13 0 29 - 0 100 
1211 51 1 - 17 	1 30 - 0 100 
0 2273 60 0 - 12 	f, f 27 - 0 99 
1660 64 0 - 12 	$ 21 - 2 100 
L 2859 59 0 . * 	, 18 	LI 22 - 0 97 
..OKO I 	 I 
28901 57 1 - .0 0 .. 15 	10 . 5::» 27 0 1 98 
LITrE??, 1710 	NKAANINEN VESA,k0NT0RJUNTA 
Kokon. Srite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
_______ 
va- 
______ kust. määrä kust, työ Yht. TM TR KUP Muut Yht. K?'. Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk ha mk/ha % 
U 1535 1088 1411 58 17 % L 12 4 - 8 95 
T 1208 1602 754 52 11 Q II 6 4 4 5 23 74 
H 1085 1775 611 45 36 0 2 +' .5 5 2 14 - 1 83 
Ky 878 887 989 D8 26 - 7 11 Ø 4 3 - 1 86 
N 104& 1013 1033 63 21 -. 6 2 - 9 87 
pi., 1'56 1525 824 49 36 fl 4 4 7 - 5 71 
I..0 1133 947 1197 53 25 - 10 + i 8 3 3 - 11 82 
1244 1222 1018 66 20 12 7 7 6 - 1 88 
v 1067 1208 883 53 10 2 5 6 4 3 16 12 72 
NP 648 1008 643 51 1 0 - - 7 2 36 3 62 
o 1299 1061 1225 65 22 :+ 9 .+,. 9 4 - 0 82 
1002 1067 939 46 40 - - 7 3 3 - 4 58 
L 2175 1325 1641 58 5 - 5 - 11 5 6 15 80 
AOKO 11111 	 III 
. 15,77 15728 990 56 20 0 LI 0 . 8 2 5 4 8 79 
LITFEPA 1830 TIE- JA LIITÄNNfrISALUEIDEN PUHTAANAFITO 
Kokon. 	S'.ri.te- Yks. Mies- 1ietyö Kuljetus Mate- Ura- 
_______ 
Cxnava- 
_______ kust. 	määrä kust, työ Yht. TM TR KUP Muut Yht. K Muut nash kat ut raisuus 
PIIRI 1000mk % _____ 
U 2254 49 23 t 2 5 t 17 15 2 4 - 7 85 T 1989 42 16 ] 5 14 3 8 - 19 77 H 1346 45 22 24 0 12 2. 13 - 8 92 
Ky 1307 44 16 1. 12 ^ L 1311 2 5 - 22 74 827 59 11 0 17 5 2 8 - 5 94 
PK 712 57 13 01 13 - - 15 - 13 - 2 96 
Ku 693 55 13 G +' 21 5 6 - 6 90 
807 55 6 19 4 14 - 5 94 
1274 44 16 0 1 10 5 10 1 19 81 
KO 506 47 10 1. 8 .- 13 $ 14 - 17 83 
0 990 57 14 0 .1 3 12 * 4 5 4 9 85 
684 63 13 j I - 12 $ 3 7 1 5 94 
L 1789 56 14 4 1 7 21 J3 1 7 - 1 87 
K0IC I III 
- 15178 50 16 0 1J1 15 13 	" 8 0 10 86 
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LITEPA 1840 AKILLISET HOITOTYÖT _______ 
Kokon. 	Surite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- 	Ura- 
_______ kust. 	rnäarä kust, työ Yht. TH TM KUP Muut Yht. KA Muut riaali 	kat Muut raisuus 
PIIRI 1000mk 
U 325 56 20 7 $ 16 4 7 	 - 2 85 
T 377 51 13 $ 4 . .1 25 24 1. 11 - 1 94 
H 330 51 10 fr 3 1 G 27 2c 2 12 	- 0 94 
Ky 129 44 12 9 . - 37 2 	 - 5 92 
M 571 52 6 I 30 130 -0 1 	 - 0 99 
PK 434 47 5 4 1 0 30 0 - 16 	 - 1 98 
Ku 99 60 1 27 2 1. 12 	 - - 96 
KS 92 51 11 8 	............ ::. ..A .:.:.:.: . 	23 13 - 2 95 
V 1957 35 11 2 2 22 .20 1 31 	0 1 93 
KP 506 46 8 5 t. 25 2 21 	 - - 100 
0 892 50 13 9 1 1 21 19 2 17 - 0 99 
Ko 609 42 13 9 2 - 28 2 17 	 - 0 98 
1. 698 52 11 5 0 29 2$ 4 	 - 4 89 
K0-0 111111141 	 II 
7019 45 11 I L 25 23 2 18 	 - 1 95 
LEBA 1850 SÄÄTARKKAILU 
Kokon. 	Sixrite'- Yks. Mies- Konetyö 
_____________________________________________________________________ 
Kuljetus Mate- 	Ura- 
_______ 
_______ kust. 	määrä kust, työ Yht. 	TM TM KUP Muut 	Yht. 	KA Muut riaali 	kat Muut raisuus 
PIIRI 1000mk 
U 3178 81 0 0 - 	13 	1 2 0 	- 6 94 
T 2735 88 0 	- 0 - 8 	7 1 - 	 - 4 92 
H 1591 89 0 	- 0 6 	. - 	 - 5 92 
Ky 536 72 2 	- 2 - 	14 	14 G - 	 - 13 74 
970 64 0 	_..:.0 : :36 .:: - 	 - 1 65 
PK 902 90 - ... * - 	6 - - 	 - 4 92 
Ku 866 82 - 	 - - - 	16 - .- 	- 2 86 
KS 1149 90 - 	 + - - 10 	) - 	- 0 93 
v 1711 87 1 	 -. 1 i.  : ... 	.: 	12 	.1.1 .1 0 - 1 88 
KP 800 92 1 :i -:. ^ .... 	5 -Ø. - 	- 2 93 
0 1131 96 - - - 4 	3 .. 	.: - 	- 0 97 792 99 - 	.4.. * 	- 	- - - - 1 100 
L 1914 86 2 1 1 - 	1010 0 - 	- 2 86 
KOKO 18274 86 1 0 	... 0 11 	'o I . 	- 	- 
LITERA 1910 LAUTTALIIKENTEEN HOITO  
Kokon. Srite- 	Yks. Mies- Ietyö Kuljetus Mate- 	Ura- 
_______ 
Cmava- 
_______ kust. määrä 	kust, työ Yht. TM m KUP Muut 	Yht. 	KA Muut riaali 	kat Mt raisuus 
PIIRI 1000mk 
--. 
U 3144 82 - + ^ I 14 	- 3 97 
T 25679 73 - 4+ - -. .* 	I 1 23 - 4 96 
H 1958 89 - - 0 0 10 	- 1 99 
Ky 4067 85 0 - - 	1 	1 13 	- 1 99 
M 7893 86 - 1+ -+ + 	o ) 13 - 1 99 
PK 4365 86 0 - - - 1 	1 12 	- 2 98 
Ku 3251 82 0 - 1 	1 0 15 	- 2 98 
KS 3425 85 - - - 	1 13 - 2 98 
v 2834 66 0 - 0 - 1 	1 ii 33 	- 0 99 
o 6656 65 0 - - 	1 24 	0 10 96 2180 91 .. o.-H) 0: 	1:::::::::: 5 	 - 3 97 
L 4002 90 0 t 0 -. - 	1 	1 . 8 - 1 99 
1(01(0 0 4:1..!IIIIlIlIII.I 69455 78 0 : 	.: . 	1 	1 	:..: 0. 18 	 - 3 97 
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LITI'EPA 2110 SORATIEN RUNGO VAIJRIOKOUTIEN  KORJAAMINEN _______ 
Kokcn. Srite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- va- 
_______ kust. määrä kust, työ Yht. TM TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 ri m3 itd mk/mitd % ________ 
u 1701 31385 54 25 . .............. : 24 - 2 74 
T 2657 42007 63 29 13 . .;.......:i . : ..:; : 32::..:.::: 20 1 6 82 
H 15616 445779 35 23 18 3 33 3 1 23 2 2 73 
Ky 1229 28406 43 39 18 . < 30 0 12 1 - 90 
H 3122 65963 47 33 20 1O: ........................ 28 :: 0 17 - 2 88 
PK 1283 15799 81 40 15 7 1 2 25 2 0 20 - 0 97 
Ku 3556 61751 58 36 11 Z . 36 fl 1 17 1 0 87 
1948 26728 73 36 13 4 31 30 0 21 - 0 92 
v 4494 80767 56 21 13 4 3 Z . 25 Z4 1 36 2 2 85 
1457 13584 107 34 22 7 t 21 2 24 - 1 91 
0 1398 21508 65 36 17 L€ 4 2 29 23 .1. 17 0 - 91 
4116 101370 41 32 15 $ 2 1 33 El 19 1 - 88 
L 1362 27245 50 31 17 3 3 3 30 30 El 19 8 -4 78 
KOKO .. .-. ....... 
43940 962292 46 28 16 17 . ::*: 31 1* 22 1 2 82 
LITTEP.A  2120 SORAN JA MURSKFEN LISÄYS KULUTUSKERROKSEEN 
Kokon. Suorite-' Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
_______ 
_______ kust. määrä kust, työ Yht. TU TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk m 3 itd 	mk/m3 itd % 
u 3581 74472 48 21 11 4 29 35 - 5 82 
T 8560 188839 45 18 7 . 3 0 30 $ 1 36 2 7 81 
6955 222731 31 18 8 2 3 30 .30 1. 35 6 2 74 
3673 99996 37 19 9 2 2 0 29 - 43 - 0 84 
4600 116543 40 19 8 1 4 2 25 49 0 -1 95 
PK 5562 147466 38 14 5 - 27 Q 53 - 1 88 
Ku 6669 165954 40 16 5:23 
.:x:F28:j::....  
47 2 2 83 
KS 3895 87215 45 20 7 2 2 3 0 28 2$ 1 45 - 0 91 
v 6040 173322 35 15 5 9 Q 28 50 1 1 87 
KP 3606 70713 51 17 5 :1 3 . 23 22 	- :1 56 - - 97 
0 4669 93151 50 17 9 . 	3 4 J1: 23 ................  .-Z . 	52 - - 93 
Kr 3688 83973 44 17 10 6 4 - 25 j$ 0 47 0 - 90 
L 4894 87422 56 17 8 3 3 Q 28 28 0 44 3 1 84 
KO-0 III 
66391 1611797 41 17 7 2 1 28 7 .1 45 2 2 86 
LITT'EPA  2210 KEVYTPAALLYSTETIEN RUNGON  VAURIOKOHTIEN  KORJAAMINEN  
Kokon. Suorite- 	Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Cluava- _______ kust, määrä kust, työ Yht. TM TU KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk mitd mk/m3 itd % 
u 138 1465 94 32 16 B. 5 - 28 23 - 1 91 
T 3261 65863 50 15 19 $ 7 36 1 13 0 18 51 
H 1310 47449 28 21 17 t . . 2 21 0 1 36 - 5 81 
229 1940 118 28 14 17 j1 - 42 - - 96 
1601 39011 41 25 21 3 .4. 28 .Th 0 26 - 0 76 PK 56 705 79 45 19 3 24 12 - 0 93 
694 8821 79 20 13 6 1 1. S 24 4 I 33 9 0 70 
KS 1620 28280 57 23 21 3 3 10 34 32 .1 22 - 1 68 
v 6129 120891 51 14 14 I 2 . 19 19 1 41 9 2 72 
K1 2895 49203 59 16 15 $ 26 2 1 42 1 1 77 o 1540 32079 48 24 20 10 29 ') 27 5 -4 73 
4415 108448 41 23 17 9 1 4 4 26 26 0 33 - 1 85 
L 3335 58603 57 21 16 ô 2 3 . 26 26 0 23 14 1 67 
1KO I liii 	U _flI _______________ 
27222 562758 48 19 17 31 4 3 72 
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LITT 2220 ÖLJYSQRAPITA(IS 
Kokcn. Stx>rite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- Muut Cmava- 
kust. närä kust. työ Yht. TH TR KIJP Muut Yht. KA Muut riaali kat ralsuu.s _____ 
PIIRI 1000 mk t mk/t % 14 
u 692 4787 145 0 - :. . - :...: 51 49 - 51 
T 8815 72754 121 11 6 . . I 2 10 i 0 13 44 
17 48 
1050 7647 137 3 1 1 '- 	. 0 .. 1 1 .- 16 78 1 17 
Xv 1203 10044 120 6 6 8 * 	- 40 36 
5 51 
H 2463 21300 116 16 6 2 0 - 9 0 76 
- 7 99 
1069 8711 123 13 12 .-- 3. il i - 64 - (2 94 
Ku 2362 17603 134 4 2 2 . 	- 0 . 	1 1 - 12 68 13 
26 
1519 11876 128 4 0 0 - - - 0 1 1 - 21 74 0 26 
v 3673 81939 105 16 11 :- : o .. 	- 7 i 10 (2 160 0 -96 89 
5934 48783 122 6 6 -2 0 1 5 6 . 76 0 6 96 
a 6388 47405 135 22 17 3 0 2 12 24 » L) 95 1 -60 80 
6270 52869 119 5 3 2.. 1 0 8 . . 76 8 1 86 
L 15291 114579 134 10 7 .3 3. j 	. - 	5 7 37 38 1 
53 
KOKO 
 MM 61680 500295 123 11 7 0 1 QO 65 
26 -16 68 
2320 1'IASSAPINT\US _________________________________________________________________________ _______ 
Kokcr. S*xrite- Yks. Mies- Kcnetyö Kuljetus Mate- Ura- iuut 
_______ kust. määrä kust. työ Yht. Th TR KUP Muut Yht. KP Muut 	riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t sk/t % 
U 27343 151899 180 1 - - - 0 0- .- 	69 30 1 69 
T 9250 44755 207 5 1 + - + 3 3 - 5 80 6 16 
H 12745 69782 183 3 0 +i- - - 0 0- 0 	9 87 0 12 
Ky 8344 48867 171 0 0 - - 0- 0 0- - 	5 95 0 S 
M 8357 49571 169 2 - - - . 0 0- - 7 92 -1 8 
PK 5457 40794 134 0 0 - - 0 0 • 	7 92 0 8 
cu 6392 34414 186 3 0 + - - 0 0 - 	7 99 -9 - 
13031 73730 177 1 - - - - - 5 88 6 11 
V 18039 99163 182 2 0 0 + - 0- 1 - 	10 87 1 12 
8143 43329 188 0 0 - - * - 0 0 - 	98 2 - 98 
0 7470 38022 197 2 1 - - .3. 1 1) 	18 69 9 29 
4312 18712 230 1 0 . 0- « 0 I - 6 9' 0 7 
L 10147 48553 209 13 0 +. - 1 - 	8 75 2 22 
Lw 1139031 761591 183 3 1 .:4-H 25 70 1 29 
L.rrrERA 2330 3UUMENNUSPINTAUS _______ 
Kokcn. Sixrite- Yks. Mies- Konetyä Kuljetus Mate- Ura- Muut 
______ kust. määrä kust, työ Yht. TH TR KUP 	Muut Yht. K1\ Muut riaali kat raisuus 
PIIRI 1000 mk t mk/t % 
U 15531 71062 219 0 0 -* - 	- 0 -0- - 56 36 7 56 
T 14872 76318 195 5 2 O - 	t 5 5 0 3 48 37 44 
9445 43642 216 3 - - - - 	- 0 0- 0 9 87 1 12 
8916 48545 184 0 - 4+ - 	» - 0 - 6 94 - 6 
M 4514 21376 211 2 - - - - 7 92 - 8 
PK 2409 15407 156 1 0 . i+ 0 0 » 8 91 - 8 
Ku 2332 11038 213 2 - - - 0 0 7 92 - 7 
KS - - - - - ,+ - - - - - 
V 1722 7652 225 2 0 - - - 	- 0 Q -v 8 89 0 II 
- - - - - - - - 
0 - - - - - - - - - - - - - 
Kn - - - - - - - - - - 
IL - - - - - ----: :- - —: -: - - - - 
- .:. 	. 	-: 	- 	- 	- 	-i --. 	-- 	.- :- 	- 	-- 
It-lM 59742 295040 203 2 0 1 -:-3.-.-... 19 06 fl 30 
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LITr.A 2420 AVO-OJIEN KUNNOSTUS, MASSAT AJETAAN POIS 
Kokon. Suorite- Yks. Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- uut Cmava- ______ kust. määrä kust, työ Tht. TH TR KUP Muut Tht. KA Muut riaali kat rasuus 
PIIRI 1000 mk jZ nk/jm % 
U 3110 285616 11 26 30 1 1 32 3Z 0 7 4 57 
T 3189 262288 12 20 27 . j. 25 5 * 2 8 18 43 
H 2116 207005 10 24 27 2 Z 4 16 1 6 5 23 51 
Ky 2574 272797 9 22 35 9 36 3E 0 6 0 43 
M 1414 167537 8 22 30 5 25 1 23 - 45 
PK 1254 130875 10 37 27 L 36 - - - 0 79 
Ku 582 61507 10 36 29 21 31 . 1 - 3 81 
KS 12 14113 11 26 36 2 j 33 2 - 2 60 
V 2053 396653 5 11 17 L 12 1 3 56 3 23 
KP 1832 225336 8 17 18 4 17 1 1 44 4 28 
0 2275 228960 10 27 31 1 2 33 0 9 0 52 
Kn 2789 241075 12 25 37 2 2 6. 38 1 1 0 54 
L 3080 192099 16 26 35 2 1 6 V 30 çlO 1 4 4 53 
KOKO .:.. 	.:.:. :.:. . 	..:. . .:. 
_____ 26420 2685861 10 23 29 28 1 12 6 49 
LrITEP.A 2510 RUMPUJEN KUNN0TUS _______ 
Kokon. Srite- Yks. Mies- Konetyö  Kuljetus Mate- Ura- 
______ kust. määrä kust. työ Yht. TM TR KUP Muut Yht. KA Muut riaali kat Muut raisuus 
PIIRI 1000 mk jm mk/jm % 
U 1776 5112 347 22 15 E .13 .3 15 40 - 8 78 
T 4071 7775 524 24 14 4 18 1& 0 41 0 2 82 
3251 8455 385 29 18 , 12 , , 17 1 33 1 2 85 
Ky 1221 4014 304 27 18 il I 23 2.2 33 0 0 77 
M 1069 3440 311 26 20 iS 18 17 3 37 - 0 80 
PK 1467 3417 429 36 17 f j 22 - 24 - 1 85 
Ku 1064 2814 378 26 14 1 22 39 - - 84 
KS 573 1947 294 29 23 19 $ 1 28 - 2 77 
v 2680 4145 647 22 19 Q 2 12 23 22 	.1 34 2 1 76 
1387 2749 504 30 19 6 2 H 24 2 1 25 2 1 81 
0 1408 3025 466 31 20 1 3 2 14 19 1 1 26 0 3 75 
l<n 1172 1500 781 27 19 6 2 1 26 27 - 1 82 
L 1358 2444 556 33 21 , 22 21 1 2 82 
KOKO 
Il 	II 
22495 50837 443 27 18 7 20 $ .1 33 1 2 81 
LIrr1A 3053 SITOMATON KANTAVA KERROS _______ 
Kokon. Strite- Yks . Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- va- _______ kust . määrä kust . työ Yht . TM TM KUP Muut Yht . KA 	Muut nash kat rasuu.s 
PIIRI 1000 mk m3 itd 	nk/w3itd % 
U 2997 63873 47 21 21 9 	2 3 29 1 23 - 7 74 
T 10092 206046 49 18 14 2 .3 2 30 29 	1 30 2 7 72 
H 1750 41671 42 16 13 3 2. 2 22 2 	1 37 8 5 75 
Ky 2966 68449 43 23 20 5 25 25. 	0 33 - 0 85 
M 1883 41736 45 21 18 l 3 4 17 1 31 11 2 76 
PK 6081 138855 44 19 14 2 27 Z 	0 39 - 0 80 
Ku 6901 143745 48 21 12 . 35 34 	1 19 11 4 60 
KS 4727 122336 39 21 15 6 I 4 4 31 30 	1 33 1 1 81 
V 5324 108374 49 16 11 3 1 3 2 23 j 48 2 1 87 
1216 22903 53 17 11 . 17 17 54 - 0 98 
o 3888 83744 46 13 11 2. 26 ' , 50 0 - 68 
1152 22340 52 18 16 2 2. 3 33 0 33 - - 78 
L 524 9783 54 13 12 4 3 40 - 19 3 13 62 




28 l 34 3 3 75 
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LITrERA KUNNOSSAPITO YHTEENSÄ  
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus  
_________  kust. TU TR KUP Muut KA 
Pi flU 1000 mk Tvöturinit  
U 170746 946103 49563 68039 26242 14346 190895 
T 248699 1529574 86783 91790 29324 48039 309852 
H 164763 903380 85314 72896 27995 20875 238863 
Ky 92292 581250 36643 37963 18474 11510 135088 
M 98592 683617 38129 45661 8196 8352 131890 
PK 87660 572041 33834 35515 9473 6200 127269 
Ku 95246 618378 37589 30156 12882 7380 141490 
98340 608440 38471 26361 12149 14974 129742 
V 143763 840583 58180 37276 20435 25607 170253 
62587 359093 23635 18420 6171 11004 78337 
0 104984 731572 38789 23431 14377 23265 132748 
Kn 75355 505213 29189 19197 12516 14296 116292 
L 144536 933385 47548 33805 18079 22375 208551 
KOKO ___ 1587565 9812629 603667 540510 216313 228223 2111270 
LIITEPA KUNNOSSAPITO OMANA TYONA 
Kokon. Miestyö Konetyö  Kuljetus 
________  kust. TU TR KUP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Tvötunnit  
u 132560 946103 49284 26112 24601 8835 144550 
T 170766 1529574 86173 57136 27230 18540 220198 
H 106408 903380 85314 56446 26191 9567 185337 
Ky 60924 581250 36566 20950 15927 5133 106936 
M 72106 683617 37947 23512 6619 3809 111788 
piK 65739 572041 33821 26197 7625 1707 104166 
Ku 66369 618378 37587 17246 11329 2448 111944 
69140 608440 38430 19460 11284 2148 105489 
v 104383 840583 57523 27093 16636 7731 128242 
y,p 54804 359093 23623 16189 5810 3174 68296 
o 83054 731572 38304 15595 12260 8912 98684 60628 505213 29170 11525 10849 3137 93211 
L 107074 933385 45359 24176 11629 8092 166723 
KOKO 1153955 9812629 599101 	341637 187990 83233 1645564 
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LITTERA  KUNNOSSPIT0 VIERAANA TYÖNÄ Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus ________  kust. TFI TB KUP Muut KA 
PIIRI 1000 mk Työtunnit  
U 38186 - 280 41926 1642 5511 46345 
T 77933 - 611 34653 2093 29500 89654 
H 58354 - - 16451 1803 11308 53530 
Ky 31368 - 77 17013 2547 6377 28152 
M 26485 - 182 22148 1577 4544 20102  
PK 21926 - 13 9319 1848 4493 23102 
Ku 28878 - 2 12910 1552 4933 29548 
29201 - 42 6902 865 12826 24253 
v 39379 - 657 10183 3800 17877 42012 
7783 - 11 2232 363 7830 10041 
0 21929 - 486 7836 2116 14354 34065 
14727 - 20 7672 1667 11160 23081 
L 37462 - 2187 9629 6451 14283 41828 
KOYO 
433612 - 4568 	198874 28324 144996 465713 
LITERk 0000 Yj-ITEISKUSTANNUKSET 
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus ________  kust. TI-I TB KUP Muut 
PIIRI 1000 mk 'ötunnit  
U 27733 344407 72 987 581 114 3848 
T 36181 457675 304 1015 349 357 3758 
H 25891 308816 134 1644 283 62 4517 
Ky 16893 191973 391 618 425 256 3042 
M 18655 202778 91 1598 399 8 2824 
PK 16061 184698 135 784 101 61 2018 
Ku 17251 203109 54 896 262 18 1375 
yg 18680 198937 456 744 240 224 2387 
v 24199 319009 120 1012 504 125 2729 
12041 132450 41 260 120 34 1022 
0 21226 256819 181 439 308 14 2437 15948 173999 53 985 311 104 1890 
L 33209 337453 111 1248 525 223 6771 
KOKO 
283968 3312123 2143 12230 4408 1600 38618 
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LITI'ERA  1000 HOITO  
Kokon. Miestyö Konetyö Tuljetus 
________ kust. TB TR KU? Muut KA 
PIIRI 1000 mk 'ötunnit 
U 73369 467300 40195 43014 13328 8907 112719 
T 99680 725813 64374 42722 7958 9624 126066 
H 54567 342707 59562 34321 6847 8969 98784 
Ky 36140 278630 26918 22309 7958 4983 71083 
M 40092 351149 28318 24083 2262 1359 71432 
PK 33823 260996 25674 21035 1878 2050 64248 
Ku 34756 255924 28560 18069 2500 2364 62114 
31696 260085 27655 16523 1766 2015 55164 
V 50568 334757 46457 23070 6521 4638 75143 
KF 18655 129150 18096 10169 1612 736 34443 
0 43397 331665 28154 16960 4461 4221 63332 
Kn 26197 208521 18527 12230 3528 2503 51960 
L 64269 461722 38168 24070 9759 7115 141306 
KOKO 
_________ 607209 4408419 450658 308575 70378 59484 1027794  
IJ'III^RA 2000 KUNNOSTUS  
Kokon. Miestyö Konetyö Kuljetus 
________ kust. TB TR KU? Muut 
PIIRI 1000 mk 1'ötunnit 
U 56813 73055 3880 15611 4964 995 40201 
T 68961 169539 8105 25653 7594 12658 82946 
H 57628 178911 17427 28363 13016 7409 95844 
Ky 30193 67220 4652 12308 4652 2982 38269 
M 29093 93432 6668 14598 3672 2520 40871 
PK 20640 66994 2543 9397 2771 1649 30682 
Ku 25546 88835 3652 6516 4338 2178 39598 26627 68744 2545 3226 3572 3984 29361 
v 53146 131641 6983 9047 7765 13108 59517 
KF 26690 70778 3584 5457 2949 7926 31407 
0 27480 106748 6841 4997 6420 14703 47205 29215 108961 9130 4734 7698 10265 54311 
42435 119130 8106 7236 6744 12689 52769 L 
KOKO 494467 1343982 84116 147143 76155 93066 642981 
11 
LITI'ERA 3000 RAKENTEEN PARANTAMINEN  
Kokon. Miestyö Konetyö  Kuljetus  
________  kust. TH TR KUP Muut 
PIIRI 1000 mk 'ötunnit  
U 12831 61341 5416 8427 7369 4330 34127 
T 43878 176547 14000 22400 13423 25400 97066 
H 26677 72946 8191 8568 7849 4435 39718 
Ky 9065 43427 4682 2728 5439 3289 22694 
10752 36258 3052 5382 1863 4465 16763 
P1< 17135 59353 5482 4299 4717 2440 30321 
Ku 17694 70510 5323 4672 5782 2820 38403 
21337 80674 7815 5868 6571 8751 42828 
v 15850 55176 4620 4147 5645 7736 32864 
5201 26715 1914 2534 1490 2308 11465 
0 12880 36346 3613 1035 3188 4327 19774 3995 13732 1479 1248 979 1424 8131 
L 4623 15080 1163 1251 1051 2348 7705 
KOKO 201920 748105 66750 72559 65366 74073 401859 
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LrrrP. KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET  YHTEENSÄ 	(ei 	sisalla 	piirlha11intokustannuk5iJ) 
Kokcz. Kokcr. aa- f 	Mies- 	Konctyö Kuljetus Mate- Ura- _______ kust. varaisuus 	I työ Yht. Til 	TR 	KUP 	Muut Yht. VA 	Muut riaali kat 
PIIRI 1000 nc I Cs'avaraisuus-%  
U 170746 78 100 70 .99 	31 	.92 	. 62 9 	99 98 - 
T 248699 69 100 71 99 	7 55 53 	100 96 - 	40 
H 164763 65 100 83 100 	7] 	99::;j::62 9 	lOU 92 - 	45 
Ky 92292 66 tOO 74 6.4 :;E62 	00 93 - 	46 
H 98592 73 tOO 69 :99: 	44 	.66.::.3L:: 68 6f 	100 98 - 	64 Pls 87660 75 100 79 100 	70 	68 	21 66 6 	Ø0 98 - 	49 
(u 95246 70 100 79 1X 	7 	Bl 	Th 63 61 	1 93 - 	42 
KS 98340 70 100 73 *00 	( 	92 	13 65 43 	0O 99 - 	ss 
V 143763 73 100 73 9S 	6 	73 60 S 99 - 	- 
KP 62587 88 100 79 W 	$2 	2* 75 '73. 	100 99 - 	60 
0 104984 79 100 71 g, 	. 	e 57 54 98 - 	31 
- 	67 75355 80 100 69 LJO 1 
68 	' 	24 
65 61 
4 	QQ 77 
97 
96 - 	SO 1.. 144536 74 100 71 $1 
» 1587565 73 
1 
100 74 _99____57 	81____X9 	62 
II 
40 	% 97 - 
LrrTAI 0000 YHTEISKUSTANNUKSET 
Kokx. Kokc*i. aja- Mies- Yonetyä Kuljetus Mate- Ura- 
kust . varaisuus työ Yht . 	Th 	PR 	KU? 	Muut Yht . 	Y)t 	Muut nash Mt kat 
PIIRI 1 000 mk % Cmavarajsuus - % 
o 27733 92 100 93 - 
T 36180 86 100 90 - 	56 
H 25891 100 100 81 - 	67 
Ky 16893 83 100 90 - 	68 
Ii 18655 88 100 93 - 	75 
PK 16061 93 100 94 - 	77 
17251 88 100 89 - 	67 
18680 91 100 :::.... 	 :::: 94 - 	75 
V 24199 143 100 94 - 	56 
12041 89 100 .. 	 . 94 - 	71 
0 21225 91 100 . 	: 90 - 	69 
15948 92 100 V 4t 95 
92 
- 	78 
57 L 33208 84 100 - 
283968 88 100 • 	 : 91 - 	68 
LrrrAI 1000 HOITO  ____________________________________________________________  
Koka. Kokc*. ca- Mies- 1etyö Kuljetus Mate- Ura- _______ kust. varaisuus työ Yht. TM TR KUP Muut Yht. EP. 	Muut riaali kat 	Muut 
PIIRI 1000 mk Qsavarajsuus - 
U 73369 83 100 82 99 47 97 	94 62 58 	99 98 - 	22 
T 99680 80 100 93 99 79 93 	1 67 65 	100 97 - 	-2 
H 54567 86 100 96 100 84 9 99 7' 68 () i5 - 
Ky 36140 84 100 86 100 64 7( 69 65 	100 '4 - 	8 
II 40092 89 100 86 ]0) 59 56 99 6. 62 	400 98 - 	20 
PK 33823 88 100 85 100 72 f5 29 ' 65 	IO0 99 - 	-506 
lOi 34756 87 100 87 100 59 90 '.7 ii 68  . 	:::j0Q. 97 - 	19 
31696 90 100 92 100 78 98 52 b 76 	100 99 - 	-s 
V 50568 92 100 91 100 73 iS 66 67 63 	QQ 99 - 	17 
Kl' 18655 88 100 97 100 fl 94 l 81 	100 ;8 - 	20 
0 43397 86 100 84 4368 98 - 	27 
26197 87 100 79 I 	. 23 ( 67 	100' 98 - 	11 
L 64269 83 100 81 -w .4 61 ) 	*3 97 - 	42 
______ 607209 85 tOO 88 - 1 67 3.. 	9Q 98 - 	10 
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LITIEPA 2000 KUNNOSTUS ______________________________________________________________________ 
Koka. Kokon. c- Mies- Konetyö Kuljetus  Mate- UraT 
_______ kust. varaisuus työ Tht. TH 	TR 	KIJP Muut Yht. VA Muut nash kat 
PIIRI 1000 mk Crnavaraisuus-%  
u 56813 66 100 44 .O() 	1 	9- 7 	74 11 9 99 - 	3 
T 68961 50 100 57 100 	4 4t 55 34 100 95 - 	70 
57628 32 100 69 100 	60 	91 58 37 99 89 - 	9 
Ky 30193 36 100 51 XOO 	$ 	M 	22. 62 62 	flO 96 - 	8 
M 29093 51 100 56 itlO 	I 	IL 80 1 OO 99 - 	- 
20640 54 100 62 t) 	9 	4 74 14 	1X 100 - - 
25546 50 100 73 WO 	9 	97 17 70 69 93 - 	715 
26627 42 100 55 300 9 4 72 7L 100 - 	57 
v 53146 65 100 55 -9 	40 3 57 57 2 99 - 	112 
26690 88 100 57 100 	79 	% 21 67 5 100 100 - 	66 
0 27480 65 100 54 9 	4c 14 51 4 I» 103 - 	107 
29215 70 100 61 Q 	4, 	SG Ii 64 4 100 98 - 	-17 
L 42435 54 100 51 '94 	693- j4 62 (4 96 - 3 






2 63 &2 
Il 
98 - 	-7 
- LrirEP; 3000 	RAKENTEEN PARANTAMINEN  
Kokon . Kokon . aa- Mies- Konetyö Kuljetus Mate- Ura- 
_______ kust . varaisuus työ Yht . Th 	TR 	KUP 	Muut Yht . VA Kiut nash kat 
PIIRI 1000 mk % Qiavarajsuus-% 
Ii 12831 66 100 51 DO 	17 	84 	1 51 49 1X 96 - 	2 
T 43878 58 100 47 300 	43 	M 44 43 0G 95 - 	19 
H 26677 64 100 66 10 49 4 100 93 - 	60 
Ky 9065 70 100 64 1)Q 	21 	'9Z 	.12 57 57 100 89 - 
M 10752 48 100 32 9 	ii 	38 	$ 56 55 100 98 - 	91 
PK 17135 59 100 74 JQ 	2 ?t 59 59 100 97 - 	-21 
17694 46 100 61 WO 	4 	' 	2 48 47 100 88 - 	155 
KS 21337 58 100 50 300 	2 	$9 $ 47 46 9 99 - - 
V 15850 91 100 44 7 	4 48 4 100 100 46 
K? 5201 81 100 62 IQO 	&4 	81 < 74 7 00 100 - 	-2 
0 12880 67 100 55 '99 	3 37 6 WO 92 - 	97 
Kn 3995 68 100 51 100 	4 	 2 44 43 .100 88 - 	-26 
L 4623 58 100 44 79 	tOO 	79 	. 45 A 4Q 100 - 	23 
xoxo 
MAA 201920 58 100 - 	20 
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LITERA KUNNOSS PITO OMANA TYÖNÄ Kokon. Miestyö Konetyö  Kuljetus 
________  kust. TI-I TU KU? Muut KA 
PIIRI 1000 mk mk/h 
U 132560 53,84 134,67 67,09 81,65 109,26 71,41 
T 170766 53,95 109,74 61,83 67,63 85,65 74,74 
H 106408 51,13 99,70 64,27 64,35 65,96 65,43 
Ky 60924 50,81 129,81 63,01 68,71 123,31 65,04 
M 72106 51,14 108,99 64,92 63,74 84,71 66,95 65739 52,29 124,50 76,82 66,62 118,55 74,96 
Ku 66369 51,89 130,75 79,22 68,37 108,51 76,42 69140 51,41 111,89 57,20 81,12 115,50 70,58 
v 104383 51,61 113,01 58,47 77,39 133,89 74,11 
54804 50,56 117,79 77,61 81,98 91,32 73,82 
0 83054 53,87 108,78 83,80 74,80 97,93 71,38 60628 52,47 128,46 79,71 79,32 73,27 77,00 
L 107074 56,26 144,44 79,10 85,63 84,54 73,16 
}DKO 
M1A 1153955 52,73 117,94 67,99 73,34 95,73 71,78 
LITERA KUNNOSSAPITO VIERAANA TYÖNÄ  
Kokon. Miestyö Konetyö  Kuljetus  
________  kust. TU TR KU? Muut KA 
PIIRI 1000 mk rrtk/h 
U 38186 - 119,79 94,13 103,70 145,36 151,73 
T 77933 - 160,78 77,61 109,16 119,85 160,33 
H 58354 - - 92,24 101,46 113,21 155,02 
Ky 31368 - 134,13 89,79 94,99 146,83 151,85 
M 26485 - 209,79 88,37 137,88 154,97 186,08 
PK 21926 - 181,38 90,99 130,26 169,75 177,47 
Ku 28878 - 180,00 79,91 117,03 154,75 182,87 
29201 - 157,93 92,51 97,86 132,76 177,98 
v 39379 - 163,51 87,88 123,94 132,24 173,13 
yp 7783 - 149,64 91,05 113,16 132,36 183,86 
o 21929 - 146,10 89,03 101,33 141,14 175,58 14727 - 177,25 97,98 117,96 144,03 177,03 
L 37462 - 179,27 95,40 112,92 154,34 192,03 
I'K0 
433612 - 167,54 88,61 112,96 136,03 169,11 
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7. 	KUNNOSSAPIDON 	RAHOITUS 
Yleisten teiden kunnossapidon menot vuonna 1984 olivat 1 326 milj.mk 
 ja  niiden rahoittamiseen käytettiin ty6mrrahoja seuraavasti: 
Yleisten teiden kunnossapidon 
- 	varsinainen mrraha 	1 323 682 000  
- tyllisyysmrraha 1 900 000 
1 325 582 000  
Kunnossapidon kustannukset vuonna 1984 olivat 1 587,6 milj.mk. Kustan-
nusten ja menojen erotus muodostuu laskennallisista elkkeist ja ko-
roista sekä poistoista ja jaksotuksista. 
Vuodesta 1980 ovat kunnossapidon menot ja muut kustannukset kehitty-
neet reaaliarvoltaan seuraavasti: 
Vuosi 	Menot 	Kust. 	Tr.ind 
milj.mk milj.mk 
1984 1 326 1 588 139 
1983 1 325 1 565 132 
1982 1 197 1 447 122 
1981 1 225 1 406 303 
1980 1 250 1 498 267 
Yleisten teiden kunnossapidon mr'árahan  (31.24.14) ja työllisyysm-
rrahan (34.50.77) kytt piireittin on esitetty taulukossa 34. 
Taulukko 34. Kunnossapitomrrahan ja kunnossapidon ty1lisyysmr-
rahan käyttö piireittin 
Kisrossap i tomrraha Työl ii syyssirraha 
Pka. 	31.24.14 Nbm. 	34.50.77 1 ) 
Piiri 
19802) 1981) 1982k) 1983) 19846) 1980 1981 1982 1983 1984 
milj .mk 
lAisimaa 104,0 116,1 125,2 145,9 148,1 - - - - - 
Turku 138,0 143,4 163,8 185,1 212,3 - - - - - 
Hne 92,3 104,6 114,3 124,5 134,8 - - - - - 
Kymi 53,7 56,7 62,1 77,3 76,6 - - - - - 
Mikkeli 51,1 55,7 61,9 80,4 82,8 - 0,1 - - - 
P-Karjala 43,1 50,1 52,9 68,4 72,0 1,6 1,0 - - - 
Kuopio 53,2 58,2 59,3 79,3 80,1 1,5 2,2 - - - 
K-Suomi 46,6 53,0 59,7 70,5 80,3 3,0 2,7 3,5 2,4 - 
Vaasa 85,2 99,2 101,1 116,3 119,2 - - - - - 
K-Pctjinaa 29,6 36,5 38,7 47,2 51,5 - - - - - ailu 53,5 59,4 63,0 79,3 82,3 3,9 0,4 1,3 0,5 0,5 
Kainuu 34,5 39,4 45,7 54,9 58,6 4,2 4,4 1,3 3,4 1,4 
Lappi 70,3 81,2 94,0 119,5 120,4 0,3 1,5 - - - 
TVH 2,8 3,5 2,7 3,2 4,5 - - - - - 
Thteens 857,8 956,9 1044,4 1251,9 1323,7 14,4 - 12,2 6,0 6,3 1,9 
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1) Vuonna 1980 my6s moi 
2) Vuoden 1980 rahasta  
3) Vuoden 1981 rahasta  
4) Vuoden 1982 rahasta  
5) Vuoden 1983 rahasta  
6) Vuoden 1984 rahasta  
fl. 31.24.79 
4,7 milj.  nk 
17,9 milj.  mk 
59,5 milj.  mk 
37,7 milj.  mk 
54,0 milj. mk 
siirtyi vuodelle 1981 
 siirtyi vuodelle  1982 
 siirtyi vuodelle  1983
 siirtyi vuodelle  1984
 siirtyi vuodelle  1985
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Taulukko 35. Tie- ja vesirakennuslaitoksen menot vuosina 1980-1984 
 (milj.mk)  vuoden 1984 kustannustasossa (tr. in 	139) 
1980 1981 1982 1983 1984 1980 1981 1982 1983 1984 
Menoryheié 
,nilj.mk S 
Hallinto- ja käyttönenot 362,0 362,8 357,1 364,1 375,9 10 10 10 10 11 
Yleisten teiden kunnossapito  1 	252,0 1 	225,5 1 	196,7 1 	324,8 1 	325,6 35 35 34 37 3 
Yleisten teiden rakentasilnen  1 	351,5 1 	283,9 1 	327,9 1 	311,8 1 	234,8 37 36 38 36 35 
Yleisten teiden tutk. 	ja auunn. 115,6 122,5 129,2 137,7 139,4 3 4 4 4 4 
TVI.:n ulkopuoliallie 	suoritetta-. 
vat tyÖt 78,9 84,2 68,0 46,5 43,5 2 2 2 1 1 
Maa-3lueiden hankinta ja tielain 
r,iukais,t 	korvaukset 152,1 150,7 108,2 99,0 104,1 4 4 3 3 3 
Vesiteiden kunnossapito, 
rekent. 	ja suunn. 70,6 78,3 78,7 74,7 70,5 2 2 2 2 2 
Valtionapu jo kotuinaksujen 
valtionosuus 54,5 69,3 87,3 80,8 93,4 2 2 2 2 3 
Talonrakennustyit ja kaluston 
hankinta 168,3 163,8 171,9 195,8 146,2 5 5 5 5 a 
Yhteensä 3 605,6 3 	541,2 3 524,9 3 635,3 3 	533,3 100 100 100 100 100 
- 
